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SUMARIO
Reales órdenes.
Resuelve instancia del Comte. D. J. Veiga.—Concede licencia
a un primer maquinista.—Resuelve instancia de un sargen
to.—Sobre examen de un cabo radio del crucero «Blas de
Lezo».—Desestima propuestas de concesión de cruz de San
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Desestima. instancia promovida por el Comandant?,
de Infantería de Marina, en situación de reserva, don
José Veiga Pintos, en solicitud de ingreso en el Cuer
po de Inválidos, por carecer de derecho a lo que soli
cita.
6 de febrero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Selioreg
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.9. Sección).
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instan
cia del primer Maquinista, habilitado de Maquinista
Oficial de segunda, D. Arturo Fernández Rodríguez,
en solicitud de cuatro meses de licencia por enfermo,
para Ferrol, expediente cursado por el General Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado y disponer que el citado Maquinista desembar
que del crucero Reina Victoria Eugenia, con destinoal Departamento del Ferrol en uso de la expresada licencia.
Hermenegildo al personal que expresa---Aprueba regla
mento orgánico de este Ministerio.
INTENDENCIA GENERAL.—Convoca oposiciones para cubrir
plazas de Oficiales-Alumnos de Administración.—Resuelve
instancia del 1'. Cor. de Ingenieros D. J. Campos.—Concede
gratificación de efectividad al personal que expresa. —
Aprueba pliego de bases para la adquisición de una estación
radio para el crucero «Príncipe Alfonso».
Anuncio de subasta.
De Real orden lo digo ).a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. (muchos años.—Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sar
gento del tercer Regimiento de Infantería de Marina
Juan Pérez Fernández, en situación de reemplazo vo
luntario, en solicitud de que se le conceda volver a la
de activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Personal de este Minis
terio, y teniendo en cuenta que se encuentra en la ex
presada situación de reemplazo desde 25 de marzo del
año anterior, ha tenido a bien disponer que el Sargento de referencia vuelva al servicio activo en 25 de mar
zo venidero, en cuya fecha cumple el ario de perma
nencia en su actual situación que determina la -Real
orden circular de 14 de enero _de 1919 (D. O. núm. 15).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la carta oficial del Capi
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tán General del Departamento de Cartagena de fecha
27 de enero último, elevando expediente referente a
los exámenes de los Cabos radios del tBlas de Lezo, Su
Majestad el Rey (q.. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, se ha dignado
disponer que el Cabo radio del Blas de Lezo Juan de
Haro Montero quede, para los efectos del examen, in
corporado al tercer grupo, que debe hacer su presenta
cian en la Escuela el 1.° de marzo próximo.
Lo que de Real orden digo aV. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 5 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Señores
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada de 27 del mes último, dice a este
de Marina lo q-ti sigue: •
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, so
bre concesión de Cruz de San Hermenegildo al primer
Contramaestre de la Armada D. Ramón Rodríguez.
Abuín; teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29
de junio de 1918, en su base décima, apartado H, otor
ga ingreso en la expresada Orden a distintos Cuerpos
Auxiliares del Ejército y Armada, es con la condición
precisa , de que los interesados tengan Real despacho
de Oficial, condición que no reúne el propuesto, y que
la clase a que pertenece no tiene asimilación, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la pro
puesta de referencia por no reunir el interesado las
condiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo A V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada. de 27 del mes último, dice a este
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo sig-tiiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, so
bre concesión de Cruz de San Hermenegildo al primer
Contramaestre de la Armada D. Eduardo Pardo Váz
quez; teniendo en cuenta que,, si bien la ley.de 29 de
junio de 1918, en su base décima, apartado H, otorga
ingreso en la expresada Orden a distintos Cuerpos Au
xiliares del Ejército y Armada, es con la condición pre
cisa de que los interesados tengan Real despacho de
Oficial, condición que no reúne el propuesto, y que la
• clase a que pertenece no tiene asimilación, S. M. el
,Rey (q. D. ,g.), de 'acuerdo con lo informado por
la
Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la pro
puesta de referencia ppr no reunir el interesado las
condiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo !a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
0-
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada, de 27 del mes último, dice a este
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dic. e hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, so
bre concesión de .Cruz de San Hermenegildo al Con
destable mayor de la Armada D. Luis Salup Alonso,
teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de junio
de 1918, en su base décima, apartado H, concede ingre
so en la expresada Orden .a distintos Cuerpos Auxi
liares del Ejército y .Armada, esto es con la condición
precisa de que los interesados tengan Real despacho
de Oficial, condición que no reúne el propuesto, y que
la clase a que pertenece no tiene asimilación, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, se ha servicio desestimar la pro
puesta de referencia por no reunir el interesado las
condiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo A V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada, de 27 del mes último, dice a este
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 8 del Imes actual, so
bre concesión de Cruz de San Hermenegildo al primer
Condestable de la Armada D. Francisco Vázquez Do
mínguez; teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29
de junio de 1918, en su base décima, apartado H, con
cede ingreso en la expresada 'Orden a distintos Cuer
pos Auxiliares del Ejército y Armada, es con la con
dición precisa de que los interesados tengan Real des
pacho de Oficial, condición que no reúne el propuesto,
y que' la clase a que pertenece no tiene asimilación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar
la propuesta de referencia por no reunir el interesado
las condiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada •de 27 del mes último, dice a este
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
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al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en, 8 del mes actual, so
bre concesión de Cruz de San Hermenelildo al pri
mer Condestable de la Armada D. Juan Meléndez Prie
to; teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de ju
nio de 1918, en su base décima, apartado H, concede
ingreso en la expresada Orden a distintos Cuerpos Au
xiliares del Ejército y Armada, es con la condición pre
cisa de que los interesados tengan Real despacho de
Oficial, condición que no reúne el propuesto, y que la
clase a que pertenece no tiene asimilación, S. M. el
Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la pro
puesta cle referencia por no reunir el interesado las
condiciones reglamentarias.»
Lo que' de Real orden digo :a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 'de febrero de 1926.
CORNEJ( ).
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucf.-ión y
Administración del Ministerio .de la Guerra, ('-_11 Real
orden comunicada de 27 del mes último, dice a este
dé Marina lo que sigue:
«Excmo. .Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice. hoy
al Presidente del Consejo Supreimo de Guerra y Marina.,
l(') siguiente: <<Vista la documentada. propuesta que
V. E. remitió á este Ministerio en .8 del mes actual, so
bre concesión de Cruz de San Hermenegildo al pri
-mer Condestable de la Armada D. José Romay Fernán
dez; teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de ju
nio de 1918, en su base décima, apartado H, concede.
ingreso en la expresada Orden a distintos Cuerpos'
Auxiliares del Ejército y Armada, es con la condición
precisa .de que los interesados tengan Real desDacho
de Oficial, condición que no reúne el propuesto, y que
la clase .a que pertenece no tiene asimilación, S. M. el
'Rey (q,. D. g.), de- acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la pro
puesta de referencia por no reunir el interesado las
condicidnes 'reglamentarias.»
L.) que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento' y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO..
Sil. General Jefe de la Sección del Personai.
flores
o
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada de 27 del mes último, dice a este
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la GuelTa dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: «Vista la documentada propuesta queV. E. remitió a este Ministerio en 8 del mes actual, so
bre concesión de Cruz de San Hermene,gildo al primer
Condestable de la ,Armada D. Jacinto Sierra Casal; te
niendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de juniode 1918, en su base décima, anartado H, concede in
greso en la expresada Orden a distintos Cuerpos Auxi
liares del Ejército y Armada, es con la condición preci
sa de que los interesados tengan Real despacho de Ofi
cial, condición que no reúne el propuesto, y que la cla
se a que pertenece no tiene asimilación, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Orden, se ha servido desestimar la propues
ta de referencia por no reunir el interesado las condi
ciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden digo la V. E. Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Excmo. Sr.-: ,El DirectOr General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden
comunicada dé 27 de enero pasado, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. reimitió a este Ministerio en 8 -del mes actual,
sobre concesión de Cruz .de San. Herm.enegildo al pri
mer Maquinista de la Armada D. Agustín Prieto y Ba
rros; teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de
junio de 1918, en su base décima, apartado H, conce
de ingreso en la expresada Orden a. distintos Cuerpos
Auxiliares del Ejército y Armada, esto es con la con
dición precisa de que los interes'ados tengan Real des
pacho de Oficial, condición que no reúne el,propuesto.
y que la clase a que pertenece no tiene asimilación,
S. M. el Rey (q. D. g..), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar
la propuesta de referencia por no reunir el interesado
las conciiciones reglamentarias.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr.. Capitán General -del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y A4-
ministración del Ministerio de la 'Guerra, en «Real or
den comunicada de 27 de enero pasado, dice a' este Mi
nisterio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na lo siguiente: «Vista .1a documentada -propuesta que
V. E. remitió; a este Ministerio en 8 del mes actual, sobre concesión de Cruz de San 'Hermenegildo, al pri
mer Maquinista de la -Armada D. Manuel Pacheco Mu
1710.Z., teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de
junio de 1918, en su base décima, apartado H, conce
de ingreso en la expresada Orden a distintos Cuerpos
.Auxiliares del Ejército y Armada, esto es con la condi
ción precisa de que los interesados tengan Real des
pacho de Oficial, condición que no reúne el propuesto,
y que la clase a que pertenece no tiene asimilacióp,
S. M. el Rey (q. DI., g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar
la propuesta de referencia por no reunir el interesa
do las condiciones reglamentarias.»
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. Dara
su conocimiento y- demás efectos.--Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid, 6 de febrero de 1996.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Nortu
de Africa.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
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Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real
orden comunicada de 27 de enero pasado, dice a este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
lo siguiente: «Vista la documentada propuesta que
V. E. remitió a este Ministerio en 8 del mes actual,
sobre concesión de Cruz de San Hermenegildo al pri
mer Maquinista de la Armada D. Blas Vivancos Cá
novas: teniendo en cuenta que, si bien la ley de 29 de
junio de 1918, en su base décima, apartado H, conce
de ingreso en la expresada Orden a distintos Cuerpos
Auxiliares del Ejército y Armada, esto es con la condi
ción precisa de que los interesados tengan R -tal des
pacho de Oficial, condición que no reúne el propuesto,
y que la clase a que pertenece no tiene asimilaeión,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la 'Orden, se ha servido desestimar
Ja propuesta de referencia por no reunir el interesado
las condiciones reglamentarias.»
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Reglamentos.
Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien aprobar el adjunto Regla
mento orgánico de este Ministerio, que comenzará a
regir desde su publicación en la Gaceta de Madrid, re
dactado para adaptar los servicios a las disposiciones
oportunas contenidas en el Real decreto de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de 4 de diciembre úl
timo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 4,de febrero de 1926. CORNEJO.
Señores
Nota..—E1 reglamento de referencia se acompaña al pre
sente. número con paginación independiente.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha
servido disponer que se convoque a oposiciones para
cubrir 15 plazas de Oficiales Alumnos de Administra
ción de la Armada, con sujeción a las bases determina
das en el Real decreto de 3 del actual y a las reglas
y programas que a continuación se insertan, debiendo
dar principio los exámenes el día primero de septiem
bre próximo.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.° de
la ley de 7 de enero de 1908, queda terminantemente
prohibida toda ampliación del número de plazas convo
cadas.
Las oposiciones se considerarán finiquitadas con
la Real orden que apruebe la propuesta formulada por
la Junta examinadora, y, en consecuencia, quedarán
sin curso cuantas peticiones se promuevan para alte
rar aquélla en cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 4 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
REGLAS Y PROGRAMAS PARA INGRESO POR OPO
CION EN EL CUERPO ADMINISTATIVO DE LA
ARMADA
Reglas.
Primera. Los ejercicios darán comienzo en Madrid
el día 1.° de septiembre próximo, a las diez de la ma
ñana, en el Ministerio de Marina, ante la Junta que
al efecto se nombre.
Segunda. Para ser admitido a dicha oposición es ne
cesario:
a) Ser ciudadano español, soltero, Doctor o Licen
ciado en Derecho, y no haber cumplido la edad de vein
titrés 'años el día en que expire el plazo de la convo
catoria.
b) Tener la laptitud física necesaria para el servi
cio de la Armada, apreciada por una Junta de Médicos,
nombrada al efecto, que aplicará la todos los candida
tos el cuadro de exenciones que acompaña a la vigente
Ley de Reclutamiento.
El dictamen de esta Junta será definitivo e inape
lable.
c) Carecer de todo impedimento para ejercer car
gos públicos.
d) No haber sido expulsado de ningún Estableci
miento de enseñanza ni de Cuerpo alguno del Estado,
'mediante fallo de Tribunal de honor.
e) Presentar certificado de instrucción militar, ex
pedido por alguna de las Escuelas militares oficiales o
particulares de preparación fuera de filas, constituidas
con arreglo al Real decreto del Ministerio de la Gue
rra fecha 8 de mayo de 1925 (D. O. núm. 102) y Real
orden de 27 de junio siguiente, dando instrucciones
para su cumplimiento (D. O. núm. 142 de dicho Minis
terio), a menos que hayan prestado servicio militar.
Tercera. Les que, reuniendo las condiciones expre
sadas, deseen tomar parte en los ejercicios de oposi
ción, lo solicitarán por 'medio de instancia, dirigida al
Ministro de Marina, antes del 15 de agosto, desde cu
ya fecha no serán admitidas, acompañando los docu
mentos siguientes:
a) Certificación legalizada del acta de nacimiento,
expedida por el Registro Civil.
b) Cédula personal, que S2 devolverá al interesado
después de surtir sus efectos.
c) Certificado, expedido por la Universidad corres
pondiente, de haber aprobado todas las asignaturas ne
cesarias para obtener el título de Licenciado en Dere
cho, con expresión de la calificación obtenida en cada
uno de los cursos y Universidades en que fueron apro
bados.
d) Certificación del Registro Central de Penados y
Rebeldes, con expresión de los datos que consten res
pecto al solicitante.
e) Certificación de buena conducta, expedida por
la Alcaldía correspondiente.
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o Declaración jurada en la que el solicitante mani
fieste que no ha sido expulsado de ningún Estableci
miento oficial! de enseñanza ni de Cuerpo alguno del
Estado por fallo de Tribunal de honor.
g) Certificación de poseer la instrucción militar
en
la forma a que se refiere el punto e) de la regla an
terior.
Los que estén prestando o hayan prestado el servicio
11,ilitar acompañarán certificado, expedido por el Jefe
del Cuerpo correspondiente, acreditando tal extremo.
11) Certificación de soltería, expedida por el Juzgado
Municipal correspondiente.
Los documentos expedidos fuera del territorio de la
Audiencia de Madrid habrán de estar debidamente le
galizados.
Además entregarán en la Secretaría de la Intenden
cia General .la cantidad de 50 pesetas en efectivo me
tálico, en concepto de derechos de examen.
Los aspirantes que por inutilidad física no pudieran
ser declarados opositores, o que antes del día señalado
por la Junta de exámenes para celebrar la primera se
sión pública soliciten en debida forma desistir de to
mar parte en la oposición, tendrán derecho a la devo
lución de la cantidad entregada.
Cuarta. A medida Que se reciban las solicitudes en
la Intendencia General de este Ministerio serán revi
sadas por la Secretaría de la misma, que comunicará
a los interesados si han sido admitidos a examen o las
razones que se opongan a su admisión.
Quinta. El día 31 de agosto próximo, a las diez de
la ¡mañana, serán reconocidos los opositores por una
Junta de tres Médicos, nombrados por el Ministerio de
Marina. El Presidente de esta Junta entregará al de la
de exámenes una relación de los opositores que hayan
sido excluidos del concurso por inutilidad física y otra
de los declarados útiles. El Secretario de dicha Junta
de exámenes hará pública el mismo día la relación de
los candidatos admitidos.
Sexta. El orden en que los opositores han de pres
tar examen se determinará por sorteo, que se celebra
rá ante la Junta de exámenes al día siguiente de ter
minado el reconocimiento.
Séptima. La oposición versará sobre las materias
que a continuación se expresan:
Primer ejercicio.—Derecho Administrativo.
Segundo ejercicio. Geografía económica, Mercantil'
universal y la particular de España.
Tercer ejercicio.—Cálculo comercial y Cálculo este
reométrico.
Cuarto ejercicio.—Instituciones y Legislación de Ha
cienda pública..
Quinto ejercicio. Contabilidad de Hacienda pública.
Sexto ejercicio.—Francés.
Octava. La Junta de exámenes se ajustará, en cuan
to a su régimen y gobierno y en la parte que le sea
de aplicación, a lo que dispone para los de la Escuela
Naval Militar la Real orden de 3 de junio de 1925
(D. O. núm. 136), a excepción del artículo 20 de di
cha Real orden, que desde luego no podrá ser aplica
ble en estas oposiciones.
PROGRAMAS
Primer ejercicio: Derecho Administrativo.
Tema 1.° Concepto del Derecho Administrativo,—
Acepciones de la palabra «Administración».—Definicio
nes del Derecho Administrativo y explicación de la que
se entiende más aceptable.--Codificación del Derecho
Administrativo.—Diversos sentidos en que se entien
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de.- –Ventajas e inconvenientes de la codificación y de
las compilaciones de disposiciones administrativas.--
Principales disposiciones sobre codificación o compila
ción dictadas en España.—Su eficacia.
Tema 2.°—Fuentes del Derecho Administrativo.--La
Ley y la costumbre en el Derecho Administrativo.
Manifestaciones de la potestad reglamentaria de la Ad
ministración.—Ordenanzas de ejecución.--Ordenanzas
de Administración y Ordenanzas de necesidad; valor
científico de cada una y examen de la legislación es
pañola.—Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Naturaleza y principales caracteres de la acción admi
nistrativa.—Acto administrativo; concepto del mismo
y distinción entre actos de gestión y autoridad.—No
tas diferenciales de la función administrativa, la gu
bernativa y la ejecutiva.
Tema 3.°—La organización administrativa.-----Princi
pios en que debe fundarse.—Re,glias fundamentales de
una acertada división territorial.—Actual organización
administrativa en España.—Principales divisiones.--
Centralización. — Descentralización orgánica. -- Des
concentración de atribuciones.—Autonomía de los ser
vicios.—Regionalismo.--Ventajas e inconvenientes de
cada sistema. Orientación de las leyes modernas.
Tema 4.° Indole y caracteres `diferenciales de las
potestades reglamentaria, imperativa, jurisdiccional,
correccio,nal y disciplinaria de la Administración.--Lí
mites.—Recursos contra los Reglamentos.
Tema 5.°—Concepto de la jerarquía administrativa.
Sus caracteres principales.—Concepto general de los
funcionarios públicos.—Funcionarios y empleados.
Estudio .jurídico de la relación entre la Administración
y sus funcionarios.—El Estatuto y la sindicación de
los funcionarios públicos.—Diversas formas estableci
das en la legislación vigente en -España. para el nom
bramiento de los funcionarios públicos Categorías de
los funcionarios administrativos. Funcionarios obliga
dos a prestar fianza.—Clases de bienes en que r)uede
constituírse.—Constitución y requisitos esenciales de
la escritura de fianza. Devolución de fianzas.
Tema 6.° Disuosiciones vigentes en España acerca
de los derechos y deberes de los funcionarios públicos.
Idea general de las imigmas.—Opiniones divers:as sobre
la responsabilidad directa e indirecta del Estado y de
los funcionarios públicos.—Responsabilid ad administra
tiva y responsabilidad civil.—Previa autorización para
procesar a los funcionarios públicos.
Terna 7.°—Organización central administrativa en
España. Consejo de Ministros.—Ministros.—Carácter,
atribuciones y responsabilidad.—Presidencia del Con
sejo de Ministros.—Organización y servicios que tiene
a su cargo.—Consejo de Estado.—Precedentes históri
cos.—Su composición actual.—Atribuciones de la Co
misión permanente y del Pleno.—Carácter de sus in
formes. Casos en que es obligatoria la consulta.
Terna 8.°---E1 Ministerio de Estado.--Organización v
servicios que tiene a su cargo.—Funcionarios de lo
Cuerpos Diplomático y Consular.—Su organización v
funciones.—Vario carácter de los Cónsules.—Valor le
gal en España de los documentos autorizados por los
Cónsules españoles y por los funcionarios y autorida
des de otras naciones.
Tema. 9.°—Ministerio de Gracia y Justicia.---Organi
zación y servicios que tiene a su cargo.--Idea de los
expedientes de indulto; competencias, exhortos y ex
tradiciones.--Cuerpos Consultivos.—Organización de la.
carrera judicial.—Dirección General de Penales.—Re
gistro Central de Penados.—Dirección General de los
Registros y del Notariado.—Atribuciones de la Direc
ción General en cuanto al Registro Civil.—Organización
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de la carrera notarial. Cuerno de Registradores de la I
Propiedad.--Sus principales funciones.—Registro de ac
tos de última voluntad.
Terna 10. --Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes.--Su organización y atribuciones.—Direcciones
Generales .—Centros Consultivos.—Asesoría Jurídica.- -
Sus funciones.—Ministerio de Trabajo, Comercio e In
dustria.—Organización y servicios que comprende:—
Centros Consultivos.—Asesoría Jurídica.—Organización
y funcionamiento,
)Tema 11.—Instituto Nacional de Previsión. Sus
fines. Su Derecho especial.—Consejo de Trabajo.—Su ,
objeto.—Legislación vigente sobre inspección del tra
bajo.—Los antiguos Pósitos.—Estado actual de éstos y
legislación vigente sobre los mismos.
Tema 12.—Accidentes del trabajo.—Fundamento y
características de la legislación especial sobre la mate
ria.—Personas .a quienes alcanza la responsabilidad y
personas con derecho 0, exigirla. Competencia para
conocer de las acciones derivadas de accidentes del tra
bajo, según la legislación vigente. Reglamentación del
trabajo.—Leyes principales en que se establece. Des
canso dominical.—Jornada mercantil.—Jornada de tra
bajo.—Condiciones del trabajo de las mujeres y de los
niños.—Contrato de liprendizaje.
Tema 13.—Previsión y acción social.—Retiros obre
ros.--Seguro contra el paro forzoso.—Bolsas de traba
jo.—Ley de huelgas y coligaciones.—Sus priticipales
disposicioneso—Conciliación y arbitraje.—Comités pari
tarios.—Su constitución y funcionamiento.
Terna 14.—Propiedad industrial.—Teoría sobre esta
propiedad. Legislación vigente en España sobre pa
tentes, marcas, dibujos y modelos de fábrica.—Caduci
dad de estos derechos y registro de esta propiedad.
Tema 15.—Ministerio de Fomento.—Su organización
central y provincial.—Organismos activos y consultivos.
Consejo Superior de Fomento.—Asesoría Jurídica.—Sus
•atribuciones.—Aguas.—Criterio de nuestra. legislación
sobre la propiedad de aguas.—Clasificación de las aguas
según la legislación vj.g,rente.—Aguas marítimas.—Mar
litoral.—Zona marítimo-terrestre.—Puertos.---Juntas de
puertos.—Almadrabas.
Tema 16.—Aguas terrestres.—Aprovechamiento de
las aguas terrestres.—Orden de preferencia en los apro
vechamientos especiales.—Reglas generales y trámites
para otorgar las concesiones de estos aprovechamientos
especiales.—Registro de concesiones.—Comunidades de
regantes.—Su organización y atribuciones.—Indicación
de servidumbre en materia de aguas.—Jurisdicción so
bre aguas.
Tema 17.—Obras públicas.—Su concepto.—Clasifica
ción de las obras públicas.—Sistema para su construc
ción.—Requisitos de las obras públicas.-iConstrucciones
civiles.—Carreteras. — Su clasificación. —Requisitos y
condiciones para su construcción.—Caminos vecinales.
Tema 18.—Ferrocarriles.---Su clasificación.—Ferroca
rriles secundarios y estratégicos.—Plan general de fe
rrocarriles.—Concesiones de ferrocarril.—Explotación,
Caducidad.--Tranvías.—Su concesión.—Caducidad.—Lí
neas de servicio particular.—Policía de los ferrocarriles..
Tema 19.—Expropiación forzosa.—Su definición.—Su
fundamento.—Períodos por que deben pasar los expe
dientes y su tramitación.—Expropiación para la refor
ma y ensanche de las grandes poblaciones.—Idem para
el paso de corrientes eléctricas.—Enumeración de las le
yes y reglamentos aplicables a la expropiación forzosa
por el Ministerio de Marina.
Tema 20.--Concepto de las concesiones administrati
vas.—Sus clases.--Su importancia política y social.--Na
cionalización de las concesiones. Otorgamiento.--Incau
tación, revocación o rescate y extinción de las mismas.
Tema 21.—De los contratos administrativos de obras
y servicios públicos.—Fundamento de su especialidad.
Diferencias sustanciales entre los contratos administra
tivos y los contratos civi1€s.-13equisitos de forma de los
contratos administrativose—Formas diversas de contra
tación.—Subasta.--Concurso.—Contratos por adminis
tración.—Contratos exceptuados de subasta.—Actos y
trámites preparatorios según la forma de contratación
de que se trate.
Tema 22.—Disposiciones que han de tenerse en cuen
ta para la celebración y para la adjudicación provisional
y definitiva de la subasta o concurso en los contratos ad
ministrativos.-t-Efectos de la adjudicación provisional y
de la definitiva.—Garantías para la celebración y ejecu
ción de los contratos de esta clase.
Terna 23.—Efectos, interpretación, nulidad, rescisión,
n.wwión, caducidad y prescripción de los contratos admi
nistrativos.—Facultades de la Administración conforme
al Derecho positivo y a la jurisprudencia en materia de
contratos administrativos.
Tema 24.—Principales disposiciones de la ley de Ba
ses para la redacción del reglamento de procedimiento
administrativo, fecha 9 de octubre de 1889, detallando su
desarrollo en el reglamento de procedimiento vigente
en el Ministerio de Marina.
Tema 25.--Principales disposiciones de las leyes y re
glamentos vigentes sobre protección a la industria na,-
cional y sobre nacionalización de industrias.
Tema 26.—Naturaleza y condiciones generales del re
curso contencioso-administrativo.—Quién ejerce en Es
paña la jurisdicción contencioso-administrativa.---Dis
posiciones comunes a todo el procedimiento.—De la sus
pensión de la resolución reclamada.—De la comparecen
cia .en juicio.—Demanda, excepciones y contestación.--
Vista y fallo.—Ejecución de las_sentencias.
Tema 27. Servicios de comunicaciones marítimas.--
Enumeración de las principales disposiciones que las pro
tegen y reglamentan.--Prirnas a la navegación y a la
construcción de buques en España.—Su objeto y dispo
siciones legales que las regulan.—Principales subvencio
nes establecidas para este objeto por el Ministerio de
Marina.
Este primer ejercicio constará de clos actos; pero con
una calificación única. El primero consistirá en desarro
llar por escrito y en el tiempo máximo de dos horas un
tema del programa anterior, sacado a la suerte, que ser
virá para todos los opositores que puedan verificarlo a
un tiempo en el mismo día.
El segundo será oral, explicando el opositor otro tema
de dicha asignatura, sacado a la suerte.
Segundo ejercio. Geografía económica y mercantil.
universal y especial de España. •
Tema 1.<)-----La Geografía y su valor científico.--Con-.
cepto y contenido de la ciencia geográfica.--Los estudios
geográficos; estudios de introducción a la Geografía.--
División de la Geografía.—Geografía económica.---Im
portancia actual de la Geografía económica.
Tema 2.°--Elementos geográficos.—Influencia de los
elementos geográficos en la vida de la Humanidad en
general y en los hechos económicos y mercantiles en
particular.—Límites geográficos de las naciones; valor
de los diferentes elementos físicos que integran el tra
zado de las fronteras.—Su influencia en la vida económi
ca y mercantil.
Tema 3.° Concepto de la nacionalidad. Sus funda
mentos físico, etnológico, filológico e histórico.—Fisio
gi afía del mundo.- -Diferencias entre el antiguo y .el
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nuevo continente.--Mares. —Grandes líneas de comuni
cación universal.
Tema 4.°—Europa.--Aspect0 gene ral.—Orografía e
Hidrografía.---Líneas priwipales de comunicación.
- Re
ligiones, razas y lenguas.- -División política.
España. -Situación, demarcación, forma y dimensio
nes de la Península hispánica.—Su actual estado poli
tico.—Fronteras con Francia, Andorra y Portugal.--
Consectierwias de carácter político-econón)ico derivadas
de la posición que ocupa en el mundo España y la Pen
ínsula.
Tema 5."—Explotación agrícola del mundo.---Cultivo
y ganadería.—Regiones productoras y principales iller
cados de substancias alimenticias.
España.—Geología de la Península hispánica. --Origen
y formación del territorio español.—Criaderos metalífe
ros y de substancias térreas y pétreas en relación con
la naturaleza y antigüedad de los terrenos.
Tema 6.°—Explotación forestal del mundo.---Regiones
productoras y principales mercados de las primeras ma
terias de origen vegetal.
España.—Orografía e Hidrografía deEspaña.-Cordilleras.—Mesetasy valles.---Zonas del litoral.—Regio
nes hidrográficas.--Consecuencias de carácter político
económico deducidas del relieve del territorio español.
Tema 7.°—Localización geográfica de las industrias.—
Explotación minera del rnándo.—Principales centros mi
neros.
España.---Climatología española. Variedades y con
trastes en relación con la complejidad de los accidentes
topográfico.s.—Regiones botánico-agrícolas. Flora y fau
na de España.
'rema 8Y—industrias metalúrgicas y químicas.--Cen
tros productores y principales mercados del mundo.
España.—La raza y pueblo españoles.—La población,
su movimiento y el estado moral y social estudiados com
parativamente en las varias regiones de España.--Dife
rencias regionales y notas de unidad.•
Tema 9."—Islas Británicas. Noticias geográficas.—
Agricultura, industria y comercio.—Colonias inglesas.
España.—La vida económica en España.—Fuentes y
elementos de producción.—La'minería y las industrias
metalúrgicas.—Principales regiones mineras de España.
Riqueza forestal de España.—Regiones más importantes.
Tema 10.—Portugal.--Noticias geográficas.—Agrictil
tura, industria y comercio.—Colonias.
España.—Riqueza pecuaria de España.—Ganados que
Predominan en unas u otras regiones.—Industrias deri
vadas de la ganadería.--Aprovechamiento de las aguas
fluviales y lacustres.—Las salinas del litoral.—La pesca
marítima y las industrias derivadas.
Tema 11.—Francia.--Noticias geográficas.—Agricul
tura, industria y comercio.—Colonias.
España.—La agricultura española.----E1 suelo agrario
y su capacidad productiva. Principales cultivos.--Valo
ración de la riqueza agrícola de España. Regiones agrí
colas españolas y cultivos predominantes en cada una.
Tema 12,—Alemania. — División política. -- Noticias
geográficas.—Agricultura, industria y comercio.—Colo
nias.
España.—Industrias fabriles y regiones industriales.
Vías de comunicación en relación con el relieve del sue
lo y con el valor económico de localidades y regiones.--
•
La navegación fluvial y los canales.
Terna 13.—Bélgica y Holanda.—Noticias geográficas.
Agricultura, industria y comercio.—Colonias.
España. Puertos marítimos de España.—La Marina
mercante.--Principales líneas de navegación.—E1 comer
do de cabotaje.--El comercio exterior.—Principales ar.-
tículos de la importación y exportación y lugares de pro
cedencia y destino.
Terna 14.—Países escandinavos. División política.--
Noticias geográficas. Agricultura, industria y comercio.
Colonias dinamarquesas.
España.--Noticia sumaria del régimen político y de la
organización de los servicios administrativos que más se
relacionan con la vida económica.—La riqueza en Es
paña.
Tema 15.—Suiza.--Noticias geográficas.—Agricultura,
industria y comercio.—Italia.—Noticias geográficas.—
Agricultura, industria y comercio.—Colonias.
España.--División de España en regiones geográfico
económicas.—Regiones históricas y las divisiones adminis
trativa, civil, judicial, eclesiástica, militar, marítima,
etcétera, comparadas entre sí y con las regiones geográ
ficas.
Tema 16.—Austria-Hungría, Checoeslovaquia, Finlan
dia.—Repúblicas del Báltico.—Polonia.—Noticias geográ
ficas.—Agricultura, industria y comercio.
España.—Estudio geográfico-económico de Galicia, del
país cántabro-astúrico y del país vasco-español en la zo
na litoral del golfo de Vizcaya.
Tema 17.—Reino servo-croato-esloveno.—Rumanía.--
Rusia. —Ukrania. — Noticias geográficas.—Agricultura,
industria y comercio.
España.—Estudio geográfico-económico de la meseta
del Duero y de los valles superiores del Duero y del Ebro
en las provincias del reino de León y en las interiores de
Castilla la Vieja.
Tema 18.—Grecia.—Albania. — Bulgaria y zona de
Constantinopla.—Noticias geográficas.—Agricultura, in
dustria y comercio.
España.—Estudio geográfico-económico del Ebro me
dio en la Rioja, Navarra, Aragón y provincia de Lérida.
Terna 19.—Asia.--Aspecto general.—División política.
Meseta central asiática y meseta del Irán.—Países asiá
ticos dependientes de Rusia y Turquía.—Arabia inde
pendiente y Arabia inglesa.—Noticias geográficas y eco
nómicas.
España.—Estudio geográfico-económico de la región
alta del Tajo, del Guadiana, del Júcar y del Turia en te
rritorios de las provincias de Guadalajara, Cuenca y
Teruel.
Terna 20.—La India.—China.—Indochina.--E1 Japón.
Indonesia.—Noticias geográficas y económicas.
España. Estudio geográfico-económico de los valles
centrales del Tajo y del Guadiana en provincias de Cas
tilla la Nueva, con la Mancha y en las provincias extre
meñas.
Tema 21.—Oceanía.—Australasia. —Melanesia. — Mi
cronesia y Polinesia.—Noticias geográficas y económicas.
España. Estudio geográfico-económico de la región
bética, los valles del Guadalquivir, del Guadalete y del
Odiel Tinto en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla.,
Cádiz y Huelva.
Terna 22.—Africa.—Aspecto general.—División políti •
ca.—Marruecos.--Noticias geográficas y económicas.
Zonas de protectorado e influencia española y francesa.
España.—Estudio geográfico-económico de la región
penibética en las provincias de Málaga, Granada y Al
mería.
Tema 23.—América.—Aspecto general.—División po
lítica.—E1 Canadá y los Estados Unidos.—Agricultura,
industria y comercio.
España.—Estudio geográfico-económico de la región
de Levante en las provincias de Murcia, Alicante,‘-Va
lencia y Castellón.
Terna 24.—Méjico y las Antillas. Agricultura, indus
tria y comercio,
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España.--Estudio geográfico-económico de la región
catalana en las tres provincias del litoral.
Tema 25.—Repúblicas de América Central. --.E1 canal
de Panamá.—Colombia, Venezuela, Ecuador, Las Guaya
nas.—Noticias geográficas y económicas.
España.--Estudio geográfico-económico de las islas
Baleares y de las islas Canarias.
Tema 26.—Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos del
Brasil.- -Noticias geográficas y económicas.—La Argenti
na, Uruguay, Paraguay. Agricultura, industria y co
mercio.
España.—Estudio geográfico-económico de los dominios
y protectorado de España en Marruecos, del Sahara es
pañol y de la Guinea española.
Este ejercicio será oral y consistirá en explicar el opo
sitor dos temas, sacados a la suerte.
Tercer ejercicio: Cálculo comercial y Cálculo estereo
métrico.
Tema 1.°--Preliminares sobre operaciones abreviadas.
Adición y sustracción abreviadas.--Métodos de Ough
tred y Guy para la multiplicación y división.--Cálculo
mental en la multiplicación, en la división y en ambas
operaciones combinadas.—Logaritmos: definiciones y pro
piedades.—Logaritmos decimales.—Tabla de logaritmos.
Su manejo.—Aplicación de los logaritmos a los cálculos
numéricos.
Preliminares sobre la medida de líneas y ángulos.--
Medida en general.—Medida directa y medida indirec
ta.—Medida de la línea recta.
Tema 2.°—Metrología: condiciones generales a que
han de sátisfacer los sistemas de pesas y medidas.---Sis-•
tema métrico decimal, medidas itinerarias y lineales, de
superficie, topográficas y agrarias, de volumen y de ar
queo, de capacidad y de peso.
Medida de un arco, amplitud, división de la circunfe
rencia.—Transformación de grados sexage-simales en
centesimales Y viceversa.—Transportador.—Arcos corres
pondientes.
Tema 3.°—Unidades de tiempo.—Unidades itinerarias
usadas en Marina.—Medida del trabajo de las fuerzas.
Sistema segesimal (C. G. S.): unidades prácticas.—Sis
terna inglés de pesas y medidas.—Medidas y pesas usa
das en los Estados Unidos de América.—Equivalencias
entre las unidades métricas, las marinas y las de los sis
temas inglés y norteamericano.
Medida de ángulos: evaluación en grados. Angulos
en el círculo.—Angulo en el centro.—Angulo de segmen
to; ángulo inscrito, circunscrito y otros ángulos cuyos
vértices son exteriores a la circunferencia; ángulos cu
yos vértices son interiores a la circunferencia.
Tema 4.°—Transformación de números concretos.---
Reglas para operar con los números concretos.—Reduc
ción de los números métricos.—Procedimiento operativo
con los números métricos.—Problemas que se resuelven
. por la correlación de las unidades métricas.
Medida de la circunferencia.—Rectificación de la cir
cunferencia.—Longitud de un arco, relación de la circun
ferencia al diámetro.
Tema 5.°--Razones y proporciones.—Magnitudes pro
porcionales.--Regla de tres simple y regla de tres com
puesta.--Interés simple. Proporcionalidad de las mag
nitudes .que se consideran en la regla de interés.-----Caso
particular de la regla de interés simple.—Métodos abre
viados.—Divisores fijos, partes alícuotas, multiplicado
res fijos: del 6 por 100, del 5 por 100.
Evaluación de superficies.---Areas: sú determinación
en las figuras rectilíneas. Areas del rectángulo y del
paralelogramo en función de la base y de la altura.--
Area del cuadrado en función del lado y de la diagonal.-
Area del triángulo en función de la base y de la altura
y en función de los radios de las circunferencias inscrita
y circunscrita.
Tema 6.°—Regla del tanto por cuanto.---Tantos equi
valentes.—Regla del tanto por ciento.---Porcentajes.-
Regla de falsa posición simple y compuesta..-----Regla de
conjunta.—Equivalencias.--- Cadena de equivalencias.---
Regla práctica para la _resolución de la conjunta.
Area del triángulo en función de sus lados: caso par
ticular del triángulo equilátero.--Otras expresiones de
áreas del triángulo en funeión del perímetro y de los ra
dios de la circunferencia inscrita o circunscrita.
Tema 7.°—Descuento.—Definiciones.—Descuento de
factura.s.—Definiciones y fórmulasde• los descuentos
comercial y matemático.—Diferencia .entre ambos des
cuentos.—El descuento- en Inglaterra y en los-Estados
Unidos.—Factura de descuento.—Método de Thoyer.
Area del trapecio.--Area de un polígono regular y
de un sector poligonal.—Areas del pentágono, exágo
•no, octógono y decágono en función del lado y en fun
ción del radio.
Tema 8.°—Regla del vencimiento de efectos.—Venci
miento medio.—Vencimiento común.—Varias aplicacio
nes del vencimiento; quiebras y empréstitos. Liquida
ción de facturas.—Prórroga del vencimiento. .
Area de un polígono cualquiera.—Areas de las figu
ras mixtilíneas.—Fórmulas, de Simpson, de Poncelet y
de Parmentier.
Tema 9.°—Repartimientos proporcionales simple
compuesto.—Reparto de contribuciones e impuestos.—
Regla de compañía.—Averías.—Evaluación y liquida
ción de averías.
Areas del círculo, del sector, del segmento, de a co
rona y del trapecio, circular. _
Tema 10.--Mezcla y aleación.—Principios fundamen
tales de la regla de aligación.—Problemas directo e in
verso de las mezclas y aleaciones.—Distintos procedi
mientos para afinar o rebajar la,ley de un lingote, per
maneciendo inalterable .el peso del lingote o alterán7
dose el peso total del mismo.—Casos especiales de
mezclas.
Relaciones..métricas entre las áreas.----Razón de las
áreas de triángulos y, en general, de polígonos. seme
jantes.
Tema 11.—Operaciones sobre mercaderías.-Precio
de las mercaderías.—Aranceles y .Aduanás.—Correta
jes.--Comisiones y trueques o permutas.—Cálculo de
los transportes.—Prorrateo de facturas.--Pérdidas y
ganancias.----Seguros; sus clases.
Rélación de las áreas de dos círculos, de dos .secto
res y de dos segmentos; definición de -la elipse, hipér
bola, parábola y hélice.
Tema 12.—Definición y clasificación del cambio.--
Efectos de comercio.; letra de cambio; .libranza; cheque;
abonaré; pagaré; carta-orden de crédito.—Cambio de
..,Banca.—Definición y división; precio del caMbio nacio
nal y extranjero.—Plazas bancables y pueblos.—Cam
bio de España. con el extranjero.—Bases del cambio.--
Gastos.-----Causas de las variaciones del cambio.
Areas de los poliedros; áreas laterales y totales de
una pirámide, un tronco de pirámide regular y de un
prisma.
Tema 13.--Cambio nacional.--Negociación de letras
ia plazo corto.----Negociación de letras a plazo largo.—
Negociación de letras a plazo corto con gastos varios.
Negociación de letra.s a plazo. largo, con gastos varios.
Facturas de negociación.—Remesas y libranzas por
apuntes. Resaca.
•0
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.Areas de cuerpos limitado por superficies curvas;
áreas laterales y totales de un cono de revolución, de
un tronco de cono de revolución de bases paralelas de
primera especie, de un cilindro y de un tronco de ci
lindro de revolución.
Tema 14.- Cambio extranjero.--Cambio de España
con la Unión Monetaria Latina y con los 9aíses de dis
.tinto sistema Imonetario.—Negociación de 'efectos a un
plazo cualquiera.--Cambio extranjero con gastos.- --Cam
bio indirecto.
Areas de las superficies engendradas por un segmen
to rectilíneo, un segmento poligonal o un arco le cir
cunferencia que giren alrededor de un eje situado en
su pleno.--Areas de la zona, del casquete, del huso y
de la superficie esférica.
Tema 15.—Valores mobiliarios.--Fondos públicos.—
Empréstitos.—Deuda pública; definición y división.—
Bolsas de Comercio.--Compra-venta de fondos públicós;
operaciones al contado; operaciones a plazos.
Area .del huso esférico.—Relaciones entre las áreas
de la superficie esférica y del huso esférico.---Area del
triángulo esférico.
Tema 16.—Operaciones mixtas sobré fondos públicos.
Operaciones con prima.----Operaciones _ combinadas.—
Pignoración de valores.—Permuta de valores. Curso
medio. •
Volúmenes de poliedros.—Volumen del paralelepipe
do rectángulo y del exaedro.—Equivalencia de parale
lepipedos.—Volúmenes de un paralelepípedo cualquiera.
Tema 17.—Problemas sobre la renta de los fondos
públicos.—Ganancia o pérdida en .una compra-venta de
efectos públicos.—Operaciones sobre la renta en las
Bolsas extranjeras.—Acciones y obligaciones.
•
Equivalencia entre un prisma triangular y un parale
y.-
-
lepípedo.--Volumen del prisma.—Equivalencia de Dirá-•
mides triangulares.—Equivalencia entre un tronco de
prisma y tres tetraedros de la misma 'base que el tron
co..—Volumen del prisma regular en función de la su
perficie lateral y la apotema de la base.
Tema 18.—Generalidades sobre las imonedas.—Siste
mas monetarios.—Ley y talla de la moneda.—Valor re
lativo de las monedas.—Fabricación de la moneda en
España.
Volumen de la pirámide.—Volumen del tronco de
prisma triangular.—Descomposición de un tronco' de
prisma en tres _pirámides de la misma altura que el
tronco.—Volumen del tronco de paralelepípedo y del
tronco de pirámide de bases paralelas.
Tema 19.—Sistema monetario español.—Unión Mone
taria Latina.---Países adheridos a este Convenio y de
nominación de sus unidades monetarias.—Unión Mo
netaria Escandinava,—Países adheridos a este Conve
nio y denominación de sus unidades monetarias.----Sis
tema monetario inglés y equivalencia con el español.
Unidades monetarjas de Alemania, Brasil, Estados Uni- ,
dos de Norteamérica., Holanda y 'Japón, Portugal y prin
cipales Repúblicas hispano-americanas; equivalencia de
estas monedas con la peseta.--Comercio de metales
finos.— Su objeto. — Mercados monetarios inglés y
francés. •
Volumen de un poliedro cualquiera.—Volumen de un
cilindro y de tronco de cilindro.--Volumen del cono y
del tronco de cono de bases paralelas.—Volumen eno-en
drado por un triángulo rectángulo que gira alrededor
de uno de 'sus catetos.
Tetna 20.—Arbitrajes.--LArbitrajes de Banca.—Arbi
trajes sobre cambios.—Arbitrajes sobre metales finos y
monedas.--Arbitrajes sobre fondos públicos.
Volumen engendrado. por .un triángulo que gira alre
dedor d.e un eje situado en su plano y que pasa por uno
de sus vértices.. - Volumen engendrado por un sector
poligonal que gira alrededor de un eje situado
en su
plano y que pasa por SU centro.--Volumen del
sector
esférico, de la esfera y de la cuña esférica.
Tema 21.—Cuentas corrientes con interés. Método
directo o de Necker.—Método indirecto o de Laffite.
Método Hamburgués o por escalas.- –Cajas de Ahorro
y Montes de Piedad.
Volumen del segmento y de la rebanada esférica.--
Cubicación de maderas.--Aforo. de toneles.
Tema 22.- --Interés compuesto.—Cálculo de la fóimu
la del interés compuesto comercial y de la del mate
mático.-- Interés continuamente compuesto.— Manejo
d?, las tablas de inteKs compUesto.--Descuento com
puesto, comercial y matemático.
Arqueo de buques.—Fórmula general para el arqueo
de buques.—Método Moorson.—Fórnula reducida de
Simpson para el cálculo de volúmenes.
Tema 23.—Anualidades.—Anua1idades de amortiza
ción con interés simple.—Anualidades de amortización
con interés compuesto.—Manejo de las tablas de amor
tización.--Anualidades de capitalización.—Imposiciones
a interés simple y a interés compuesto.—Manejo de las
tablas de imposición.
Comparación de las áreas de dos poliedros semejan
tes.—Comparación de las áreas de dos conos de revo
lución semejantes.—De dos troncos de cono y de dos
cilindros de revolución semejantes.—Comparación, caso
de ser las figuras semejantes, de dos zonas, dos cas
quetes, dos husos y dos superficies esféricas.
Tema 24.—Probabilidad.--Tablas de mortalidad.---
Rentas vitalicias.—Renta inmediata, diferida, temporal
y diferida con prima anual.
Comparación de los volúmenes de dos prismas y de
dos pirámides.—Comparación de los volúmenes de dos
poliedros semejantes.—Comparación de los volúmenes
de conos, troncos de cono y cilindros de revolución se
mejantes.—Comparación de volúmenes de sectores, cu
ñas y esferas semejantes.
(Este ejercicio constará de tres -actos distintos, que
se celebrarán en días sucesivos y tendrán una sola ca
lificación numérica.)
Primero. Todos los opositores, a ser posible simultá
neamente, y, de no serlo, todos los que se examinen en
un mismo día, resolverán en cinco horas, como plazo
máximo, el mismo grupo de problemas sacado a la
suerte, al empezar el acto, de entre los cincuenta gru
pos que de Cálculo Comercial se publican al final.
Cada grupo consta de seis Problemas, y el opositor que
no resuelva tres de ellos será desaprobado. quedando
excluido de la oposición.
Segundo. Todos los que, como resultado de sus tra
bajos en el primer acto, sean declarados aptos para
continuar el ejercicio, resolverán en cuatro horas, co
mo máximo, un mismo grupo de problemas de Cálculo
Estereométrico, sacado a la suerte, al empezar el acto,
de entre los treinta grupos que al final se publican.
El opositor que no resuelva dos de los cuatro proble
mas que componen el grupo será desanrobado y exclui
do de la oposición.
Tercero. Examen teórico. Para verificarlo, cada
opositor que no hubiera sido excluido en el acto ante
rior sacará a la suerte un tema de los contenidos en
el programa del ejercicio, y lo explicará, desarrollando
en la pizarra las demostraciones, cálculos y ejemplos
necesarios, a juicio de la Junta, que podrá exigirle
cuantas aclaraciones juzgue precisas. Terminado este
acto, los opositores que no hubieren sido excluidos an
teriormente serán calificados, teniendo en cuenta sus
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trabajos prácticos y explicaciones. Esta calificación será
la que corresponda a la totalidad de este tercer ejer
cicio.
Grupos de problemas de Cálculo Comercial.
Los números de los problemas corresponden a los que
con igual numeración se proponen en la obra titulada
«Tratado de Cálculo Comercial» (Ejercicios y proble
mas), por G. M. Bruño.
Número
de
los grupos
Numeración de los problemas.
1• 185
2 361
o 199
4 200
5 190
6 194
7 186
8 223
313
307
311
308
304
306
309
314
305
302
303
310
138
117
91
267
238
232
122
103
93
233
140
104
234
94
323
83
211
368
321
79
324
322
320
77
90
78
80
222
207
210
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
355
381
359
360
357
358
356
312
664
658
662
659
584
657
660
665
581
582
583
661
237
243
204
386
271
268
240
246
188
269
239
245
270
182
564
363
325
599
571
365
563
570
600
367
362
366
'365
264
364
266
373
498
378
380
376
377
374
663
841
825
835
829
655
822
832
844
656
653
654
834
256
259
301
502
386
387
258
261
263
389
257
260
385
262
620
432
562
700
604
438
621
619
873
598
425
439
434
561
560
559
490
652
494
49,5
492
493
491
839
969
946
966
948
817
945
949
970
820
815
816
950
390
394
424
667
460
504
393
407
409
505
391
399
459
408
872
686
622
893
870
692
858
871
980
694
685
693
687
623
625
626
646
814
650
651
648
649
647
1.045
1.127
1.025
1.044
1.039
935
1.209
1.040
1.130
937
932
933
1.043
467
530
684
848
675
1.260
529
542
683
851
472
531
674
543
965
984
843
995
979
987
962
964
1.200
991
983
990
985
845
847
892
793
927
808
813
800
801
795
_1.152
1.155
1.210
1.151
1.214
1.248
1.253
1.215
1.179
1.250
1.231
1.232
1.216
666
669
1.183
973
900
849
668
681
1.192
1.267
1.272
686
853
682
1.288
1.181
1.290
1.197
1.257
1.183
1.289
1.287
1.256
1.196
1.180
1.195
1.184
1.293
1.295
1.296
Grupos de problExmas de Cálculo Estereoirn¿Aric3.
Los números de los problemas corresponden a los que
con igual numeración se proponen en la obra titula
da «Elementos de Geometría», por G. M. ,Bruño (Cla
ve de los ejercicios), 1917.
Número
de
los grupos
Numeración de los problemas.
1 103 190 315
2 176 233 311
3 177 214 393
4 191 227 313
5 179 334 380
6 226 232 264
7 178 236 317
8 180 312 353
9 258 316 404
10 192 256 321
11 193 261 333
12 166 263 337
13 181 340 341
14 195 272 332
15 262 318 336
16 196 275 429
17 198 281 462
18 387 391 437
19 167 330 337
20 286 387 427
21 280 370 376
22 • 284 273 365
23 285 297 435
24 248 384 390.
25 274 388 395
26 250 397 401
27 251 277 398
28 200 253 396
29 229 279 360
30 218 385 446
424
338
471
406
407
314
358
423
441
403
402
378
388
339
440
469
470
443
394
444
392
458
445
399
459
415
422
447
389
461
.CuArto ejercfp.io: Inwauciones y Legislación de Hacien
da pública.
Tema 1.° Preceptos fundamentales de la organiza
ción de la Hacienda pública, según la Ley de Adminis
tración y Contabilidad.-Importancia de los problemas
financiaros en la época actual.-Gastos públicos en los
Estados modernos. Su división y clasificación en el Es
tado español.-Normas económicas de los gastos y sus
garantías.
Tema 2.°-Ingresos públicos Sus diversas clases.-
Importancia de cada una.-Ingresos ordinarios y ex
traordinarios.-Procedencia de acudir a unos u otros,
según la índole de los gastos que hayan de satisfa
cerse.
Tema 3.°-Deuda pública.---Deuda del Estado.--Sus
clases.-Deudas del Tesoro.-Su naturaleza, formas y
fines.-Emisión de la Deuda pública.-Formas que pue
de afectar.-Conversión, sus clases.-Amortización.-
Formas en que puede tener lugar.-Legislación vigen
te *en España relativa a la Deuda pública.-Clases de
Deudas existentes en la actualidad y recursos que se
destinan al pago de sus intereses.
Tema 4.°-Prescripción de créditos a favor y en con
tra del Estado.-Prescripción de capitales e intereses
de la Deuda pública.-Prescripción de valores deposita
dos en la Caja General de Depósitos.-Extravío, des
trucción, robo o hurto de valores de la Deuda pública:
Procedimiento para conseguir el pago del capital e in
tereses, según los casos.-Procedimiento administrati
vo.-Procedimiento judicial.
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Terna 5.°--Derechos pasivos de los funcionarios pú
blicos.—Su fundamento. —Situación de
los funcionarios
ingresados con posterioridad al Real
decreto de 3 de
marzo de 1.917.---Cesantía de los ex Ministros.--Habe
rPs de excedencia.--Quiénes tienen derecho
a los mis
mos.—Concepto de las jubilaciones.—Causas legales
de
las mismas.--Su división: forzosas y voluntarias.--Cuan
tía de los haberes de jubilación.—Servicios abonables.
Sueldo regulador.
Tema 6:s---Derechos pasivos que los funcionarios pú
blicos causan a favor de sus familias.—Montepíos
exis
tentes y empleos incorporados a cada uno de ellos.—
Sueldo regulador.—Pensiones del Tesoro.—Quiénes tie
nen derecho a ellas.—Su división en temporales y
vi
talicias.- -Cuantía de las mismas.—Su situación legal
después del Decreto-Ley de 22 de octubre de 1868.--
Nuevo régimen de pensiones establecido por el Real
decreto de 22 de enero de 1924.—Mesadas de sw)ervi
vencia.--- Pensiones rernuneratorias.
-- Instrucción de
expedientes para reconocimiento de derechos Pasivos.
Documentos justificativos de la personalidad y. rie los
servicios, según el derecho de que se trate.
Terna 7.°---Renta de Aduanas.—Su concepto fiscal y
protector. Modos de evaluación de los derechos.—
Aranceles de Aduanas.—Tratados de comercio y Con
venios comerciale,s.--Primas a la exuortación.—Fran
quicias.- -Devolución de derechos.— «Drawack».-- Ad
'misiones temporales.—Depósitos de comercio.—Puertos
francos y zonas neutrales.
Tema 8.°—Impuesto del Timbre del Estado.—Prece
dentes históricos.—Su doble carácter.---Diversas formas
de percepción.---Oficinas y funcionarios que tienen a
su cargo la gestión adminisrativa de este impuesto.—
Caja de Depósitos.--Su organización y depósitos admi
sibles en la misma.
Terna 9.°—Organización Central de la Hacienda pú
blica.—Idea general de las funciones atribuídas al Mi
nistro y a cada una de las Direcciones Generales.—
Tribunal Económico-administrativo Central. Su com
posición y atribuciones.—Delegación de facultades mi
nisteriales.—Cuerpos Consultivos.
Tema 10.—Dirección General de lo Contencioso del
Estado.—Historia.—Org,anización actual y servicios que
le están encomendados.
Tema 11.--Organismos encargados' de la Administra
ción de la Hacienda pública en las provincias. Princi
pales funciones de cada uno de ellos.
Tema 12. .rganización de las Ordenaciones de Pa
gos del Estado. Atribuciones de la Ordenación. Gene
, ral y de las secundarias, según el Reglamento vigente.
Terna 13. Atribuciones de la Intervención General
del Estado y de los Interventores de la Ordenación de
Pagos.—Atribuciones de los Jefes de Negociado y de
los Oficiales.
Toma 14.—Historia del extinguido Tribunal de Cuen
tas.--Tribunal Su-prermo de la Hacienda que le ha sus
tituido y sus principales facultades.
(Este ejercicio será oral, desarrollando el opositor
dos temas, sacados a la suerte.)
Quinto ejercicio: Contabilidad de la Hacienga pública.
Tema 1.“—De la Contabilidad en general.—Su origen.
Su concepto. Su definición.—Principios fundamentales
de la Contabilidad.—Forma de actuar en las relaciones
económicas. Ciencias uxiliares de la Contabilidad.-
Arte de la Contabilidad.—Clasificación de la Contabi
lidad general.—Contabilidades oficiales.—Su concepto.
Su definición. Objeto de la Contabilidad oficial. Uti
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lidad de la Contabilidad oficial. Sus clases.—pivisión
según sus aspectos.—Relación de la Contabilidad
con
la Teneduría de libros.--Influencia el sistema de
Tene
duría de libros en la Contabilidad.—Cojones que
de
be reunir un sistema de Teneduría de libros para
ser
adecuado a la Contabilidad oficial.--Sistemas de
Tene
duríia de libros empleados en las Contabilidades
oficia
les el Estado, .de la Provincia y del Municipio.
Tema 2.0—Contabilidad pública.—Su origen.—Su con
cepto. Sus principios.—Preceptos legales que los con-i
prenden.—Contabilidad del Estado.—Objeto de la mis
ma.—Concepto científico de la Hacienda pública.
-Con
cepto administrativo de la Hacienda pública.—Objeto
de la Contabilidad del Estado.—Poderes del Estado que
intervienen en su gestión financiera.--Particiapción de
cada uno de ellos.—Dirección suiSreina de la gestión
financiera del Estado.—Participación de los diferentes
organismos del Poder Ejecutivo en la realización
del
plan económico del Estado. Competencia
del Ministe
rio de Hacienda enln-Lateria econórnica.--Funciones que
integran la actividad financiera.--Realización de
estas
funciones por el Ministerio de Hacienda.- -Organismos
de la Administracióin económica del Estado.
Tema 3.°—Organización de la Contabilidad del Esta
do.—Gosquejo histórico de la misma.--Edad Antigua.
Edad Media.—Edad Moderna.--Edad Contemporánea.--
Organización actual.—Preceptos fundamentales de la
Contabiliad del Estado.—Su clasificación.—Contabilidad
preventiva; preceptos fundamentales. —Contabilidad
ejecutiva.—Contabilidad crítica; preceptos fundamen
tales.
Tema. 4.°—Presupuestos del Estado.--Concepto y de
finición.— Importancia. — Necesidad. — Clases. — Es
tructura.—Presupuesto de gastos.—Su división y sub
división.—Carácter de los gastos que corresponde a
cada uno.—Preceptos de la Ley de Administración y
Contabilidad para la agrupación de los gastos.—Presu
puesto de ingresos.—Su división y subdivisión.—Forma
ción de los Presupuestos.—Clasificación de los créditos
consignados en los Presupuestos.—Causas; objeto y ra
zón de cada clase de créditos.—Trámite de los Presu
puestos del Estado.—Su aprobación.—Su vigencia le
gal.—Documentos que han de acompañar al proyecto de
Presupuestos del Estado.—Gestión del Presupuesto.—
Prohibiciones en la .gestión del Presupuesto. Causas
que motivan la deficiencia: de los créditos consignados
en el Presupuesto.—Créditos extraordinarios.—Suple
mentos de crédito.—Contabilidad del Presupuesto.—
Superávit y déficit—Su concepto.—Sus clases. Deter
minación del déficit y superávit. Crítica de la gestión
administrativa del Presupuesto.—Fallo de la misma.
Tema 5.°—Contabilidad ejecutiva. Tecnología con
table y financiera. Su concepto y necesidad.---Acepción
en la Contabilidad de las palabras «Deudor» y «Acree
dor».—Cuenta.—Sus clases con relación al objeto.----Sus
clases con relación al sujeto.—Cuenta administrativa.
Sus clases. Estructura general de las cuentas.—Tecni
cismo de las cuentas.—Modo de operar en las cuentas.
Aplicación al Presupuesto. Operatoria de la Contabi
lidad del Estado.—Clases de operaciones. Concepto
financiero del capital social del Estado, de los ingresos
y de os gastos.—Concepto contable de estos elementos.
Contracción.—Sus clases.—Forma de efectuarla.—Ingr'e
sos.—Fuentes de ingreso. Sus clases.—Forma de efec
tuarlos.—Materias con que se efectúan.—Lugar donde
se verifican.—Tesoro público.—Su objeto y relaciones
con la Contabilidad del Estado.--Efectos contables de
los ingresos.—Modalida de los mismos.—Pagos.—Oríge
ne.s de los pagos. Sus clases.-__Forma de efectuarlos.
Lugar donde se verifican.----Sus efectos contables.--
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Modalidad de los pagos.—Anticipos.--Devolucione.
Minoración de ingresos. -Pagos a justificar.
Tema 6."--- Elementos de la Contabilidad del Estado
en general. Documento.— Su concepto.-- Definición.
forma e importancia«—Clasificación de los documentos
de Contabilidad del Estado.--Documentos de Tesore
ría.—Mandamientos de ingreso.—Su concepto, defini
ción y estructura.---Características de las diversas cia
ses de mandamientos de ingresos.---Su expedición y
trámites de los mandamientos de pago.---Prevenciones
comunes a los mandamientos de ingreso y de pago.
Tema 7."—Documentos de Tesorería.—Mandatos de
orden interior.—Su objeto.—Sus clases y estructura.
Su procedimiento.--Arqueos, su concepto y definición.
Clases de arqueos.—Forma de efectuarlos.--Actas de
arqueo.---Efectos de propiedad o fabricación del Esta
do. Documentos de almacén.—Sus clases.—Definición,
estructura y trámite.—Documentos de orden.--Su dek
nición y clases.—Pliegos de cargo.—Estructura y trá
mite.—Certificaciones de descubiertos.—Definición, es
tructura, expedición y trámite.—Deuda pública del Es
tado.—Facturas o carpetas de cupones.—Definiciones,
estructura y trámite.—Documentos de Teneduría.-- Su
concepto. Certificaciones. Sus clases. Certificaciones
de uso más frecuente en la Contabilidad del Estado.—
Facturas.—Su objeto y clases.—Estructura de cada una.
Relaciones. Sus clases yestructura.
Tema 8.Q—Contabilidad de movimiento.—Su concep
to e importancia.—Concepto del libro de Contabilidad.
Su utilidad y clasificación.--Clasificación de los libros
de _Contabilidad en razón al objeto.—Clasificación se
gún el carácter.—Concepto de la Contabilidad general
del Estado.—Concepto de la Contabilidad auxiliar.—
Clasificación de los libros de Contabilidad del Estado
ceirno consecuencia de los sistemas de Teneduría apli
cados a aquélla.—Estructura general de los libros. Li
bros de Contabilidad general.—Libros de Contabilidad
auxiliar.--Registros.—Su necesidad. e importancia; es
tructura general.—Apertura de cuentas; desarrollo.--
Defectos y errores en los libros y formas de subsanar
los.—Cierre de los libros de Contabilidad.
Tema 9.'3—Contabilidad del Tesoro. Su concepto y
extensión.—Libros que la forman.—Objeto, apertura,
desarrollo y cierre de cada uno.—Relaciones del Tesoro
con el Banco de España en el servicio de Tesorería.—
Libros necesarios en relación con este servicio. Aper
tura, desarrollo y cierre.—Operaciones previas para el
cierre de la cuenta corriente con el Banco de España
por el servicio de Tesorería.—Liquidación anual de esta
cuenta.---Contabilidad de Rentas públicas.—Su objeto.
Libros que la constituyen.—Su estructura.—Operacio
nes y cierre.—Libros auxiliares de la Contabilidad de
Rentas públicas.—Su enumeración y objeto de sus ope
raciones de cargo y data.
Tema 10.--Contabilidad de gastos públicos.—Ordena
ciones de Pagos de los Ministerios y de la Deuda pú
blica.----Organización.—Libros que constituyen la' Con
tabilidad de los gastos públicos en las Ordenaciones de
Pagos.--Libro diario.—Su concepto, estructura, aper
tura, desarrollo y cierre,.—Libro Mayor.—Su concepto,
estructura, apertura, desarrollo y cierre.—Libros acce
soríos.----Auxiliares del libro Diario.—Auxiliares del li
bro Mayor.—Anotaciones en unos y otros.-----Registros.
Registro de mandamientos de pago.—Anotaciones.
Tema 11.--Contabilidad de propiedades.----Su objeto.
Libros que la constituyen.—Su concepto, estructura,
apertura, desarrollo y cierre.—Libros auxiliares.—Con
tabilidad de fabricación y explotaciones mineras.—Fa
bricación de moneda.—Libros especiales de su Contabi
lidad y operaciones en los mismos.---Fabricación del
sello o timbre del 'Estado.- Libros especiales de su
Contabilidad y operaciones en los mismos.--Explotacio
nes imineras.—Libros especiales de su Contabilidad.
operaciones en los mismos.—Contabilidad de la Deuda
pública.—Objeto de la Contabilidad especial de la Deu
da pública.—Libros que la constituyen.—Contabilidad
especial de Loterías.—Libros que la constituyen.--Con
tabilidad de la Caja de Depósitos.--Especialidad de esta
Contabilidad y objeto de la misma.—Operaciones que
cornprene.---Libros que la forman.
Tema 12.—Contabilidad de resultados.—Cuentas.- -
Concepto e importancia de las cuentas.--Sus clases.--
Legislación fundamental de las cuentas.----Estructura
general.-----iElementos constitutivos.—Redacción.---,Perio
dicidad. -- Comprobación. — Justificación.-- Enlaces y
concordancia. Plazos de rendición.—Cuentadantes.----
Responsabilidad.—Cuenta de Tesorería.—Su objeto y
estructura.—Su formación y justificación.--Su compro
bación.—Enlaces y concordancias de esta cuenta.--
Cuentadantes.—Cuenta de Rentas públicas.—Su objeto.
Su estructura y formación.----Justificación y comproba
ción.—Enlaces y concordancias de esta cuenta.—Cuen
tadantes.
Tema 13.--Cuenta de gastos públicos.—Su objeto.—
Estructura y formación.—Justificación y comprobación.
Enlaces y concordancias._-Cuentadantes.—Cuenta
Consignaciones.—Su relación con la de gastos públicos.
Su objeto y estructura.—Formación.—Justificación y
comprobación.--Enlaces y concordancia.—Cuentadantes.
Cuenta de Presupuestos.—Su objeto.—Estructura y
formación.—Justificación y comprobación.—Enlaces y
concordancias. —Cuentadantes. — Cuenta general del
Estado.—Su importancia.—Su objeto.—Sus componen
tes.—Significación de cada uno de ellos.—Formación de
la cuenta.—Justificación y comprobación.—Enlaces y
concordancias.—Cuentadantes.—Plazo de rendición. .
Tema 14.—Contabilidad crítica.—Su concepto.--Su
importancia.—Su extensión.—Condiciones del organis
mo que la realice.—Institución que en España realiza
la Contabilidad crítica.—Organización del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública.—Sus facultades.—Fun
ciones interventoras del Presidente del Tribunal.—Di
ferentes clases de intervención a cargo del mismo.--
Personal auxiliar del Presidente en las funciones in
terventoras.—Modos de efectuar las diversas clases de
intervención. Ejercicio especial de la intervención crí
tica del reconocimiento de obligaciones o gastos.--Pro
cedimientos -para el ejercicio de la función interventora.
Tema 15.—Responsabilidades por deficiencia en la
realización de derechos y por la ordenación de gasotos
y de pagos indebidos.--Responsabilidades subsidiarias
en los expedientes de cuentas y en los de alcance.—
Examen de las cuentas.—Examen previo.—Examen de
fondo.—Reparos de las cuentas.—Plazos para contes
tarlos.—Juicios de las cuentas.--Fallo absolutorio.—Re
paros sin solvencia.—Procedimiento para obtenerla.—
Prueba para la contestación de reparos.—Carácter de
la prueba.—Período nrobatorio.—Responsabilidades y
alcances hallados en las cuentas.—Sentencias.--Notifi
cación de las sentencias.
Terna 16.—Expedientes de reintegro por alcances co
nocidos fuera del juicio de las cuentas.--Procedimiento
administrativo, por alcances, desfalcos o malversaciones.
Independencia de este procedimiento de la acción de
la Administración activa.—Personal encargado de in
coar los expedientes de reintegro.—Formación, diligen
cias y tramitación de estos exp\edientes hasta "su sen
tencia definitiva.—Plazo para la instrucción de los ex
pedientes de reintegro y plazo de ejecución de los
mismos.
-1(
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Terna 17.- -Recursos contra las resoluciones dictadas
en los expedientes de las cuentas y en los de reinte
gro.--Recursos contra providencias.—Recursos contra
sentencias. --Recurso de reposición.--Recurso de aclara
ción.—Recurso de apelación.—Recurso de casación. -Di
ferentes conceptos del recurso de easación.---Reurso de
nulidad.—Recurso de revisión.---Explicación y procedi
mientos de cada uno de los expresados recursos.
Terna 18.—Ejecución de las sentencias dictadas en
los juicios de las cuentas y en los expedientes de
re
integro.—Procedimiento para la ejecución.---Adjudica
ción de fianzas.--Adjudicación de fincas a la Hacienda
en pago de alcances.—Responsables subsidiarios.—Jui
cio de subsidiarios.—Tercerías y excepciones.—Provi
dencias de insolvencia.—Término de la ejecución.
Tema 19.—Expedientes de modificación de los Pre
supuestos generales del Estado.—Intervención previa
del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.---Fiscali
zación judicial.—Expedientes de contratos de adquisi
ción de fondos y de obras de servicios públicos.—Inter
vención del Tribunal Supreimo de la Hacienda Pública
en estos expedientes.—Examen y comprobación de las
cuentas generales del Estado.—Memoria del Tribunal
sobre el resultado de las cuentas generales definitivas
del Estado.—Conceptos sobre el juicio de las cuerdas
generales que han de constar en las Memorias..--Fun
ción asesora del Tribunal Supremo de la Hacienda Pú
blica.
Tema 20.—Consejo Interventor de las cuentas gene
rales del Estado.—Su formación. Su constitución y
actuación.—Responsabilidades de los funcionarios del
Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.--Delegados
del Tribunal Supremo de la FIacienda Pública. Sus
clases. Sus funciones.—Sus nombramientas.—Su de
pendencia.—Responsabilidad de los funcionarios de la
Administración :activa en sus relaciones con el Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública y imodo de hacer
las efectivas.—Fuero del Tribunal Supremo de la Ha-.
cienda Pública.
(Este ejercicio consistirá en explicar oralmente dos
temas sacados a la suerte.)
Sexto ejercicio: Francés. •
El examen de Francés consistirá en la lectura y tra
ducción de este idioma al castellano de un párrafo de
treinta renglones, tornado de una revista o periódico
que elegirá la Junta momentos antes del examen. El
párrafo elegido no contendrá tecnicismos, modismos.
abreviaturas ni términos de «argot».
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Ca
pitán General del Departamento del Ferro], como con
secuencia de instancia del Teniente Coronel de Inge
nieros de la Armada, con destino en la Base naval de
Ríos, D. Juan Campos Martín, solicitando percibir la
gratificación de industria correspondiente a su
no, que por reparo puesto por la Intervención del De
partamento se le dedujo durante el tiempo que perma
neció en esta Corte en Comisión del servicio, formando
parte de la Junta de exámenes para ingreso en su
Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido desestimar la petición del recu
rrente por ser la comisión que desempeñó ajena por
completo a su destino en la Base Naval y quedar, por
tanto, durante ese tiempo interrumpida la continui
dad en él, circunstancia indispensable para el perci
bo de la gratificación anexa al mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E.
muchos arios.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del
Fertol.
Enmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 1.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del
Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo de la segunda anualidad, desde la revista del mes
de enero último, al Maquinista Oficial de segunda don
Juan Narciso Lamas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
CORNEJO.
CORNEJO.
o
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo de la segunda anualidad, desde la revista del mes
de enero próximo pasado, al MaQuinista Oficial de se
gunda D. Miguel Morey Iglesias.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a, V. E. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
O
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo de la novena anualidad, desde la revista del mes de
enero último al segundo Condestable D. Domingo Bur
gués Solans.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
' miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos ¿dios.
Madrid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del N sIrte
de Africa.
--O
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g , de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo del primer quinquenio, desde la revista d-1 mes de
enero actual, al segundo Maquinista D. Jacint(i Leira
Sierra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V . E. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1926.
R N EJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pago.-; de este Minit
Sr. interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo del primer quinquenio, desde la revista del mes
de enero actual, a los segundos Maquinistas D. Juan
Vizoso Sande y D. Francisco Valles Collantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1926.
•
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de
o
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al perci
bo del primer quinquenio, desde la revista del mes de
enero actual, al segundo Maquinista D. José Seoane
Boado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde ,a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerir.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Concursos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey_ (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el pliego de bases generales de concurso para
la adquisición de una estación radiotelegráfica con
destino al crucero Príncipe Alfonso, habiéndose servido
disponer la celebración del indicado concurso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.— -Ma
drid, 6 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
- •■■~099101 A A, - CA■ - . -
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado
Padecido error de copia en el pliego de bases generales
que para la celebración de un concurso con objeto de con
tratar la adquisición de la instalación -iadiotelegráfica com
pleta, con destino al crucero Príncipe Alfonso, fué publi
cado en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio núm.. 34, de
12 del corriente me.s, se entenderá dicho pliego rectificado
en el sentido que a continuación se inserta:
Bases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la adquisición de la instalación radio
telegráfica completa con destino 'al t'frucero Príncipe
Alfonso.
Objeto del concurso Al condiciones técnicas.
T.a El objeto del concurso es el suministro de la ins
talación radiotelegráfica completa, la cual comprenderá:
(1) Una estación radiotelegráfica principal de onda con
tinua, *utilizando tubos termoiónicos, de un alcance de 1.5oo
kilómetros, definidos por la fórmula de \ustín-Coben para
la onda de 1.000 metros y siendo E lo.
b) Una estación de socorro, de chispa divi(lida, de un
alcance normal a 500 kilómetros.
c) Un radiogoniómetro completo, con sus accesorios,
indiferentemente de tipo de antena o de cuadro, y cuyo al
calice trabajando con estaciones costeras será de soo kiló
metros.
'2.a La estación principal, además de la onda normal de
700 metros, podrá trasmitir con todas las comprendidas en
tre 450 y 2,.500 metros.
3.a La estación receptora principal estará dispuesta pa
ra recibir la onda de 70o metros con el máximo de eficacia,
v además deberá recibir todas las comprendidas entre 300
T.000metros.
1..1 Las pruebas de la estación principal consistirán en
leer en un amperímetro magistral la intensidad de la ante
na comparándola con la deducida de la fórmula de Austin.
5.a El alcance de la estación de chispa dividida se pro
barfi prácticamente.
6.a Los concursantes deberán especificar en sus propo
siciones los grados de exactitud de las marcaciones radio
goniométricas para diversas distancias.
7.a La Casa suministradora estará obligada a mantener
a bordo del buque, durante tres meses, un Operador de ga
rantía, contándose este plazo a partir de la recepción pro
visional, siendo de su cuenta los gastos que Ocasione este
operador.
Oficinas donde están ide manifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso de proposiciones
libres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo,
estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Inten
dencia General del Ministerio de Marina.
Fel ha y sitio del concurso y Ipresentación de proposi
ciones.
3.n El concurso se celebrará a las once de la maña
na del día que se anunciará- oportunamente ante la
Junta especial de subastas del Ministerio de Marina,
-constituida al efecto en el local destinado .a la celebra
ción de subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederán para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado dicho cualquier día no feria
do, en horas hábiles de oficina, desde el día en que se
publiquen los anuncios correspondientes en la «Gace
ta de Madrid», «Diario Oficial» del Ministerio de Ma
rina y «Boletín Oficial» de la provincia de Madrid hr.--
ta el día anterior al señalado para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se pu
blica íntegrament en el «Diario Oficial» del Mi
nisterio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se publiquen en los demás pe
riódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en la Coman
dancia de Marina de la provincia de Bilbao y Barcelon
se recibirán también proposiciones en horas hábil(-s de
oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el con
curso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en castellano,
en pliego cerrado, serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta, clase 8.a, con el timbre especial del re
cargo del 10 por 100 que determina el Real decreto de
20 de 'marzo de 1925, y tendrán debidamente salvada
.7(
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cualquiera enmienda o raspadura. En ellas
se consig
nará de unamanera explícita y concreta lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega,
a partir de la
firma de la escritura.
b) • Precio en pesetas por el que, a ries,go y
ventu
rá; se comprometen a entregar el material libre de todo
gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse
los pa
gos, no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún
pretexto proponerse el pago de plazos ni cantidad al
guna al formalizarse el contrato o al otorgarse la
es
critura.
d) Plazo de garantía, que ofrecen a contar del de
la recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a so
meter el material para que la Administración se cer
ciore de la bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dis
puestos a sufrir por demora en los plazos que propon
gan para la construcción y entrega, y multas que ha
brán de abonar por deficiencias en pruebas debidamen
te detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Ad
ministración de Marina para rescindir el contrato cuan
do el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las
condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se
deduzca que el material construído adolece de defectos
insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.al cuantos documentos juzguen nece
sarios los concursantes para que la Marina se cerciore
de que efectivamente se dedican a la clase de cons-.
trucciones o suministros a que se refiere el concurso y
que ofrecen la suficiente garantía por su crédito in
dustrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documen
tos necesarios para acreditar su existencia, persona
lidad jurídica y la de los que presenten la proposición
en su nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en el concurso deberán acreditar, en cum
plimiento la lo dispuesto en el artículo 5.° del Real de
creto de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna
certificación que unirán a sus proposiciones, que no
forma parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículos 1.° y 2.° de dicho Real de
creto, siendo rechazadas las proposiciones que carez
can de este requisito.,
Depósito provisigonal.
5.0 Para tomar parte en el concurso deberá el li
citador presentar su cédula personal y acompañar a su
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un
documento que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral de Depósitos o en las sucursales de las provin
cias, en metálico o valores admisibles por la ley, en
concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de 6.000 pesetas.
Aceptación fcle proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto
cada una de las proposiciones, sin atender sólo al pre
cio ofrecido, y ,aceptará la que estime más beneficiosa
o las rechazará todas, pudiendo también antes
de dic
tar una u otra resolución invitar al autor o autores
de
una o más proposiciones a que introduzcan en
ellas de
terminadas modificaciones respecto a puntos que
no se
hallen taxativamente fijados en las bases. La respuesta
que a dicha invitación dé el requerido
deberá concre
tarse a manifestar si accede o no a las modificaciones
que se le piden, sin que pueda condicionarlas
con la
proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá corno fianza definiti
va, en los mismos términos que el depósito provisional
de que trata la base 5., y en el mismo plazo marcado
en la base 8.0 para el otorgamiento de la escritura, ta
cantidad a que ascienda el 8 por 100 del precio del ser
vicio adjudicado.
Escritura.
8.0 El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados
a partir de los seis siguientes a la fecha de la adjudi
cación del concurso, previa citación de dicha Intenden
cia y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata
la base anterior, impidiendo que el contrato tenga efec
to, incurrirá en las responsabilidades que prefija el ar
tículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.0 Se entenderá que el contrato entre el contratis
ta y los obreros que emplee en las obras estará ajus
tado. a lo prévenido en el Real decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que
el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de
enero ,de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El ,adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemniza
ciones correspondientes a los accidentes del trabajo
que puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique
haber asegurado a éstos en debida forma contra dichos
accidentes.
Retiro obrero.
10. Los que tomen parte como licitadores en
este concurso deberán acreditar oportunamente que
han cumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro
obligatorio respecto a sus obreros.
Gastos.
11:' Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3."; los derechos del notario que asista al concurso;
el pago de la escritura del contrato y una copia testi
moniada de la misma, que deberá entregar en la In
tendencia General a los quince días de recibir la copia
de aquélla; la de 20 ejemplares impresos de la misma
los derechos reales que devenguen la escritura y el
contrato; los derechos arancelarios del material que por
no producirse en la Península introduzca del extran
jero; impuesto de pagos del Estado, timbres y contribu
ción industrial y demás impuestos establecidos o que se
establezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspeicción del trabaja.
12.a Las obras en construcción y pruebas serán ins
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peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará el Ministro de Marina, la que tendrá en
trada libre en las talleres o astilleros del constructor
y recibirán de él gratuitamente cuantos elementos con
sideren necesarios para cerciorarse de la buena calidad
de los materiales o aparatos empleados, pudiend6 recha
zarlos todos cuando, a juicio de la Inspección, no re
unan las condiciones estipuladas, aun después de puestos
en la Obra, quedando el contratista obligado a reponer
los por su cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspec
ción.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, fecha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
recepción provisional que servirá para empezar a con
tar el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuicio del de
recho del contratista para recurrir ante este Ministerio
contra los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías,
deficiencias y desperfectos que se produzcan o se des
cubran durante el plazo de garantía, a no ser que pro
vengan de causas de fuerza mayor o de culpa de la Ad
ministración o de sus dependientes.
Cumplimiento a ley de Contabilidad.
13.a El contratista quedará sujeto a las prescripcio
nes de la vigente ley de Contabilidad y a las de las le
yes y Reglamentos vigentes en materia de contrata
ción de servicios y obras de la Marina en lo que sean
aplicables, así como a las demás disposiciones en vigor
sobre contratación administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento de contrató.
14.a En la inteligencia, interpretación, cumplimien
to, rescisión y efectos de este contrato se ajustará el
adjudicatario a los acuerdos de las autoridades compe
tentes de Marina, sin que contra ellos tenga otro re
curso que el contencioso-administrativo, cuando pro
ceda.
Protección a la industria nacional.
15.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso las personas, Compañías o entidades espa
ñolas por sí o por personas que legalmente las repre
senten.
•
El contratista cumplirá lo prevenido en la legisla
ción vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o
proposición admisible, una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional, se podrá
admitir concurrencia de la extranjera en la segunda su
basta o en el segundo concurso que se convoque con su
jeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de
base la primera vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso
previstos en el artículo anterior, los productos naciona
les serán preferidos en concurrencia con los productos
extranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del
10 por 100 del precio que señale la proposición más
módica.
»Siempre que el contrato comprenda productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no l3
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones se
agruparán 'y evaluarán por separado.
»En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el párrafo precedente, cuando és
ta fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos fa
vorecida resulta onerosa en más del 10 por 100 compu
tado sobre el menor precio de los productos. no figura
dos en .dicha relación anual.
»En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su
caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquie
ra otros gastos que se originen al efectuar la entrega,
según las condiciones del contrato.
»Las autoridade,s y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas deberán cuidar de que enias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente
después de celebrarlos, en cualquier forma (direcül,
concurso o subasta), a la Comisión Protectora de la
Producción nacional.»
Madrid, 24 de 'diciembre de 1925.—El Jefe del Ne
gociado' 1.0, Eduardo Urdapilleta.—V.° 1, El Inten
dente General, Francisco d'e P. Jiménez.
DIRECCION GENERAL DE PESCA
Ptadecido error material en el siguiente anuncio pu
blicado en el Diprio Oficial núm.. 32, pág. 258, se re
produce debidamente rectificado:.
Publicado- en Ja Gaceta lde Meldrid número 30,
correspondiente al día 30 del "pasado mes de ene
ro, el anuncio, pliego de condiciones y modelo de
proposición para la subasta del pesquero de almadra
ba ,denominado «Torre del Puerco», se hace público
por medio de este anuncio que dicho acto tendrá lugar
en la Dirección General de Pesca, situada en Madrid,
calle de Alcalá, núm. 31, piso tercero, el día 30 .de abril
próximo, a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas
interesadas en la licitación de este pesquero que el
plazo para la admisión de pliegos en las Direcciones lo
cales de Pesca de las provincias marítimas de la Pen
ínsula, Ceuta y Melilla y en el Registro general de la
Dirección-General de Pesca termina el día 25 del mis
mo mes de abril, a las doce de la mañana, aunque sea
festivo.
En las !Direcciones locales de Pesca de las provincias
marítimas de las islas Baleares y Canarias, la admisión
de pliegos terminará el día 15 del repetidamente ex
presado mes de abril, a las doce de la mañana, aunque
sea festivo.
En la Dirección General de Pesca, Dirección local de
Pesca de la provincia marítima de Cádiz y en la del
distrito de Conil se hallan. de manifiesto, y a dispo
siciétn de quienes deseen consultarlo, el anuncio, plie
go de condiciones, modelo de proposición y la Carta hi
drográfica.—Madrid, 3 de febrero de 1926.---El Direc
tor General, Odón de Buen. •
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o ORGANICO
DEI.
:\IINISTERIO DE MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de febrero de 1926. ( 3).0. tlPv°' 5P,10Z ■CI)
CAPITULO PRIMERO
De la organización del Ministerio.
ARTÍCULO I
El Ministerio de Marina será integrado
guientes organismos y Secciones:
A.
B.
c.
D.
E.
F.
G.
H.
1.
0,
K.
L.
Ll.
,M.
N.
por los si
Secretaría auxiliar.
Sección de Campaña.
Idem del Material y Dirección de Aeronáutica.
Idem del Personal.
Idem de Ingenieros.
Idem de Artillería.
Idem de Sanidad.
Intendencia General.
Asesoría General.,
Dirección General de Navegación.
Dirección General de Pesca.
Estado Mayor Central.
Junta Superior de la Armada.
Junta de Clasificación y Recompensas.
Jurisdicción de Marina en la Corte.
CAPITULO II
Del Ministro de Marina.
ARTICULO 2.°
Corresponde al Ministro el gobierno, mando, admi
nistración, armamento de las escuadras, divisiones,
buques, cuerpos, establecimientos y dependencias de
la Armada; disponer lo relativo a la organización ac
tiva y en reserva de las fuerzas navales, movimiento
de buques armados y su cambio de situación y defen
sas submarinas, así como la dirección, administración
y gobierno de los servicios de la Marina mercante y
pesca que le estén atribuídos por las leyes y disposi
ciones vigentes.
Como consecuencia de lo dicho, le compete también
designar las autoridades o Comisiones que deban presenciar las pruebas oficiales de los buques de nueva
construcción o de los en que se hayan efectuado gran
des carenas, lo mismo en el caso de que se hubieren
ejecutado las obras en los Arsenales que por contrata.
Asimismo le corresponden 1,as atribuciones si
guientes:
Primera. La suprema iniciativa y dirección de to
dos los asuntos afectos al régimen y competencia del
Ministerio de Marina.
Segunda. Resolver privativamente aquellos asuntos
que este Reglamento o disposiciones especiales reser
ven a su resolución.
Tercera. Ejercer todas las prerrogativas, facultades
y funciones que le encomiende la legislación vigente.
Cuarta. Delegar la firma de los asuntos de trámite
ordinario en uno o varios de los Jefes de Sección y Di
rectores generales, cuando lo estime oportuno, excep
ción hecha de la de aquellos que le estén encomenda
dos privativamente.
Quinta. Designar un Oficial General de la escala ac
tiva de la clase de Almirantes, en cualquiera de sus
qategorías, para que en los casos de ausencia o enfer
medad se encargue del despacho ordinario del Minis
terio; y
Sexta. Proponer al Consejo de Ministros quiénesdeban ser nombrados Jefes de Sección y Directores ge
nerales y el cese de Tos mismos.
ARTÍCULO 3•0
Corno consecuencia de lo estatuido en el artículo an
terior, corresponden al Ministro:
A. La dirección superior de todos los servicios.
B. La presidencia en todos los actos a que concu
rra dentro de la Marina.
C.( 1a propuesta a Su Majestad para el nombra
miento y cese de los destinos correspondientes a Oficia
les Generales y sus asimilados, excepción de aquellos
a que se refiere la atribución sexta de las especificadas
en el artículo anterior.
D. Llevar a Su Majestad l'as propuestas de los Reales decretos que deban expedirse, y refrendarlos una
vez obtenida la aprobación.
E. Las propuestas de los mandos de buques y provincias marítimas de primera y segunda clase, cuando
deban recaer en Capitanes de Navío y de Fragata, así
como los mandos de Regimientos y Batallones y Direc
tores de Academias, y expedir las respectivas Reales
órdenes.
F. Presentar a la misma sanción los ascensos de los
Jefes y Oficiales de los diversos Cuerpos patentados.
G. Presentar a su Majestad la propuesta de quien,
a juicio suyo, reúna 'mejores condiciones para el as
censo por elección al y en el Generalato de que trata
el punto primero del artículo 4.° de la ley de 7 de ene
ro de 1908, cumplidos que sean los pertinentes trámi
tes legales y reglamentarios.
H. Someter a Su Majestad los expedientes de as
censo y de recompensas por hechos de guerra, dictan
do las disposiciones que en cada caso sean necesarias.
I. Aprobar las reompensas por hechos en tiempo
de paz.
Las cruces del Mérito naval con distintivo blanco sin
pensión podrá concederlas por su propia iniciativa en
todos los casos que lo crea. merecido, teniendo presen
te en su concesión las disposiciones reglamentarias de
la Orden.
J. Refrendar los .despachos de graduaciones y re
tiros, las cédulas de cruces, así como los nombramien
tos, patentes y títulos que expida Su Majestad relati
vos al ramo de Marina.
K. Firmar los nombramientos y cédulas que se ex
pidan ;a individuos de Cuerpos subalternos y asimila
dos no comprendidos en el punto anterior.
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Le corresponde además:
A. Todo lo relativo a destinos, ceses, licencias, cam
bios de situación y pases a la de supenzumerario de
los Jefes y Oficiales de los diversos Cuerpos de la
Armada.
B. 1E1 nombramiento del personal de da Atinada que
deba pasar al extranjero, ya en comisión permanente
o ya eventual.
C. La resolución de los asuntos relativos a clases e
individuos de marinería y tropa cuando tengan carác
ter general o cuando, no teniéndolo, lo ordene así ex
presamente algún precepto legal.
D. La declaración de comisiones con derecho a die
tas y la aprobaciór del gasto originado por las de justi
cia y demás que confieran otras autoridades.
E. Los ascensos y destinos de los individuos perte
necientes a los distintos Cuerpos subalternos de la Ar
mada y Maestranza de la misma.
F. Los aumentos de sueldo, concesión de gratifica
ciones y aprobación de cuantos expedientes impliquen
gastos de personal.
G. Expedir los pasaportes a • todo el 'personal que
deba pasar al extranjero, sea cualquiera la situación
en que se encuentre.
H. La expedición de títulos, cédulas y diplomas de
lias clases de marinería, tropa y asimilados que no esté
especialmente atribuida a otras autoridades.
I. Designar las Comisiones de Jos Cuerpos de la Ar
mada que deban asistir a actos oficiales, cuando su im
portancia lo requiera.
J. Los enganches y reenganches de las clases de
marinería, tropa y asimilados.
K. La aprobación de las cartas y planos levantados
por Ja Comisión Hidrográfica.
L. La aprobación de los aumentos y bajas en los
pertrechos de buques.
Ll. Igual aprobación en los inventarios de casas,
oficinas y demás dependencias de Marina dentro y fue
ra de los Arsenales.
M. El nombramiento de Escribientes temporeros.
N. Dictar las órdenes que estime oportunas para el
servicio interior del Ministerio.
Ñ. Asignar a una Sección del Ministerio personal
de otra cuando así lo exijan las necesidades del servicio.
Corresponde también al Ministro la resolución final
en la vía gubernativa de todos los asuntos de la com
petencia del. Ministerio, excepción hecha de aquellos
en que otra cosa disponga un precepto legal expreso,
y el ejercicio de las demás atribuciones que 3e cenfie
ran las leyes. Ordenanzas y reglamentos.
.1icrícuLo G."
Corresponde igualmente al Ministro firmar las Rea
les órdenes, aunque sean de trámite ordinario, que se
dirijan a. l'os Cuerpos Colegisladores, Presidente del
Consejo de Ministros, Capitán General de la Armada,
Altas Corporaciones del Estado, Ministros de la Coro
na y 'demás autoridades civiles, militares y eclesiás
ticas.
ARTÍCULO 7.°
El Ministro usará firma entera en los casos si
guientes:
A. En las propuestas que eleve a Su Majestad.
B. En tododocumento que lleve la del Monarca.
C. Cuando se dirija a las autoridades de que habla
el artículo anterior.
Podrá usar media firma:
A. Cuando se dirija a subordinados dentro de' la
Marina.
G. Cuando se dirija a particulares.
/-kRTÍCULO 8.°
Propondrá al Consejo de Ministros la resolución que
juzgue conveniente en las competencias qué se origi
nen con otros Ministerios, y adoptará las que estime
oportunas respecto a los informes del Consejo de Es
tado y Supremo de Guerra y Marina y a la ejecución
de j'as sentencias del Tribunal Su-premo en los pleitos
contencioso-administrativos.
ARTÍCULO 9.°
Firmará las resoluciones que se refieran a nuevos
servicios o reforma de los actuales, sea cualquiera el
asunto sobre que versen.
RTiCULO 10
Podrá presidir, cuando lo juzgue oportuno, la Junta
Superior de la Armada, la Consultiva de las Direcciones
Generales de Navegación y de Pesca, así como reunir
al alto personal del Ministerio y a los Jefes que esti
me, cuando lo crea conveniente, para la mejor resolu
ción de algún asunto.
AnTícimo 11
Los Generales, Jefes y Oficiales de los distintos r'uer
pos de la Armada que pernocten en la Corte se pre
sentarán y despedirán del Ministro, no sólo como acto
de obligada cortesía, sino para que pueda comunicarles
alguna orden o instrucción, si lo juzga preciso.
A izTícu, ) 12
Cuando la importancia de un asunto lo requiera o
el Ministro lo juzgue conveniente, podrá disponer se
reúnan en junta los Generales y Jefes de determinado
Cuerpo, bajo la presidencia del Inspector General, si
lo tuvieren, para que con su competencia técnica es
pecial emitan el informe que se les interese.
CAPITULO III
De la Secretaría auxdiar.
■RTícuLo 1.3
La Secretaría auxiliar dependerá directamente del
Ministro de Marina, quien designará a su arbitrio el
personil que haya de constituirla, conforme a las nor
mas establecidas en el Real decreto de 4 de diciembre
de 1925. •
- Además de la Sección de correspondencia tramitará
las reclamaciones de carácter oficioso que se presen
ten; (auxiliará al Ministro en los trabajos que le enco
miende; emitirá los informes que sean necesarios, y
por su conducto mantendrá el Ministro relación con
los organismos oficiales y particulares, cuando no se
trate de asuntos que tengan marcada en las disposicio
nes legales vigentes determinada tramitación.
A izTícuLo 1.4
Corresponde, además, a la Secretaría auxiliar la re
visión de la Prensa, para informar al Ministro de todo
cuantg pueda ¡merecer su atención, y preparar la firma
y de'spacho con Su Majestad y con el Consejo de Mi
nistros.
La Secretaría 'auxiliar revisará también las pruebas
del Diario Oficial del Ministerio antes de que la im
prenta efectúe la tirada.
CAPITULO IV
Del Capitán General de la, ,Armada.
ARTÍCULO 15
El Capitán General de la .Armada, por razón de su
alta dignidad, es inspector nato de todos los servicios
navales que están a cargo de este Ministerio, tanto en
lo que afecta al personal como al material de guerra
y en los asuntos de navegación y pesca.
Awríciii,c) 1
Cuando lo crea oportuno, y como resultado de su lar
ga y acreditada experiencia en los diversos ramos de
la Marina, propondrá al Ministro aquellas reformas
que juzgue necesarias o convenientes.
A RTÍCULO 1I
En armonía con lo establecido en el artículo 15, podrá el Capitán General inspeccionar las escuadras, divisiones, buques, Cuerpos, Arsenales y demás establecimientos y servicios, de acuerdo con el Ministro y previo aviso a la superior autoridad de quien dependa elservicio.
ARTICULO 18
Cuando verifique alguna revista de inspección solici
• • •saiouas
tará del Ministro el personal técnico que para el mejor
cumplimiento de su misión deba acompañarle.
ARTÍCULO 19
Todo General, Jefe u Oficial de la Armada que per
nocte en el punto de residencia del Capitán General se
le presentará a la llegada y se despedirá a la salida.
ARTÍCULO 29
Podrá asistir a las sesiones de las Juntas Consultivas
de las Direcciones Generales de Navegación y de Pes
ca siempre que lo juzgue necesario.
A dicho fin, por los Secretarios respectivos se le pa
sará oportuno aviso de los días y horas en que deben
celebrarse las sesiones, así como de los asuntos que en
cada una hayan de tratarse.
ARTÍCULO 21
Cuando asista. de no hacerlo el Ministro, ocupará la
presidencia, y tendrá voz y voto en las deliberaciones.
ARTícuLo 22
Le corresponde también la presidencia de los Cuer
pos de la Armada cuando en Corponación y no en Co
misiones asistan a cualquiera solemnidad, ya dentro de
la Marina o con los demás del Estado, y no esté pre
sente el Ministro.
ARTÍCULO 23
Pondrá el «Cúmplase» en los Reales despachos, nom
bramientos, patentes y títulos que expida Su Majestad.
CAPITULO V
De los Inspectores Generales de los Cuerpos.
ARTICULO 24
Los Inspectores GenerAles de los Cuerpos depende
rán directamente del Ministro de Marina y ejercerán
por su delegación la inspección eventual de los servi
cios que se les confieran, ateniéndose a las instruccio
nes que se les den.
Tendrán también la facultad de proponer al Minis
tro las reformas que consideren necesarias, así en el
personal corno en los servicios encomendados a sus res
pectivos Cuerpos.
ARTÍCULO 25
Tendrán un Secretario, de la categoría señalada enlas disposiciones vigentes, quien los auxiliará en el des
empeño de su cometido.
CAPITULO VI
De los Jefes de Sección.
ARTICULO 26
Corresponde a los Jefes de Sección, así como al Intendente General, Asesor General y Directores Generales de Navegación y de Pesca, en concepto de tales:
1.° El despacho con el Ministro de los asuntos correspondientes a su Sección.
2.° Autorizar la publicación en la Gaceta de Madrid
4de las disposiciones que emanen del Ministerio corres
pondientes a los servicios de su cargo.
3•0 Conceder licencias entre revistas a los Oficiales
y Auxiliares de su Sección.
4.° Ordenar y dirigir los tnabajos de su respectiva
Sección, distribuyendo los expedientes entre los Jefes
de los distintos Negociados, cuidando de que se atien
da con preferencia a la de aquellos que por su impor
tancia exijan resolución inmediata.
5.0 Revisar los expedientes despachados por los Ne
gociados de sus respectivas Secciones, poner su confor
midad al pie. de las notas suscritas por los mismos y
Adicionar éstas o emitir su parecer contrario cuando
no estén de acuerdo con el del Negociado.
6.° Reservarse la instrucción de los expedientes que
por su importancia o especialidad estimen oportuno,
así como los que se refieran a notas de concepto de los
Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Armada cuyo his
torial se lleve en sus Secciones.
7•0 Exponer a la considenación del Ministro y pro
ponerle las resoluciones y reformas que juzguen
con
venientes sobre los ramos del servicio sometidos a su
cuidado.
8.° Rubricar las minutas de las resoluciones y las
órdenes en limpio para la firma del Ministro.
9.0 Trasmitir a las otras Secciones copias, firmadas
de su puño, de has órdenes que por las suyas respecti
vas se expidan y guarden relación con los servicios so
metidos a aquéllas.
10. Evacuar los informes anuales respecto a los Ofi
ciales de -las Secciones, visar las copias de las hojas de
sus servicios e informar todas las instancias que pro- i
muevan.
11. Proponer al Ministro la provisión de plazas va
cantes de Jefes de Negociado y Auxiliares de sus res
pecticas Secciones y el relevo de los (mismos, cuando
proceda.
12. Ejercer, por delegación del Ministro, las atribu
ciones que se les confieran.
13. Remitir a las otras Secciones los expedientes y
Asuntos que requieran su informe, previa nota del Ne
gociado y su conformidad respecto de este
trámite.
14. Cuidar del buen orden de las Secciones y
no
permitir que se faciliten expedientes ni documentos
de las mismas sin permiso del Ministro.
15. Inspeccionar, cuando lo juzguen conveniente,
previa autorización del Ministro, todos los servicios
de
sus respectivas incumbencias, aunque los expedientes
se hayan tramitado por otros Centros.
ARTÍCULO 27
Los Jefes de Sección podrán disponer el cambio de
personal de un Negociado la otro, dentro
de su Sección,
según lo exijan las necesidades del servicio.
ARTICULO 28
El Jefe de la Sección del Personal resolverá por sí,
de orden del Ministro:
1.0 Los ascensos de Cabos y Sargentos de Infantería
de Marina.
2.° La continuación en el servicio de los Suboficia
les, Sargentos y asimilados del propio Cuerpo que
ten
gan destino en Madrid.
3.0 Concesión de licencias temporales al mismo per
sonal y a los soldados y clases equivalentes.
4.° Dispondrá los cambios de destino de todas las
clases e individuos de tropa de Infantería de Marina
de uno a otro Departamento o al, Ministerio.
Y, en general, resolverá también, de orden del
Mi
nistro, todos los asuntos de tropa cuya
resolución en
los .Departamentos está atribuída a los Capitanes
Ge
nerales.
A vTÍCi r ,O 29
El Jefe de la Sección del Personal resolverá por sí
los ascensos, destinos y licencias de los Maestros y
Cabos de las diversas especialidades y dispondrá los
destinos al Ministerio o Centros que radiquen en la
Corte de los marineros que hayan de prestar servicio
en ellos.
ARTÍCULO 30
El Jefe de la Sección del Material resolverá sobre
los destinos, licencias y demás situaciones de .los
ca
pataces, operarios y personal auxiliar de la
Maestran
za de la Armada.
ARTÍCULO 31
El Jefe de la Sección de Ingenieros podrá dirigirse
a los Jefes del Ramo en los Arsenales y a los
de su
Cuerpo con destino en las Comisiones inspectoras para
todo aquello que necesite conocer en el orden téc
nico y no implique resolución definitiva. También po
drá entenderse con ellos en contestación a las consul
tas que sobre asuntos técnicos le dirijan.
ARTÍCULO 31
El Jefe de la _Sección de Artillería podrá dirigirse
al, Presidente de la Junta dé Experiencias, a los jefes
del Ramo de los Arsenales y a los de su Cuerto que
formen parte de las Comisiones inspectoras para to
do aquello que necesite conocer en el orden técnico y
no envuelva resolución definitiva. También podrá en
tenderse con ellos en contestación a las consultas téc
nicas que le dirijan.
A n'IICULO 33
El Jefe de la Sección de Sanidad podrá pedir a los
Inspectores en los Departamentos, Directores de
hos
pitales, Jefes de Sanidad de los Arsenales y Médicos
destinados en las Comandancias de Marina y buques
que le faciliten cuantos informes, antecedentes y
da
tos estime necesarios para ilustrar los asuntos enco
mendAdos a su Sección.
wricui,o 34
Los Jefes de las distintas Secciones del Ministerio
podrán dirigirse a los Capitanes Generales de Depar
tamento, Comandantes Generales de Escuadra y Arse
nales, Comandantes de buques y provincias marítimas,
Jefes de Comisiones, etc., para remitir documentos,
como patentes, nombramientos, cédulas de cruces,
etcétera, y acusar su recibo, cuando corresponda.
También podrán dirigirse a las autoridades mencio
nadas corroborando telegramas referentes a servicios
de las Secciones.
ARTÍCULO 35
En lAs comunicaciones que autoricen los Jefes de
Sección, sobre los asuntos aludidos en los preceptos
anteriores, se empleará el encabezamiento: «De orden
del Excmo. Sr. Ministro de Marina», y al redactarlas
4.
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se omitirán locuciones que por la significación impera
tiva de los verbos en ellas empleados puedan suscitar
dudas o prestarse a interpretaciones respecto al al
cance de la función delegada.
ARTÍcuLo 36
Las Secciones no pueden proponer se dicten reso
luciones de carácter general sobre asuntos que puedan
afectar a Cuerpos o clases de la Armada que no de
pendan de las mismas, debiendo, cuando sea necesa
rio, remitir la oportuna propuesta a la Sección de Cam
paña.
ARTICULO 37
Las Secciones no podrán admitir ni despachar docu
mentos que no les hayan sido remitidos por el Regis
tro .gener0,1 o, en caso muy urgente, por orden escri
ta del Ministro.
ARTICULO 38
En vacantes, ausencias o incompatibilidades de los
Jefes de la Sección serán sustituidos por los segundos
Jefes y, en su defecto, por el Jefe de Negociado más
caracterizado.
wrícuLo 39
Cuando el Ministro lo disponga o el; Jefe de la Sec
ción lo considere oportuno por la gravedad o impor
tancia de los asuntos, podrán reunir en junta a los Je
fes destinados a sus inmediatas órdenes, para aseso
rarse.
Las Juntas, constituidas con arreglo al párrafo an
terior, evacuarán también los informes técnicos refe
rentes a los servicios propios de la Sección respectiva.
que les fueren consultados por el Ministro 9 soliciten
los Altos Cuerpos Consultivcs del Estado.
CAPITULO VII
De los Jefes de Negociado y Auxiliares.
ARTICULO 40
Los Jefes de Negociado estarán especialmente en
cargados de los asuntos que a nada uno se atribuyan
en la distribución de Negociados de las respectivas
Secciones, sin perjuicio de los que además • pueda. en
comendarles el Jefe de su Sección.
ARTICULO 41
En tal concepto instruirán los expedientes y asun
tos que les competan, uniéndoles todos los anteceden
tes necesarios y presentándolos a sus Jefes, con nota
o firmo dirigida al Ministro; e independientemente
expondrán por nota especial las reformas y mejoras
que consideren conveniente introducir en el servicio
que les está encomendado.
ARTÍCULO 42
Los Jefes de Negociado estarán obligados a obser
var orden y regularidad en los trabajos, cuidando del
pronto despacho de los expedientes que se les enco
mienden.
..kwrícuLo 43
Los jefes de Negociado unirán a los expedientes los
documentos que puedan servir de mayor ilustración
al ,sunto, reclamándolos en caso necesario del Archi
vo por medio de pedidos autorizados en la forma
es
tablecida.
ARTICULO 44
Cuidarán también de que los expedientes que se
envíen a informe de los Cuerpos Consultivos o a la
Asesoría General estén completos, con todos los an
tecendentes necesfarios y debidamente ilustrados.
ARTICULO 45
A más de las notas en los expedientes, redactarán,
o harán redactar a sus auxiliares, las minutas de las
resoluciones, debiendo conservar aquéllas bajo carpe
tas, y en buen orden todos los asuntos del Negociado.
ARTICULO 46
A fines de junio y de diciembre remitirán al Archi
vo los expedientes resueltos, bajo índice duplicado, a
fin de que uno se custodie en el mismo y el otro, en
que conste el recibo del Archivero, en la Sección res
pecti-vg.
Los Jefes de Sección cuidarán con especialidad del
cumplimiento del presente artículo.
El Archivero devolverá al Negociado y no dará reci
bo del expediente comprendido en el índice general
que no tenga la carpeta de los documentos que lo com
pongan.
ARTICULO 47
Cuando se necesite consultar algunos documentos
del Archivo que obren en él como parte de un expe
diente, deberá pedirse él expediente íntegro, devol
viéndoro en la misma forma.
ARTÍCULO 48
Las papeletas de pedidos de expedientes o documen
tos reservados serán visadas por el Jefe de la Sección
respectiva.
ARTICULO 49
En ausencia o enfermedad de un Jefe de Negociado
será sustituido por el que determine el Jefe de la Sec
ción respectiva.
APTICULO 50
Los Auxiliares ejecutarán los trabajos que les en
cargue el Jefe del Negociado respectivo, y particular
mente el extracto de los expedientes que lo necesiten.
Extenderán las minutas que les encomiende el Jefe
de la Sección o el del Negociado de que dependan.
CAPITULO VIII
De los Secretarios de bas Secciones.
ARTÍCULO 51
Corresponde a los Secretarios de las Secciones:
1.° Recibir l'os expedientes y docun_entos que a
las mismas remitan las demás Secciones o el Registro
general.
2.° Llevar bajo su dirección el registro de entrada
y salida de la Sección.
63.0 Llevar un libro donde se anoten las resolucio
nes de generalidad que recaigan en los asuntos tra
mitados por la Sección.
4.° Preparar el despacho del Jefe de la Sección
con el Ministro.
5•0 Cuidar de que los Negociados tengan el mate
rial necesario para el servicio.
6.° Llevar los informes reservados del personal su
balterno destinado en la Sección.
7.° Tener a su cargo 11a custodia de los expedientes
reservados que les confíen los Jefes de su Sección.
Los Secretarios ejecutarán todos los trabajos que
les sean encomendados poi; los "Jefes de las Secciones.
CAPITULO IX
Sección de Campaila.
ARTícuLo 52
Será Jefe de la Sección de Campaña un Capitán de
Navío y estará constituida por tres Negociados, de los
que serán Jefes Capitanes de Fragata, y tendrán a su
cargo los asuntos que se expresan en los artículos si
guientes.
ART IC-ULO 53
El Jefe de la Sección de Campaña conocerá de cuan
tos asuntos sean comunes a todas l'as Secciones del Mi
nisterio y de los relativos a Reglamentos e instruc
ciones generales que afecten a diversos Cuerpos, como
licencias, supernumerarios, uniformes, honores, insig
nias, saludos personales, órdenes navales, etc.
ARTIcer,0 54
Los asuntos que se refieran a personal de varios
Cuerpos serán despachados por la Sección de Campa
ña, previos los informes que sean precisos de las
otras Secciones.
ARTÍCULO 55
A la Sección de Campaña corresponde todo lo re
lativo a las situaciones de los buques, dando noticia de
lo que se resuelva al Estado Mayor Central y a las
Seciones del Personal 'y del Material e Intendencia
General, para que estos Centros se propongan las de
terminaciones apropiadas.
ARTícuLo 56
Le corresponde además lo siguiente:
1.0 Conservar la correspondencia y expedientes re
servados del Ministerio.
2.° Dar cuenta al Ministro de todos los despachos
telegráficos que se reciban en el Ministerio y ordenar
a -xpedivión al Gabinete telegráfico de los que se di
rijan j.O _ ¡mismo, y de los cuales, con arreglo a las
instruccíOfl u r ciba, remitirá copia al Capitán Ge
neral de la Armada, y al Almirante Jefe del Estado
Mayor Central.
El Jefe del Negociado de Campaña o el Oficial de
guardia, en su defecto, darán conocimiento al Jefe
de la Sección de todos los despachos que se reciban
en el Ministerio.
3.° Será el Jefe directo del Gabinete telegráfico y
del servicio telefónico del Ministerio.
Nombrará las Comisiones que procedan, para Ictos
---
del servicio, cuando no lo haga el Ministro y con arre
glo a sus instrucciones.
5•0 Desempeñará aquellos cometidos que le confie
ra el Ministro.
6." Llevará un libro en que se extiendan las -,,e
tas de las juntas extraordinarias que el Ministro con
voque, en las cuales ejercerá siempre el cometido de
Secretario, aunque a la sesión asista personal de me
nor empleo o antigüedad.
7." Tendrá a sus órdenes la estación radioteleirrá
•
fica de la Ciudad Lineal.
Ejercerá la inspección de las fuerzas de marine
ría e Infantería de Marina destinadas en el Ministerio.
ARTÍCULO 57
Negociado priniero.—Cantpafñ.a.—Téndrá a sil cargo:
A. El conocimiento actual y completo del estado
de todos los buques, -para proponer Tos que deban des
empeñar las distintas funciones y serv.icios que
'
se•
ofrezcan, así como el estudio del modo como han sido
desempeñadas.
B. La distribución y .movimiento de lo buques,
así como lo relativo a. las operaciones de mar en ge
neral y sus instrucciones playa comisiones, cruceros,
servicios, etc.
C. Lo referente a disciplina, policía e instrucción
militar y marinera de los buques.
D. Las señales y claves reservadas, reparto de las
mismas e instrucciones acerca de su empleo, telegra
mas cifrados, numerales y señales distintivas de los
buques.
E. Los partes de campaña, estados de entrega de
mando y de revistas de inspección de los buques ar
mados.
F. Los cuadernos de bitácora, estados mensuales de
fuerza y vida y copla de los acaecimientos estampa
dos
•
en- la cuarta sección de lbs historiales de los bu
ques armados.
G. La organización interior de los buques, dotacio
nes de los mismos, hónores, saludos, banderas e insig
nias.
H. Formular el programa de trabajos 'de 'la Comi
sión Hidrográfica, oyendo a la Dirección General de
Navegación.
I. Examinar las cartas y planos que levante la Co
misión Hidrográfica, Dará que, una ve.z aprobados, sean
grabados y publicados por la Dirección General de Na
vegación.
ARTícuu) 58
Para tener conocimiento completo de los buques
armados se llevará un libro, en el que consten sus vi
cisitudes; en él se anotarán todas las que les ocurran,
tomadas, tanto de los telegramas y oficios que se reci
ban, como de los estados de fuerza y vida, copia de los
historiales y relaciones .de obras que, bajo devolución,
recibirá de la Sección del Material.
ARTÍCULO 59
.
Se llevará además un cuadro- en el que se halle de
manifiesto la situación actual de cada uno de los bu
ques, servicios que desempeña • o está llamado a des
empeñar, siendo el' Jefe de este Negociado el primer
re§ponsa,ble de cualquier omisión o falta, de no haber
la expuesto a tiempo, a fin de que los armados est(I1
siempre en el mayor grado de eficiencia posible para
navegar o entrar en combate, según su clase y esta-
-
do de vida.
•
ARTÍCULO 60
A los fines estableciclos en el punto A del artícu
lo 57 y en los 58 y 59 se verificará lo siguiente:
A. Los partes de campaña, estados mensuales dc‹,
fuerza y vida, de entrega de mando y de revistas de
inspección serán examinados detenidamente por el Jefe
del Negociado, con el auxilio del Oficial que elija para
este servicio, dándose conocimiento a las Secciones res
pectivas.
B. Con las observaciones que estime convenientes,
los presentará al Jefe de la Sección, para que éste pue
da dar cuenta al Ministro, quien tomará las provi
dencias que mejor crea, a los efectos de que trata el
artículo 59.
'ARTÍCULO 61
Este Negociado tendrá cinco Auxiliares: uno, Ca
pitán de Corbeta, y cuatro, Tenientes de Navío.
ARTÍCULO 62
Los Tenients de Navío prestarán u.n servicio de
guardia permanente de veinticuatro horas de dura
cieo, y cuyo relevo se efectuará a la hora que designe
el Jefe del Negociado, para lo
•
cual se tendrán en
cuenta las peculiares condiciones de este servicio.
ARTÍCULO 63
El Oficial de guardia recibirá instrucciones del Jefe
del Negociado, y si no le diere ninguna otra especial,
se atendrá a las que a continuación se expresan:
1.a Durante las horas de guardia abrirá todos los
telegramas y telefonemas oficiales que se reciban, y
de aquellos que revistan importancia nasará seguida
mente copia al Ministro y al' Jefe de la Sección.
2." Los telegramas y telefonemas los encarpetará
por orden correlativo de llegada y los presentará al
Jefe de la Sección.
3.a Llevará un copiador de los que expida durante
la guardia y anotará en Cada uno la hora de su envío
a la Central o Estación telegráfica del Ministerio.
4•a El Oficial de guardia hará los asientos en el li
bro registro que corresponda de los telegramas y tele-.
fonemas expedidos y recibidos por él.
Dichos libros son:
Uno por cada Departamento.
Uno para los buques.
Uno para asuntos varios.
Llevarán foliadas las hojas, y éstas rayadas en co
lumnas.
En la plana izquierda se anotará los recibidos, ex
presando los días y horas, procedencia, extracto, de
pendencias a quienes se envian copias, carpeta en que
se archiva el original y el número con que figura en
ella. En la plana derecha del libro figurarán los tele
gramas expedidos, y en las columnas análogas anotará
día, dirección, extracto, copias enviadas y folio del
talonario original. Además anotará, en su caso, el te
legrama a que se contesta, consignando también la
fecha y número del telegrama o comunicación quesirvan de respuesta.
5.a El Oficial de guardia abrirá también los plie
gos oficiales urgentes que se reciban durante las ho
ras que no sean de oficina; extenderá recibo de su ad
misión cuando el portador 1:o solicite, y les dará el giro
que las circunstancias le aconsejen.
Acudirá al teléfono oficial y al público instala
dos en el Ministerio para conferenciar con el Ministro,
Jefe de la Sección, Ayudantes de S. M. y autoridades
civiles y militares que requieran su presencia en los
aparatos.
De todo asunto que sea importante dará cuenta in
mediata a quien corresponda.
7." En el libro registro del movimiento de buques,
que debe llevar el' Negociado precisamente al día, ano
tará las salidas y entradas de cada uno durante el
tiempo de su guardia.
8." Habrá también un libro de guardias para ano
tar en él las incidencias que puedan ocurrir durante
ella, o la fórmula de «sin novedad», que firmará el Ofi
cial al salir de guardia.
9.a Cuando se establezca servicio peimanente del
telégrafo, el que lo desempeñe se presentará al Oficial
de guardia y queda.rá durante ella a sus (SI ienes. Es
to sólo en los casos excepcionales, en que obligue la
permanencia continua del gabinete telegráfico, pues
en los casos ordinarios sólo asistirán dichos funciona
rios durante las horas del día que se determinen.
1O." El Auxiliar o Escribiente del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas a quien toque de guardia se pre
sentará al Oficial de la misma, y quedará a sus inme
diatas órdenes durante las horas establecidas.
Igualmente lo harán los porteros y mozos de servi
cio durante su guardia.
11.a El Oficial de guardia dejará al corriente todas
las anotaciones en carpeta, extendidas las copias, he
chos los asientos en los libros registros y firmado el li
bro de guardia.
12." El local de guardia será la dependencia del Ne
gociado de Campaña, por estar allí instalados los ser
vicios telegráficos y telefónicos.
13.a El Oficial de guardia dispondrá de una habita
ción apropiada para el descanso y aseo, facilitándosele
también un ordenanza para su servicio.
14,a Existiendo un Oficial de guardia de Infantería
de Marina para el servicio militar del Ministerio, con
instrucciones precisas de la Ayudantía Mayor, sólo co
rresponde al Oficial de Campaña todo lo inherente a
Oficinas.
En caso de alteración del orden Público u otros de
gravedad, y no encontrándose en el edificio el Ayudan
te Mayor, tomará el mando militar el, de mayor gra
duación o antigüedad de entre los dos Oficiales de guar
dia citados.
ARTÍCULO 64
Negociado segundo. Nuevas construcciones y Bases
Navales.—Funciones de este Negociado:
A. La principal será unificar todas las relaciones
del Estado con los contratistas en cuanto/ se refiere a
las nuevas construcciones.
B. Será este Negociado el, único del Ministerio por
el que pueda darse vista de los expedientes a dichos
contratistas, previo superior decreto del Ministro, así
corno dictar las órdenes de ejecución.
C. El Jefe encargado del Registro general pasará
a este Negociado todos los documentos que se refieran
a nuevas construcciones contratadas o nendientes de
contrato, salvo aquellas que por su índole o urgencia
considere el Jefe debe darse antes cuenta al Ministro.
D. Se cursarán por este Negociado a la dependencia que corresponda las comunicaciones o expedientesrecibidos, tornando nota de ellos cuando deban ser tra
mitados por otro Centro, o remi tiéndolos para conocimiento y con devolución en los demás casos.
E. Con el Jefe de este Negocildo se entenderán- los
8representantes de las Sociedades en la Corte para cuan
tas noticias deseen conocer y pueda comunicarles.
F. Los Jefes de las Inspecciones del Ferrol y Car
tagena y Comisiones del extranjero enviarán a la Sec
ciáln de Campaña, con destino a este Negociado, esta
dos mensuales de las obras que:tienen a su cargo, así
como las fotografías y gráficos necesarios para poder
conocer el estado actual de aquéllas.
G. Asimismo, y con igual objeto, remitirán nota ex
presiva de los certificados que expidan por obras ter
minadas, concepto e importe' de las mismas.
H. Seguirá la marcha de las obras en construcción
y dará cuenta de cualquier retraso o deficiencia que a
su juicio deduzca de los documentos recibidos.
I. Podrá el Jefe de este Negociado dirigirse a cual
quier otro Centro de este Ministerio a fin de obtener
los datos que juzgue oportunos o convenientes para su
constancia en el mismo.
A su vez, los demás Centros, y cuando la Superio
ridad lo ordene, por su conducto le remitirán copia de
las disposiciones o telegramas que afecten o modifiquen
las nuevas construcciones.
J. Entenderá en la habilitación de las Bases Nava
les, estudio e informe de proyectos, preparación de
los contratos y tramitación de las obras hasta su en
trega a la Marina.
K. Entenderá en el estudio de proyectos de nue
vas construcciones navales, proyectos de contratos y
tramitación ide las obras hasta su terminación y en
trega.
L. Tramitará todo lo relativo al, servicio del abas
tecimiento de agua a las Bases Navales.
Será Auxiliar del Negociado un Capitán de Corbeta.
ARTÍCULO 65
Una vez terminados los expedientes que se hayan
instruído por virtud de haber solicitado prórroga los
contratistas o haber interpuesto recurso de alzada con
tra acuerdos de las Comisiones inspectoras, se reiniti
rán a la Sección de Campaña, para que por el Nego
ciado segundo se extiendan las resoluciones acordadas.
ARTÍCULO 66
Negociado tercero.—Ayuclantía Mayor. Tendrá a su
cargo el servicio militar del Ministerio, así como la di
rección del Museo Naval y de la imprenta.
En el único concepto de Jefe local del Ministerio, el
Ayudante Mayor dependerá solamente del Ministro y
del Jefe de la Secciéln de Campaña.
Le corresponde:
A. El mando de las Fuerzas de Marinería e Infan
tería de Marina destinadas en el Ministerio.
B. Conservación y policía de los edificios de la Ma
rina en la Corte.
C. Entretenimiento y reemplazo del mobiliario, ca
lefacción, alumbrado y demás servicios de orden inte
rior.
D. Mobiliario de oficinas y dependencias.
E. Enfermería, con sus incidencias.
F. La dirección del Museo Naval, su conservación
y entretenimiento.
G. La distribución del personal subalterno lentro
de las distintas dependencias del Ministerio, siendo,
por k tanto, el Jefe inmediato de cada uno, a excep
ción del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Escribien
tes temporeros, que se regirán por lb dispuesto en Real
orden de 18 de septiembre de 1911.
H. La dirección de la imprenta como establecimien
to industrial militar.
I. La inspección de la Misma en su parte adminis
trativa.
J. La dirección del Diario Oficial del Ministerio.
K. La dirección de la Colección Legislativa de !a
L. La inspección de la Comprilaci6n Legislativa de la
Armada.
Ll. La publicación del Estado General y Regla
mentos, cuyas pruebas serán repasadas y corregidas
por los respectivos Negociados.
AnTícuLo 67
El Ayudante Mayor tendrá a sus inmediatas órdenes:
A. Dos Capitanes de Corbeta.
B. Un Comandante de Infantería. de Marina.
C. Un Teniente de Navío.
D. Un Contador de ídem.
De los Capitanes de Corbeta, uno desempeñará el co
metido de Jefe del Detall de la marinería, y el otro
será Subdirector del Museo Naval, y el! Comandante
de Infantería de Marina, Jefe de unidad suelta y del
Detall en los asuntos interiores del Cuerpo; pero el
Ayudante Mayor les dará las órdenes generas para
el servicio militar del establecimiento.
Los Oficiales de guardia quedarán dmiante ella, para
todas sus incidencias, bajo el mando dircto del ya ci
tado Ayudante Mayor.
El Teniente de Navío ejercerá las funciones de Co
mandante de la brigada de marinería, con arreglo a lo
establecido para las de los buques. Igualmente, el Con
tador de Navío ejercerá las suyas respectivas.
ARTiculAo 68
Respecto a Ia Enfermería del Ministerio, tendrá el
Aiyu,dante Mayor las mismas atribuciones que los de
llos Arsenales.
ARTÍCULO 69
Como Director del Museo Naval, cuidará de la me
jor conservación del. valioso material que encierra. Le
auxiliará, en calidad de Subdirector, el Capitán de Cor
beta ya citado, y como Contador, el Habilitado del mis
mo; rigiéndose este Centro por su Reglamento actual:.
ARTícuLo 70
Como Director de la imprenta y encuadernación, a
la vez que Inspector de su parte administrativa, ten
drá a sus órdenes, como Auxiliares y Vocales de la
junta Económica, al Capitán de Corbeta, Teniente de
Navío y Contador.
ARTÍCULO 71
Como Director del Diario Oficial, le corresponde re
visar las disposiciones que deban publicarse. El Conta
dor antedicho ejercerá el cometido de Administrador.
ARTÍCULO 72
De la Caja establecida en la Ayudantía Mayor del'
Ministerio será Jefe el Ayudante Mayor, y Claveros,
el Capitán de Corbeta, Jefe del Detall; el Teniente de
Navío y Contador ya referidos.
ART1cupo 73
Desempeñará -el cargo de Secretario de la Sección
9un Capitán de Corbeta, quien al mismo tiempo será
Jefe del Registro general del, Ministerio, y, como tal,
tendrá los deberes que en este Reglamento se deter
minan.
Dará cuenta inmediata al Jefe de la Sección, para
que éste lo haga al Ministro, de cuantos asuntos ur
gentes, graves o de extraordinaria importancia tengan
entrada en el Ministerio.
CAPITULO X
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica.
ARTÍCULO 74
Será Jefe de ella un Contralmirante, quien al propio
tiempo desempeñará el cargo de Director de la .Aero
náutica Naval, y Secretario, un Capitán de Corbeta,
Auxiliar del Negociado primero.
ARTICULO 75
Negociado primero. Armamentos y personal de la
Maestranza de la Armada.—Jefe, un Capitán de Navío;
Auxiliares, dos Capitanes de Corbeta y un Contador de
Navío.
Corresponden a este Negociado los asuntos siguientes:
A. Material y servicios del ramo de armamentos en
los Arsenales.
B. Buques desarmados y en reserva, según el Re
glamento de situaciones.
C. Trámite de presupuestos para obras y reempla
zos de pertrechos, cuando el importe exceda del lími
te fijado a los Arsenales.
D. Pruebas de buques en cuanto a sus condiciones
generales y marineras, bien procedentes de nueva
construcción o de carenas.
E. Fondos económicos de buques, Arsenales, Esta •
ciones torpedistas, oficinas, edificios y demás Centros
y Comisiones de la Marina, excepto los de semáforos
y vigías.
F. Aprobación de los reglamentos e inventarios de
pertrechos de buques, su interpretación e incidencias-,
así como altas y bajas.
G. Aprobación de inventarios de pertrechos y mo
biliarios de casas, oficinas y demás dependencias den
tro y fuera de los Arsenales, así como en provincias y
en la Corte; su interpretación, incidencias y alta y
baja de efectos.
H. Estado de obras en ejecución, de existencia de
Maestranza, de embarcaciones menores y de buques
desarmados. Documentación varia.
I. Condiciones facultativas para fletamento de bu
ques destinados al trasporte de 'materiales.
J. Proyectos de presupuestos e informes en todos
las servicios lafectos al ramo de armamentos.
I{. Informes sobre Ips cambios de situación que
procedan, según reglamento, de los buques que vayan
a carenar, como también en los que estén próximos a
quedar listos para pruebas; a este fin, las Secciones de
Ingenieros y Artillería le pasarán noticia de los buques
que entran en obras, su cuantía y tiempo de duración,
así como cuando estén terminadas.
L„ Personal de la Maestranza permanente, ingreso,
ascensos, destinos, etc.
Ll. Maestranza eventual de todos los Ramos.
Tramitará también este Negociado los expedientes
sobre carenas y reparaciones de buques y las modifica
ciones que se propongan en éstos, previos los necesa
rios informes de las otras Secciones, y dictando las ór
denes correspondientes.
•
ARTICUI.{)
Negociado segundo. Electricidad, Radiotelegrafía y
Submarinos.--Jefe, un Capitán de Fragata, y Auxiliares,
dos Capitanes de Corbeta.
Corresponde conocer á este Negociado de todo lo re
ferente al material eléctrico y radiotelegráfico de bu
ques y edificios y lo relativo a buques submarinos o
sumergibles que no estén en construcción, así COM) lo
que se refiere a sus distintas instalaciones y a las de
sus bases.
Su Jefe lb será del servicio Radiotelegráfico en la
Marina.
Se procurará que el, personal de este Negociado po
sea el título de Ingeniero electricista o el de la espe
cialidad de submarinos.
.AwricuLo 77
Negociado tercero. Tiro naval y torpedos.—Jefe, un
Capitán de Fragata; Auxiliar, un Capitán de Corbeta.
- Le corresponden los asuntos siguientes:
A. Condiciones técnicas que debe reunir el mate
rial, de torpedos, sus cargos y elementos auxiliares y
entender en los acopios, cuando a ello hubiere lugar.
B. Informes sobre los proyectos que propongan las
,Juntas mixtas de Guerra y Marina sobre las defensas
de puertos', ya sea con torpedos fijos o móviles.
C. Ejercicios periódicos de torpedos en torpederos
y Estaciones torpedistas.
D. Estados de ejercicios y existencias de material
de torpedos en almacenes.
E. Todos los trabajos y necesidades de la Fábrica
Nacional de Torpedos.
F. La inspección del tiro naval.
G. Informes sobre los proyectos que se remitan al
Ministerio de tos ejercicios de tiro al blanco que de
berán efectuarse en los buques.
H. Estudiar e informar sobre el material para la
dirección de tiro que deben llevar los buques, así como
telémetros, cronógrafos, relojes, anteojos de alza y ob
servación, blancos, etc.
Asimismo propondrá la adquisición de campos de tiro
y material necesario para obtener los mejores resulta
. dos en ejercicios de conjunto y clasificación de apunta
dores.,
I. tEstudios, fomento, práctica y enseñanza de todo
cuanto con el tiro naval se relaciona.
J. Semestralmente redactará un resumen general
que proporcione el! .más completo conocimiento de los
adelantos obtenidos y que deje bien patentes las defi
ciencias.
ARTicuLo 78
Negociado cuarto.—Aeronáutica naval.—Jefe, un Ca
pitán de Fragata; Auxiliares, un Capitán de Corbeta
y un Jefe de Ingenieros, especializado, o un Capitán de
Corbeta, aviador.
Los asuntos en que debe entender son:
A. Organización de los servicios de Aeronáutica na
val en tierra y a flote.
B. \Estudio y tramitación de expedientes sobre crea
ción de Bases Aéreas, adaptación del Arma a los bu
ques y demás aplicaciones de la especialidad que nuedan surgir.
C. Escuelas para formación del personal especiali
zado en sus diversas ramas y en el tiro aéreo y antiaéreo.
D. Estudio y tramitación de expedientes de adquisición de (material para Escuelas y para cubrir los ser
vicios encomendados al Arma en las Bases Aéreas o
en la Flota, y en ésta, bien para los buques de guerra
o para los de exploración hidrográfica, y todos los de
carácter auxiliar del servicio que con el mar se rela
cionan.
E. Tramitación de todo lo concerniente a talleres
del servicio, relaciones con la industria aeronáutica na
cional y extranjera y suministro de pertrechos y mu
niciones.
Para todos los estudios, proyectos e informaciones
podrá asesorarse del personal de la Escuela y División
Naval de Aeronáutica.
CAPITULO XI
Sección del Personal.
Awricru) 79
Será Jefe de ella un Contralmirante, y Secretario,
el Capitán de Corbeta Auxiliar del quinto Negociado.
Tendrá los Negociados y despachará los asuntos que a
continuación se reseñan:
Negociado primero. Personal del Cuerpo General y
Maquinistas Oficiales.—Pertenecen a este Negociado los
asuntos de los Generales, Jefes y Oficiales del Cuerpo
General de la Armada, en sus distintas escalas y situa
ciones, así como los de los Maquinistas Oficiales y re
serva naval de Capitanes y Maquinistas.
En su consecuencia, le corresponde:
A. Mandos y destinos que deban proveerse.
B. Ascensos por antigüedad y elección al Gene
ralato.
C. Reglamentos e instrucciones referentes al expre
sado personal.
D. Destinos, comisiones, cambios de escala, de si
tuación, de retiro, licencias temporales y absolutas, ex
Cedencias, supernumerarios, así como indemnizaciones,
gratificaciones y demás incidencias y asuntos que pue
dan ocurrir en este personal.
E. Expedición de títulos, despachos, patentes y
nombramientos.
F. Hojas de servicios.
G. Libros 'matrices, listas corrientes, escalafones.
H. Expedientes personales.
I. Informes reservados.
J. Documentación varia.
Será Jefe de él un Capitán de Navío y
Auxibares: un Capitán de Corbeta y un
ffefe.
ARTícuLo 81
tendrá dos
Maquinista
Negociado segundo. Personal de los Cuerpos subalter
nos y de la Marinería.—Este Negociado tiene a su cargo
el personal de los Cuerpos de Contramaestres, Condes
tables, Maquinistas subalternos, Torpedistas-electricis
tas, Celadores de puerto y clases e individuos de ma
rinería, correspondiéndole, por tanto:
A. Reglamentos e instrucciones sobre los mismos.
B. Ascensos, comisiones, destinos, cambios de si
tuación, retiro, licencias temporales y absolutas, exce
dencias, supernumerarios y demás incidencias que pue
dan ocurrir en dicho personal.
C. Expedición de los nombramientos y despachos
de graduaciones y retiros.
D. Hojas de servicios e informes reservados.
E. Libros matrices, listas corrientes y escalafones.
F. Documentación varia. .
G. Reglamentos que afecten a dichos Cuerpos sub
allternos.
H. Inscripción marítima, convocatorias y recluta
mientos.
I. Marinería en servicio activo y sus .clases.
J. Aprendices marineros. fuera de la. Escuela.
K. Fogoneros, con sus clases.
L. Artilleros. de mar y Cabos de cañón.
Li. Reservas de marinería. Licenciamientos.
M. Redenciones, exenciones y excepciones. del ser
vicio de la Armada.
N. Enganches y reenganches.
Ñ. Vestuarios.
O. Reglamentos e instrucciones por donde se rijan
estas clases.
P. Hospitalidades e inválidos.
Q. Documentación varia sobre lo anterior.
Será Jefe un Capitán de Fragata, y Auxiliar, un Ca
pitan de Corbeta.
A1TICUL0 82
Negociado tercero.—Academias y Escuelas.—Los asun
tos que lo constituyen son:
A. Reglamentación, convocatorias e incidencias de
la Escuela Naval.
B. Idem de íd. de las Escuelas de Guardiamarinas.
C. Asuntos de los Alumnos, desde su ingreso como
tales hasta su salida oficial.
D. Reglamentación, convocatorias e incidencias de
la Escuela para Maquinistas Oficiales.
E. Idem de íd. de la de Condestables.
F. Idem de íd. de la de Aprendices marineros y es
'pecialistas.
G. Idem de íd. de la de Aprendices artilleros.
H. Idem de íd. de la de Fogoneros.
I. Mem de íd. de las de Marinería.
J. Idem ,de íd. de las de a bordo para instrucción de
la marinería.
K. Reglamentación de la enseñanza de Hidrografía,
de las convocatorias de ingreso y conocimiento de las
incidencias que se susciten.
L. Tramitación de los expedientes para ingreso de
huérfanos en los Colegios de Guadalajara y de l'a Aso
ciación Benéfico-escolar.
Será Jefe un Capitán de Fragata, y Auxitiar, un
Capitán de Corbeta.
ARTÍCULO 83
Negociado cuarto. Cuerpo de Infantería de Marina y
Comisión liquidadora. Corresponden a este Negociado
los asuntos de los Generales, Jefes, Oficiales y tropa en
sus distintas escalas y situaciones, con todas sus in
cidencias, y el material correspondiente al Cuerpo.
Le corresponde también la reglamentación, convo
catorias e incidencias de la Escuela de Infantería de
Marina.
La Comisión liquidadora seguirá funcionando .con
arreglo a las disposiciones que la han organizado.
Será Jefe del Negociado un Coronel, y Auxiliares,
un Teniente Coronel, que a la vez será Jefe de la Co
misión liquidadora; un Comandante, Jefe del Detall
de la misma; otro Comandante y un Capitán, Cajero y
Habilitado de la nombrada Comisión.
ARTÍCULO 84
Negociado quinto. Conocerá de los asuntos relativos
a personal no comprendidos determinadamente en las
Secciones y, además, de todo lo relativo al personal
de los Cuerpos de Archiveros, Secciones de .Archivos y
Auxiliares de Oficinas de Marina, del Observatorio As
tronómico de San Fernando, que no pertenezcan a los
Cuerpos patentados; buzos, calígrafos, porteros y mo
zos, mecanógrafos, escribientes temporeros, invhlidos
y Personal vario del Ministerio.
Será Jefe un Capitán de Fragata, y Auxiliar, un Ca
pitán de Corbeta.
ARTÍCUIm 85
Negociado sexto.—Entenderá en todo lo relativo al per
sonal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada y al subal
terno que preste servicio en las parroquias castrenses.
Será Jefe del Negociado un Teniente Vicario, y Au
. xiliar, un Capellán Mayor.
CAPITULO XII
Sección de Ingenieros.
AwrícuLo 8(;
El Jefe de la Sección será un General de brigada del
Cuerpo de Ingenieros, y Secretario, un Comandante.
AwrícurLo 87
Negociado primero.—Personal y obras civiles e hidráu
licas.—Jefe, un Coronel de Ingenieros; Auxiliar, un Co
mandante.
Corresponde a este Negociado: -
•
A. Todo lo relativo al personal del Cuerpo, ascen
sos, destinos, gratificaciones, cambios de situación, in
formes reservados, hojas de servicios y de hechos, y a
la .Academia del Cuerpo, como estudios, programas, ga
binetes de análisis, etc.
B. Redactar los proyectos de' nuevas obras civiles
e hidráulicas, ya por su propia iniciativa o con arreglo
a las propuestas aprobadas de otros Centros del Mi
nisterio.
C. Estudiar e informar sobre los presentados por
entidades o particulares para la Marina.
D. Redactar las condiciones técnicas para sacar a
concurso o subasta las obras de que se trata.
E. Entender en las construcciones antedichas.
-F. Informar sobre las modificaciones que se pro
pongan en el repartimiento o variaciones de edificios.
G. Analizar y recopilar los estados de obras nue
vas civiles e hidrául'icas para ¡apreciar la marcha de los
trabajos y calcular el tiempo probable de terminación,
de cuyo resumen dará cuenta al Jefe de la Sección.
H. Archivar y coleccionar los planos de los asuntos
antes mencionados.
AnTícubo 88
Segundo Negociado.—Buques de nueva construcción
y carenas.—Será Jefe un Coronel, y Auxiliar, un Coman
dante.
Corresponde a este Negociado:
A. Estudiar y \desarrollar los proyectos de buques
acordados por la Superioridad y que por administra
ción se construyan en los Arsenales.
B. Estudiar e informar sobre los que presente o
construya la industria particular, así como sobre los
buques que por la misma u otras entidades se ofrez
can para su adquisición por la Marina.
C. Tramitar y proponer las consultas e incidentes
de carácter técnico a que dé origen la construcción de
buques, ya por contrata o por administración.
D. Detallar e informar sobre las condiciones técni
cas que deben regir en las subastas o concursos
Para
adquisición de buques.
E. Informar sobre las carenas cuyos expedientes le
sean remitidos por la Sección del Material.
F. Informar sobre las reparaciones y obras.
G. Informar sobre las modificaciones que se pro
pongan en el repartimiento o variaciones de buques.
H. Evacuar los informes que se le pidan sobre los
nuevos elementos de trabajo, inventos, máquinas, cal
deras, aparatos, herramientas y materiales propios del
ramo, ya para buques o para talleres.
CAPITULO XIII
Sección de Artillería.
ARTícuLo 89
Será Jefe de la Sección un General de brigada del
Cuerpo, y Secretario, un Comandante.
AlITÍCT1.0 90
Negociado primero.—Personal y material del ramo de
los Arsenales.—Jefe, un Teniente Coronel, y Auxiliar.
un Comandante.
Le corresponde:
A. Todo lo relativo al personal del Cuerpo de Ar
tillería y a la Academia en lo referente a la enseñan
za, convocatorias, programas, etc.
B. Obras en los montajes, cañones y demás acceso
rios, cuan-do por su cuantía excedan de los límites fija
dos a los Generales Jefes de los Arsenales.
C. Modificaciones e informes sobre los reglamentos
de dotaciones de la artillería de los buques.
D. Pedidos y pliegos de condiciones técnicas de los
materiales y elementos que deban adquirirse y cuyo
trámite corresponda al Ministerio.
E. Informes de pliegos de condiciones facultativas
que para su ¡aprobación remitan los Arsenales.
F. Estudio de presupuestos de obras del ramo.
G. Baterías en tierra en lo relativo al artillado de
ellas, con sus vicisitudes en el orden técnico, excepto
la de «Experiencias» establecida en Torregorda (Cádiz)
y escuelas prácticas.
H. Reparaciones en parques, ¡almacenes de pólvora,
explosivos, artificios y laboratorios de mixtos en su
parte facultativa.
I. Informar los expedientes sobre rescisión, inter
pretación y riórogas de contratos relativos a servicios
del ramo.
J. Fijar e informar sobre las condiciones y precios
tipos para enajenar el ¡material de artillería inútil, a
condición de que se ponga completamente inservible,
para que no pueda ser utilizado como tal,' así corno
proponer el que haya de ser dado de baja e inutilizado
o que Pueda ofrecerse al ramo de Guerra.
K. Cuidar del oportuno a,copio de materiales y efec
tos del ramo en los Arsenales y previsión de repara
ciones.
L. Recopilar las actas de entrega del material de
artillería y armas portátiles entre buques y Arsenales.
Ll. Historiales de buques en su respectiva sección
y filiaciones de artillería.
M. Ejercicios de fuego.
N. Estados de obras en ejecución.
ART1cuto 91
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Negociado segundo.--Material y Técnico-industrial. -
$ Jefe. un Coronel, y Auxiliares, dos Comandantes.
Corresponde a este Negociado:
A. Los estudios, proyectos y proposiciones de las
obras de nueva construcción, ya se verifiquen por ad
ministración o por la industria privada.
33. Los estudios de las reformas que se introduzcan
en el material existente.
C. Inspeccionar la ejecución técnica de ellas y el
cumplimiento de los contratos que se otorguen para
realizarlas.
D. Los informes y propuestas paras,la adquisición de
nuevas máquinas y herramental necesario para los ta
lleres del Ramo.
E. El informe sobre el material de artillería para
cargo de los buques o repuestos que solicite.
F. La proposición final en los estudios y experien
cias sobre' cañones, montajes, proyectiles, pólvoras, ex
plosivos y cuanto se relacione con el Ramo de Artille
ría y en los cuales haya intervenido la Junta estable
cida en el Departamento de Cádiz.
G. Señalar las condiciones técnicas que deba reunir
el nuevo material de artillería que haya de declarar
se reglamentario y el que deba emplearse en la cons
trucción de cañones, talleres y en las que intervenga.
H. Estudiar la instalación a bordo de los cañones,
montajes, montacargas, torres, ¡motores para su mane
jo, etc., de acuerdo con l, Sección de Ingenieros y Ne
gociado de Electricidad en aquellas partes que así lo
exija este servicio.
I. Estudio del. resultado de las pruebas de recep
ción de las obras y material construido en estableci
mientos particulares, así corno las de instalaciones de
los buques que se construyan en los Arsenales.
J. Establecer las debidas relaciones con la Sección
de Ingenieros para el examen previo de los proyectos
de construir nuevos talleres, pañoles, baterías, polvori
nes y laboratorios, así como de las modificaciones que
convenga introducir en los mismos y cuya ejecución
corresponda a aquélla.
K. Proponer el artillado de los buques nuevos o in
formar sobre el que propongan las Casas constructo
ras,e informar igualmente sobre las modificaciones
convenientes en los que presten servicio, así como cuan
to se refiera a la reglamentación de sus pertrechos y
municiones.
L. Facilitar Iras noticias y datos necesarios para la
redacción de presupuestos.
LI. Evacuar los informes que se pidan por otros
Centros del Ministerio.
M. Analizar y recopilar los estados de obras nue
vas, para así :apreciar la marcha de los trabajos, y cal
cular el tiempo probable de terminación, de cuyo re
sultado se dará cuenta por el Jefe respectivo a la Sec
ción.
N. Archivar y coleccionar los planos de los 1-,ervi
cios antes mencionados.
Ñ. Comprobar las pruebas físicas, químicas, mecá
nicas y tecnológicas, así como atender y proponer lo
conveniente sobre los asuntos técnicos que planteen los
industriales.
O. Cuanto se refiera al conocimiento de la produc
ción nacional y lo que con ella se relaciona.
P. El estudio del plantilla,je, planos, etc., necesarios
para la fabricación.
Q. Los servicios de las Inspecciones en. su parte
técnica.
C.1,1>
CAPITULO XIV
Sección de Sanidad.
AnicuLo 92
Tendrá por Jefe un Inspector del Cuerpo y será Se
cretario un Comandante Médico.
ARTÍCULO 93
Negociado primero.—Persond de la Sección de Medi
cina y del Cuerpo de Practicantes.—Jefe, un Coronel
Médico, y Auxiliar, un Comandante Médico.
Corresponde a este Negociado el despacho de todos
los ¡asuntos relativos al personal indicado.
ARTÍCULO' 94
Negociado segundo.—Material .y estadística sanitaria.
Jefe, un Coronel Médico, y Auxiliar, un Comandante.
A este Negociado corresponde:
A. Estudio e informe de las Memorias mensuales
de cada Departamento.
B. Estudio e informe de las Memorias no reglamen
tarias presentadas por el personal del Cuerpo.
.
C. Estudio e informe de las obras de la Facultad cu
yos autores !aspiren a recompensa.
D. Coleccionar los partes mensuales, trimestrales y
diarios de enfermerías de los buques.
E. Coleccionar los partes mensuales de hospitales
y enfermerías de Arsenales.
F. Idem de íd. de vacunación y revacunación.
G. Mornorias anuales reglamentarias de los Direc
tores de los hospitales.
H. Material sanitario de los buques y sus cargos
de medicinas.
I. ,Material para hospitales, sus reformas y obras
necesarias.
J. Informes en instancias de fabricantes y Produc
tores de sustancias medicinales y antisépticas.
K. Informes sobre aparatos de nueva invención apli
cados a la Medicina y Cirugía.,
L. Informes' sobre productos alimenticios.
Li. Expedientes sobre análisis físicos y químicos
que puedan originarse.
M. Incidencias sobre todos estos extremos.
N. Laboratorios de Bacteriología y gabinetes de Ra
diología.
Ñ. Cursos de Bacteriología y Radiología.
O. La redacción de las estadísticas sanitarias de la
Armada.
P. Las de vacunación y revacunación.
Q. Reunir y ordenar en forma de cuadro los datos
antropométricos.
R. Realizar lós demás trabajos expresados anterior
mente.
S. Llevar a la práctica cuanto se relaciona con los
cuatro puntos :anteriores, según lo que dispongan los
preceptos legales vigentes en la aludida materia.
ARTÍCULO 95
Negociado tercero.—Personal de la Sección de Farma
cia y Farmacias.—Jefe, el Subinspector Farmacéutico.
Le corresponde:
A. Personal de Farmacéuticos.
B. Asuntos de Farmacias en su parte técnica.
C. Comprobación de cuentas de medicinas de bu
ques, hospitales, sucursales y enfermerías.
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D. Examen de fórmulas suministradas al público
militar.
E. Envío de material de farmacia a los Departa
mentos.
F. Incidencias sobre la Farmacopea* que puedan
ocurrir.
CAMULO XV
De la Intendencia General.
ARTÍCULO 96
En la Intendencia General; a cargo del Intendente
General de la Armada, que a la vez será Ordenador Ge
neral de Pagos, Inspector General de los servicios eco
nómico-administrativos y del Cuerpo . Administrativo
de la Armada, estarán refundidos todos los servicios
económicos de la Marina, la celebración y liquidación
de contratos y la formación administrativa de presu
puestos, con todas sus incidencias.
Tendrá a su cargo:
A. Registrar todas las disposiciones que produzcan
ingresos, ,gastos, abonos o alteraciones de cualquier
clase en el presupuesto del Ramo.
B. Poner en conocimiento del Ministro los casos de
infracción de ley, instrucciones o Reglamentos que no
te en sus dependencias, e informar los expedientes que
por ello se ordenen instruír.
C., Proponer las resoluciones relacionadas con el or
den económico de la Administración del Ramo a-que
dé lugar el cumplimiento e interpretación de las dis
posiciones en 'materia administrativa.
D. Informar en todos los expedientes promovidos
por los diversos Centros del Ministerio que produzcan
gastos con cargo ,a1 presupuesto; requisito indispensa
ble para la validez de la resolución.
E. Adoptar las disposiciones convenientes para la
puntual rendición de las cuentas a que está obligada. la
Administración del Ramo.
F. Redactar el proyecto de presupuesto de gastos
de Marina, teniendo en cuenta las instrucciones reci
bidas del Ministro 'y los datos que le faciliten los
versos organismos del Ministerio.
G. Instruir los expedientes de peticiones de crédi
tos extraordinarios, supletorios o. ampliaciones del pre
supuesto.
H. Formular las cuentas necesarias para la gestión
del presupuesto, evitando excesos en los gastos o mala
aplicación en los devengos y obligaciones. El día pri
mero de cada mes presentará al Ministro una nota del
estado de los créditos del presupuesto al finalizar el
que antecede.
I. Ejercer la inspección de la contabilidad general
de Arsenales, buques, Departamentos, Provincias y Es
tablecimientos de Marina, exponiendo al Ministro las
observaciones que estime pertinentes por el resultado
de aquélla. •
J. Conocer de los asuntos relacionados con los ha
beres que correspondan al personal de Marina y los
gastos que origine el, material, y vigilar la legitimidad
y procedencias de los abonos que por ellos se prac
tiquen.
K. Acordar las relaciones de trámite que exige la
instrucción y curso de los expedientes dentro de la In
tendencia General y solicitar lbs informes que sean ne
cesarios de los demás Centros del Ministerio.
L. Examinar los pliegos de condiciones para toda
clase de contratos que para su aprobación remitan los
Departamentos, Provincias y Comisiones y formular
las condiciones o bases administrativas de subastas o
concursos que se inicien en la Corte.
Ll. Acep tar y firmar, en nombre y representación
de la Hacienda, las escrituras de contratos que •leban
otorgarse en Madrid.
M. Instruir los expedientes de multas y rescisión
de contratos que no pertenezcan a la jurisdicción eco
nómica de los Intendentes de los Departamentos y tra
mitar los recursos de alzada que interpongan los con
tratistas y los expedientes de prórrogas que soliciten.
N. La determinación de los premios de enganche
de las clases de tropa de Infantería de Marina y las
asignaciones de premio de la marinería.
Ñ. Examinar las cuentas de farm.acia por producto
de venta de medicinas de los hospitales del Ramo, dis
tribución de los fondos de dicha procedencia. y provi
dencia en los pedidos que de aquéllas debe satisfacer
el Laboratorio Central de Sanidad Militar, y órdenes
de pago por cuenta de los citados fondos.
O. Providenciar, previa la existencia de créditos,
los pedidos que deban ser satisfechos por la imprenta
del' Ministerio.
P. Todos los asuntos relacionados con el personal
del Cuerpo Administrativo de la Armada, del de Guar
dalmacenes, hasta su extinción, y de los Auxiliares de
almacenes, porteros y mozos de oficinas administrati
vas, subalternos de hospitales y análogo personal.
Q. Los 'asuntos varios relativos a la parte econó
mica.
ARTÍCULO 97
Será Secretario de la Intendencia General un Sub
intendente, que tendrá a sus órdenes, como Auxiliar,
a un Comisario.
Ayr eu LO 98
•
Primer Negociado.—Gastos de material.--Será des
empeñado por un Subintendente, Jefe, y un Comisario,
Auxiliar, y le corresponde redactar los pliegos de con
diciones y base administrativas para las subastas y con
cursos que se incoen en la Corte y examinar los que
remitan los Departamentos para su aprobación; ins
truir los expedientes de multas, prórrogas y rescisión
de contratos; los expedientes sobre inteligencia, re
cursos de alzada y cumplimiento de toda clase de con
tratos; los de cesión, arrendamiento, expropiaciones,
gastos de hospitales y todos los de adquisición o gas
tos de material de todas clases; tramitar hasta su ter
minación los expedientes de subastas o concursos ce
lebrados en la Corte, el inventario general del mate
rial de Marina y expedientes sobre despacho de ma
terial por Aduanas.
ARTÍCULO 99
Segundo Negociado. Haberes del personal y oigan
ches.—Será desempeñado por un Comisario de primera
clase, Jefe, y un Comisario, Auxiliar, y le corresponde:
los expedientes sobre reclamaciones que se produzcan
por el personal de la Armada, entidades o particulares
acerca de sueldos, gratificaciones, socorros, honorarios
especiales, gastos judiciales, premios de constancia, de
enganche y reenganche y excedidos en el servicio de
individuos de tropa y marinería; cruces, dietas, indem
nizaciones y cualquier otro relacionado con devengos
de personal; las cuentas individuales de enganches de
marinería y tropa, asignaciones, ventajas, pluses por
exceso de tiempo de servicio, etc.; registrar todas las
leyes, órdenes y disposiciones relativas a devengas de
todas clases del personal de la Armada
ARTÍCULO 100
Terce? 'Negociado.—Preslipuestos, créditos y personal
administrativo.—Será desempeñado por un Subinten
dente, Jefe, y dos Comisarios, Auxiliares, y le corres
ponde: la redacción del proyecto del presupuesto anual
del Ramo, informar sobre la situación del presupuesto
en ejercicio y en todos los expedientes relativos a la
aplicación de los gastos a los diversos conceptos del
presupuesto; inspeccionar la marcha de los servicios ad
ministrativos relacionados con la gestión y desarrollo
del presupuesto, mediante el examen de la documen
tación; llevar la cuenta general del presupuesto has
ta la terminación del ejercicio; anotar las disposicio
nes sobre variaciones para el siguiente presupuesto:
expedientes de ampliaciones, suplementos, créditos ex
traordinarios y de ejercicios cerrados; la cuenta y ra
zón de los créditos de material, su concesión y (listri
bución, imprevistos y demás créditos para cuyo abono
se necesite la previa aprobación por Real orden. Al
efecto, llevará al día sus anotaciones, y mensualmente
presentará al Intendente General, para conocimiento
del Ministro, un estado -por capítulos, artículos y con
ceptos de Tos gastos verificados hasta el día, y por se
parado de las cantidades comprometidas, con las fe
chas de las Reales órdenes que las concedan.
Expedientes sobre ascensos, destinos, licencias, re
tiros, informes reservados, etc., del personal del Cuerpo
Administrativo de la Armada; Guardalmacenes, subal
ternos de oficinas administrativas, hospitales, etc., y de
la admisión, permanencia o baja de éstos.
ARTÍCULO 101
Comisaría de revistas y trasportes en la Corte. Será
desempeñada por un Comisario de primera clase, Co
misario de revistas y trasportes del Ministerio, y ten
drá como Auxiliar un Contador de Navío; dependerá
directamente de la Intendencia General, y le correspon
de: la revista mensual administrativa del personal con
destino, residencia o tránsito en la Corte; la expedición
de listas de embarque, tanto para personal como para
material, y liquidación de los gastos que los traspor
tes originen; expedientes de auxilios a otros Ramos
del Estado o que se reciban de otros Ramos y los de
descuentos y retenciones por deudas; reintegros y ope
raciones de todas clases por hospitalidades, suminis
tros y anticipos, tanto por pagas al personal de Marina
como por cualquier otro concepto que se les faciliten.
CAPITULO XVI
De la Ordenación e Intervención de Pagos del Ministerio.
ARTícuLo
La ordenación e intervención de pagos de Marina
se regirán por el Reglamento orgánico de ordenacio
nes de pagos del Estado, aprobado por Real decreto
de Hacienda de 24 de mayo de 1891 y por las leyes, Re
glamentos e instr-uciones que lo adicionan y comple
mentan
El Ordenador de pagos, como delegado del Direc
tor General de Tesorería y Contabilidad, ejercerá sus
funciones propias con entera autonomía, bajo la de
pendencia directa del citado Director y del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública.
ARTÍCULO 103
Ordenación de Pagos del Ministerio.—E1 Intendente
General del Ministerio, en concepto de Ordenador de
pagos, tendrá un Secretario, Comisario de primera cla
se, y ejercerá, además de las funciones determinadas
en el Reglamento de ordenaciones, las siguientes:
• A. Mantener las relaciones con el Ministerio de
Hacienda y sus delegados y con el Tribunal Supremo
de la Hacienda pública.
-1E1.Formular y dirigir a lb, Dirección General de Te
sorería y Contabilidad los pedidos de créditos que men
sualmente sean necesarios para las atenciones del Ra
mo, y solicitar de la misma las situaciones en el ex
tranjero de los fondos necesarios para el pago de obli
gaciones, tanto por personal como por material.
C. Ordenar todos los pagos que deban verificarse
en la Corte, librando sobre la Tesorería-Contaduría
Central los devengos del personal en la Corte, los de
los buques -que constituyan escuadra o división, los de
la Aeronáutica Naval, buques trasportes o er, comisión
especial y los de material en quel así se hubiese conve
nido, y sobre las Tesorerías-Contadurías de las provin
cias, las liquidaciones de (aquellos contratos que así lo
exijan.
D. Determinar los créditos que por cada capítulo
y artículo del presupuesto en ejercicio puedan utilizar
mensualmente las Ordenaciones delegadas de los De
partamentos.
E. Redactar, cuando se ordene, estados de liquida
ción del presupuesto en ejercicio y enviar por fin de
cada mes a la Intendencia General nota detallada, por
conceptos del presupuesto, de las cantidades que se
hayan reconocido en el mes anterior.
F. Evacuar cuantos informes se le pidan por los
Centros del Ministerio.
G. Expedir certificación expresiva de la existencia
de 'créditos para satisfacer servicios de material, con
forme determina el artículo 5.° de la ley de 19 de mar
zo de 1912.
H. Producir las -cuentas mensuales de gastos pú
blicos y las anuales de presupuestos, así como la gene
ral administrativa del material de la Marina.
I. Providenciar la toma de razón de los Reales tí
tulos, patentes, cédulas y 'hombramientos.
J. Las cuentas mensuales de gastos público de los
Departamentos, las carpetas índices con la documen
tación de las escuadras o divisiones, las notas mensua
les de reconocimientos por conceptos del presupuesto
y, en general, toda la documentación referente a. con
signaciones, haberes y gastos se remitirá por los Jefes
administrativos de los Departamentos y buques a la
Ordenación de Pagos del Ministerio.
Awrievi.o 104
De la Intervención Central.—Será desempeñada por
un Intendente de la Armada, que será además Inter
ventor de la Ordenacián de Pagos, con las atribucio
nes que determina el Reglamento aprobado por Real
decreto de Hacienda de 24 de mayo de 1891, y le co
rresponde:
A. Examinar las cuentas de caudales de las Habili
taciones del Ramo.
B. Emitir, como Fiscal de la Hacienda, los informes
que le prevenga la Intendencia General en los expe
dientes de multas, rescisión de contratos y pliegos de
condiciones para subastas o de bases para concursos
que se redacten por la Intendencia General y en los ex
pedientes que, la Ordenación de Pagos estime necesa
ria su audiencia.
C. Expedir las certificaciones sobre existencia de
créditos y demás que se soliciten por los Centros del
Ministerio de la Ordenación de Pagos.
D. Tomar razón dei los Reales títulos, patentes, cé
dulas y nombramientos.
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E. Ejercer las atribuciones y cumplir los deberes im
puestos por el Estatuto del Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública y Reglamento orgánico del propio Tri
bunal.
ArerfouLo 105
Primer Negociado. Teneduría de libros.—Será des
empeñado por un Comisario de primera clase, Jefe, y
.dos Auxiliares: uno, Comisario de primera, y otro, Co
misario, y le corresponde: producción de peticiones de
crédito al Tesoro y consignaciones a las Ordenaciones
de los Departamentos; llevar la cuenta de lo gastado
en cada concepto del presupuesto; expedición y toma
de razón de los libramientos y anotaciones en las libros
de contabilidad; redacción de peticiones de consigna
ción y situaciones de fondos en el extranjero; informes
sobre existencia de créditos en expedientes de ejerci
cios cerrados; libretas de Habilitados; cuentas corrien
tes; comprobación de cuentas dé caudales; producción
de cuentas de gastos públicos, de presupuestos y liqui
daciones de los mismos; contestación a reparos, expe
dición de certificaciones de existencia de créditos, anti
cipaciones y reintegros al Tesoro y demás atribuciones
y deberes que al jofe y Negociado de Teneduría im
pone el Reglamento de Ordenaciones citado.
AntícuLo 106
Segundo Negociado. Comprobación interventora de
gastos de personal.—Será desempeñado por un Comisa
rio de primera clase, Jefe, y dos Comisarios .Auxiliares,
y le corresponde: comprobar y formular las carpetas
de .reconocimiento de
•
devengos de todos los documen
tos de haberes, liquidaciones del; personal, ferrocarri
les, etc., que justifiquen en la Corte; informar en los
expedientes sobre haberes que con dicho objeto sean
remitidos a la Ordenación de Pagos; contestar los re
paros que al Tribunal Supremo de Hacienda ofrezca la
documentación afecta al. Negociado; sancionar los justi
ficantes de personal de las cuentas de gastos públicos
que rindan los Departamentos; expedición de certifica
dos de ceses de haberes; toma de razón de los Reales
títulos, cédulas y nombramientos.
ARTÍCULO 107
TercerNegociado.--Comprobación interventora de gas
tos de material.—Será desempeñado por un Comisario de
primera clase, Jefe, y dos Comisarios, Auxiliares, y le
corresponde: la comprobación de todas las liquidaciones
de material que se formulen o remitan a la Ordenación
para su libramiento; llevar la cuenta de los contratos cu
yo pago radica en la Corte; sancionar la comprobación de
las cuentas y liquidaciones de matérial que justifican las
cuentas de gastos públicos de los Departamentos; com
probacióin de cuentas de pertrechos, víveres y redac
ción de la cuenta ,general de víveres, cuando proceda,
y la general del Imaterial de Marina; informar en los
expedientes sobre adquisición de material, expedien
tes de multas, rescisión de contratos, pliegos de con
diciones o de bases para subastas o concursos que re
dacte la Intendencia General y contestación a reparos
del Tribunal Supremo de Hacienda.
ART1 CULO 108
Con dependencia directa de la Ordenación de Pagos
existirán las dependencias siguientes:
Habilitación General del Ministerio.
Habilitación de Oficiales Generales.
Habilitación del material.
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ARTÍCULO 109
Habilitación General del Ministerio.—Será desempeña
da por un Contador de Navío, y tendrá a su cargo la
distribución, como Habilitado ,general, de los libramien
tos por los devengos de las n(4minas de los Habilitados
de las distintas dependencias de Marina en la Corte y
el pago de haberes del personal de Jefes, Oficiales y
clases con destino o residencia en Madrid.
La inspección 'de la Caja de la Habilitación General
será desempeñada por el Interventor Central, y Clave
ros de ella lo serán un Comisario de los destinados en
la Intendencia General, otro de los destinados en la
Intervención Central y ej Habilitado.
ARTÍCULO 110
Habilitación de Oficiales Generales.—Será desempeña
da por un Comisario de los que tienen destino de plan
tilla en el Ministerio, y tendrá a su cargo la liquida
ción y pago de haberes de los Oficiales Generales con
residencia en la Corte. Los caudales a cargo de este
funcionario se custodiarán en la Caja de la Habilitación
General, con cuenta separada.
ARTICULO 111
Habilitación del material.—Será desempeñada por un
Comisario, según plantilla, y le corresponde la liqui
dación de todos los servicios de material cuyo pago se
realiza en la Corte, por libramiento o en metálico, con
los fondos en suspenso a cargo de este funcionario. El
caudal en suspenso .que no esté depositado en la cuen
ta corriente abierta en el Banco de España se custo
diará en la Caja de la Habilitación General del Minis
terio, también con cuenta separada.
CAPITULO XVII
De lo Asesoría General.
ARTÍCULO 119
La Asesoría General, clué además de Sección del Mi
nisterio es Centro consultivo, estará a cargo de un Au
ditor General de la Armada, quien será a la vez Ins
pector General del Cuerpo Jurídico y Auditor de la Ju
risdicción de Marina en la Corte.
ARTÍCULO 113
Habrá un Auditor, segundo Jefe, quien, además de
auxiliar al Asesor General en el ejercicio de sus fun
ciones, le sustituirá en caso de ausencia, enfermedad
o incompatibilidad, así en el despacho de la Asesoría
como en las Juntas o Comisiones de que forme parte el
Asesor General.
ARTÍCULO 114
El Asesor General informará de palabra o por escri
to solamente cuando el Ministro lo disponga.
En lbs asuntos en que intervenga no podrá infor
mar después de él, dentro del Ministerio, mas que la
Junta Superior de la Armada.
ARTÍCULO 115
El Asesor General habrá de informar precisamente:
Primero. En los expedientes a que se refieren los
números 5.°, 6.°,- 7.°, 9.°, 11 y 15 del artículo 194.
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Segundo. Sobre los expedientes de expropiación
forzosa.
Tercero. En los asuntos relativos a explotación de
almadrabas y demás industrias pesqueras.
Cuarto. En los expedientes de concesiones adminis
trativas y en los de autorización para construcción de
obras o para establecimiento de industrias marítimas.
Quinto. En todos los demás asuntos en que debe
intervenir por disposición expresa de las leyes, regla
mentos o contratos.
Sexto. Sobre la ejecución, suspensión e incumpli
miento de las sentencias dictadas por el Tribunal Su
premo en su Sala de lo Contencioso-administrativo, re
caídas en pleitos en que sea parte la Administración
General del Estado en su Ramo de Marina.
ARTICULO 116
El Asesor General presentará al despacho del Mi
nistro los expedientes en que intervenga, enterándole
de lo informado anteriormente por otros Centros o
dependencias, y redactará, cuando lo disponga el Mi
nistro, las minutas de las Reales órdenes o Reales de
cretos en que deban formularse sus resoluciones.
ARTICULO 117
El' Asesor General distribuirá entre los Jefes que
presten servicio a sus órdenes los asuntos en que in
tervenga de la manera que crea ¡más conveniente. Di
chos Jefes despacharán con estricta sujeción a las ins
trucciones que les comunique aquél.
ARTICULO 118
Como Sección del Ministerio tendrá la Asesoría Ge
neral tres Negociados, de los que serán Jefes Tenien
tes Auditores de primera clase y despacharán los
asuntos siguientes:
Negociado primero. Personal del Cuerpo Jurídico Y
Asesores de provincia y distrito, con todo lo relativo
a ascensos, destinos, licencias y diversas situaciones,
hojas de servicio, etc., etc.
Negociado segundo.—Estadística criminal de Marina.
Las funciones de este Negociado son las que se de
terminan en el Reglamento aprobado por Real orden
de 26 de septiembre de 1921.
Negociado tercero.—Justicia. Corresponde a este Ne
gociado:
A. Amnistía e indultos generales y particulares.
B. Suplicatorios y exhortos al extranjero.
C. Competencias y recursos de queja.
D. Reclamaciones de deudas.
E. Nulidad de nombramientos y cédulas en ejecu
ción de fallos de los Tribunales.
F. Comparecencia de individuos de la Armada ante
los Tribunales ordinarios.
G. Expedientes gubernativos tramitados con arre
glo a la ley de enjuiciamiento ¡militar de Marina.
H. Invalidación de notas.
I. Partes de formación de causas, sobreseimientos y
sentencias.
J. Recursos de revisión.
K. Recursos sobre siniestros marítimos.
L. Contrabando marítimo y presas.
Ll. Litigios en el extranjero.
M. Extradiciones.
N. Reclamaciones diplomáticas.
f■I'd Expedientes sobre Congresos internacionales de
Derecho marítimo o militar.
O. Concesión de libertad condicional.
P. Registro de penados y rebeldes, creado por Real
orden de 11 de febrero de 1924.
Q. Asuntos indeterminados que se relacionan con los
precedentes.
ARTÍCULO 119
Será Secretario de la Asesoría General un Teniente
Auditor de segunda clase, quien desempeñará iguales
cometidos que los de las demás Secciones, llevando dos
libros registros: uno, donde anotará el despacho de en
trada y salida de los asuntos correspondientes a los
Negociados, y otro, de los que se pasen a la Asesoría
cemo Centro consultivo.
ARTICULO 120
Cuando con los expedientes que se pasen a consul
ta de la Asesoría General no se acompañen los antece
dentes necesarios, o se juzgue oportuno la unión de
otros, así como cuando se observe falta de cumplimien
to a la ley del ¡Timbre, o no esté acreditada en forma
la personalidad de los interesados, el Asesor General
solicitará lo conveniente en escrito dirigido al Jefe de
la Sección que tramite el asunto., quien dispondrá se
cumplimente desde luego .lo pedido.
ARTÍCULO 121
El Asesor General bastanteará todos los poderes que
se presenten en este Ministerio, y para ello se le remi
tirán directamente por las Secciones respectivas. No
surtirán efecto alguno los poderes sin que se haya lle
nado dicho requisito.
ARTICULO 122
El Asesor General, como Inspector General del Cuer
po Jurídico de la !Armada, tendrá los deberes y atribu
ciones que se especifican en el capítulo 3.° del Regla
mento aprobado por Real decreto de 26 de noviembre
de 1920.
CAPITULO XVIII
Dirección General de Navegación.
ARTÍCULO 123
La. Dirección General de Navegación tendrá compe
tencia en todo lo referente al Cuerpo de Vigías de Se
máforos; personal de distintas clases que preste servi
cio en los buques ¡mercantes y embarcaciones de pesca;
Peritos Inspectores, Arqueadores y Maestros de bahía;
en los asuntos de navegación y comercio marítimo en
general; reconocimiento 'de toda clase de buques, in
cluso los destinados al trasporte de emigrantes; cons
trucción naval civil; primas a la construcción naval;
comunicaciones marítimas; Empresas subvencionadas;
primas a la navegación mercante; enseñanzas náuticas
y profesionales en su relaciób con la Marina mercante;
servicios marítimos de los puertos; consignaciones, des
pacho, fletamento, practicajes, carga y descarga de los
buques; inspección y cobro de los derechos devengados
por la Sanidad exterior de los puertos; servicios consu
lares ¡marítimos; reglas del' tráfico marítimo mercan
til; seguros, corretajes, tarifas comerciales, semáforos,
servicios hidrográficos; jurisdicción y policía sobre bu
ques, gentes y zonas marítimas; naufragios, abordajes,
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averías y salvamentos; instituciones marítimas bené
ficas y de previsión.
Cooperará e intervendrá con informe obligatorio en
todo lo referente a aranceles y valoraciones, obras hi
dráulicas auxiliares de la navegación, puertos, diques,
faros, balizas y Reglamento de Sanidad exterior.
Ejercerá la competencia en los asuntos indicados con
arreglo a lo que se determina en los artículos si
guientes.
ARTICULO 124
La Dirección General de Navegación comprenderá
los organismos siguientes:
Primera Sección.----Construcción y Registro.
Segunda Sección.—Navegación.
Tercera Sección.--Hidrografía y señales marítimas.
Negociado de Escuelas Náuticas y personal de las
nlismas:
Secretaría de la Dirección.
Asesoría de la Dirección y Secretaría de la Junta
Consultiva.
Biblioteca y Archivo.
,Junta Consultiva.
Comisaría, Habilitación y Depósito Hidrográficú.
Junta Central administrativa del fondo de practi
cajes.
Junta Revisora de cuentas del fondo económico de
Semáforos y Vigías.
Del Director General,
ARTfctrLo 125
El cargo de Director General, de Navegación será
desempeñado por un Contralmirante de la escala acti
va del Cuerpo General de la Armada, según preceptúa
el Real decreto de 7 de agosto de 1920 fijando las plan
tillas de los Cuerpos patentados de la Armada.
ARTICULO 126
A fin e cada ario expondrá al Ministro los proyectos
generales de trabajo para el siguiente de la Sección de
Hidrografía y de los presentados por el Observatorio,
y en la primavera expondrá lo que juzgue conveniente
para la campaña de verano de la Comisió4 Hidrográ
fica, ial objeto de que por la Sección de Campaña se
proponga la resolución correspondiente.
ARTICULO 127
Dará directamente las instrucciones de orden técni
co correspondientes al desarrollo de los trabajos que
están bajo su dirección.
ARTICULO 128
Podrá solicitar directamente los informes y antece
dentes que sean necesarios para resolver los asuntos
de su competencia de los demás Centros y dependen
cias de Marina, con exclusión de aquéllos ,que requie
ran al efecto decreto del Ministro.
ARTICULO 129
Cuando fuese preciso, solicitar de otros Centros oficia
les personal para la Junta Consultiva, se dirigirá a los
jefes de aquellos Centros.
fr
AirrícuLo 130
I-Yeberá despachar con el Ministro los expedientes re
lativos a los asuntos siguientes:
A. Las órdenes e instrucciones que se dicten a las
Comisiones Hidrográficas para sus trabajos científicos.
B. La reglamentación, con carácter general, de los
puertos en sus diversos servicios.
C.. Idem de íd. de los Prácticos de costa y puertos
e incidencias de dicho personal cuando originen gastos
al Estado.
O. La reglamentación y asuntos de generalidad de
Capitanes, Pilotos, Alumnos de Náutica, Maquinistas,
Patrones de cabotaje y de pesca, Fogoneros y demás
personal' de tripulaciones de buques mercantes y em
barcaciones de pesca.
E. Idem de íd. del personal de puertos, corno Peri
tos inspectores, Mecánicos, Arqueadores, Maestros de
bahía, etc.
F. Lo referente. a obras y material de Semáforos y
Vigías, con sus asuntos de generalidad.
G. La reglamentación de las diferentes clases de
nave,gación.
H. Los nombramientos, ascensos, retiros, bajas, au
mentos de sueldo y cuanto produzca gastos de perso
nal artista y subalterno de la Sección de Hidrografía.
I. Nombramiento, separación y cese de los Directo
res, Profesores, Auxiliares y personal administrativo
de las Escuelas de Náutica, co narreglo a lo determina
do o que se determine en los respectivos Reglamentos.
J. Nombramiento de los Tribunales de exámenes
para Capitanes y Pilotos y Maquinistas navales.
K. Nombramiento del Tribunal de exámenes para
ingreso en la Escuela de Grabadores de Topografía y
de su Profesorado.
L. Y, finalmente, todos aquellos asuntos que, a su
juicio, por su naturaleza, importancia o gravedad, o
porque la ejecución de los mismos lleve ,aparejados gas
tos o abonos de cantidades, deban ser sometidos a la
resolución del Ministro.
ARTICULO 131
El Director general resolverá todos los expedientes
relativos a asuntos que siendo de su conocimiento y es
tudio no están atribuidos especialmente al juicio del
Ministro y los recursos de alzada que se interpongan
contra las resoluciones de los Directores locales de Na
vegación.
Para relacionarse con éstos tendrá en cuenta lo prevenido en las Reales órdenes de 12 de noviembre y 18de diciembre de 1924 (C. L. números 249 y 272, res
pectivamente.)
ARTÍCULO 132
Previa autorización del Ministro, inspeccionará, cuan
do lo juzgue conveniente, las Escuelas de Náutica, presidiendo los exámenes si lo juzga oportuno.
Ordenará y dirigirá cuanto se refiere a la administración de la cantida 'asignada en presupuesto para mate
rial de la Dirección General con arreglo a las disposiciones vigentes.
.Organización de las Secciones.
ARTÍCULO 133
Sección primera.—Construcción y registro.—Será Jefede la Sección un Coronel de Ingenieros de la Armada,
y estará dividida en dos Negociados.
Negociado primero.—Jefe, un Comandante de Ingenieros; Auxiliar, un Capitán de Corbeta o un Teniente de Navío.
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Asuntos: Registro general de buques, artefactos na
vales y depósitos flotantes.--Construcción naval de cas
cos y máquinas.—Primas a la construcción naval.- --Alo
jamiento de la tripulación.—Ventilación; abanderamien
to, pasavantes.—Certificados de registro.—Nombres de
los buques y cambios de ellos.--Cambios de propiedad.
Cambio de ,matrícula. Inhabilitación y desguace.- -Lis
ta oficial de los buques y suplementos mensuales de
la misma. Relaciones con el Consejo de la Economía
Nacional.—Radiotelegrafía y Radiogoniometría de los
buques mercantes.
Negociado seg-undo.—Jefe, un Capitán de Corbeta; Au
xiliar, un Maquinista naval.
Asuntos: Arqueos, Peritos inspectores de buques, Pe
ritos mecánicos, Maestros de bahía, Arqueadores.—Lí
neas de máxima carga.—Equipo. Material de respeto.
Material de salvamento.—Reconocimientos periódicos y
extraordinarios.—Alteraciones en la estructura de los
buques.—Trasporte de mercancías peligrosas.—Tras
porte de ganado.—Cargamento de madera.—Cargamen
tos de granos.—Cubertadas.—Buques que no pueden
navegar.--Registro español.—Maquinistas navales, mo
toristas navales, ayudantes de máquinas, fogoneros,
habilitados y contratación de este personal.---Talleres
mecánicos.
Nota.7--E1 Jefe de esta Sección pondrá el visto bueno
en todos los planos de construcción de cascos y .máqui
nas de los buques y artefactos navales que se constru
yan en España.
ARTÍCULO 134
Sección segunda.—Navegación.—Jefe, un Capitán de
Navío.
Negociado primero.—Jefe, un Capitán de Fragata; Au
xiliar, un Capitán mercante.
.
Asuntos: Comunicaciones marítimas.—Empresas sub
vencionadas. Primas a la navegación.—Visitas de ins
pección de buques y servicios marítimos.--Navegación
de altura, gran cabotaje, cabotaje y recreo.—Regla
mentos.—Documentación.
Negociado segundo.—Jefe, un Capitán de Corbeta; Au
xiliar, un Capitán mercante.
Asuntos: Servicios marítimos de los puertos.---Des
pacho de entrada y salida de buques. Practicajes.---
Reglas de tráfico mercantil.,---Contratos de fletamento.
Usos y costumbres de puertos.—Conocimiento de em
barco. — Consignaciones. — Corredores intérpretes de
buques.--Carga y descarga; recepción y entrega de las
mercancías.— Depósitos francos.—Responsabilidad de
los armadores.--Relaciones con las autoridades sanita
rias.—InCidentá e informes sobre asuntos de la ley
de Puertos.
Negociado tercero.—Jefe, un Capitán de Corbeta; Au
xiliar, un Capitán mercante.
Asuntos: Varadas.---Estaciones de salvamento.—Abor
dajes.--Echazones.— Averías.— Arribadas.—Cambio de
destino.— Remolques.--1-' Salvamentos.— Asistencias.—
Servicios consulares marítimos.—Capitanes y Pilotos
mercantes y agregados.—Patrones de cabotaje, pesca,
tráfico y embarcaciones de recreo.—Prácticos de puer
to.--Personal del Cuerpo de. Vigías de Semáforos. —Fo
goneros. -- Contramaestres. — Marinería.— Radiotele
grafistas. Personal de fonda.—Contratación del per
sonal.—Licencias para navegan—Trabajo y disciplina
bordo.--Embarcos y desembarcos.—Desertores.—Nau
fragios.---Registros de matrimonio, nacimientos y de
funciones y testamentos a bordo.—Instituciones bené
ficas y de previsión. Seguros de accidentes del traba
jo.—Tripulantes y pasajeros en la mar o en puerto.
ARTÍCULO 135
Secciów tercera.—Hidrografía.----Jefe, un Capitán 'le
-Navío.
Negociado primero. Jefe, un Capitán de Fragata; Au
xiliar, un Capitán de Corbeta o Teniente de Navío.
Asuntos: Propuesta de trabajos de las Comisiones Hi
drográficas. Revisión de planos y cartas.---Recibo y en
vío de éstas al extranjero. —Grabado de las mismas.--
Personal de Delineadores, Constructores de cartas y
Grabadores.— Señales marítimas.— Semáforos.— Vigías
y atalayas.—Escuela de Grabadores.
Negociado segundo.—Jefe, un Capitán de Corbeta; Au
xiliar, un Teniente de Navío.
Asuntos: Publicación de derroteros, cuadernos de
faros y avisos a los navegantes.—Relaciones con el
Ministerio de Fomento en todo lo referente a
balizas, boyas, etc.
El Jefe de la Sección será Vocal de la Comisión de
faros.
• Las Comisiones .Hidrográficas dependerán en su par
te científica de la Dirección General, y respecto a la
dotación, pertrechos y reparaciones de los buques afec
tos a ellas, de la Sección de Campaña.
ARTÍCULO 136
Negociado de Escuelas Náuticas y personal de las mis
mas.—Jefe, un Capitán de Corbeta.
Este Negociado despachará todo lo concerniente a
organización de las Escuelas de Náutica, enseñanza,
Profesores y demás personal de las mismas y todo lo
relativo a buques-escuelas, cuando se creen.
Dependerá el Negociado directamente del Director
General.
Secretaría de la Dirección.
ARTÍCULO 137•
Será Jefe de ella un Capitán de Fragata, a quien
corresponderá:
A. La distribución de los servicios interiores de la
Dirección General.
B. La apertura de la correspondencia.
C. Llevar el registro de entrada y distribuír los
asuntos a las respectivas Secciones.
D. Llevar el registro de salida y el cierre de la co
rrespondencia.
E. Preparar el despacho del Director con el Ministro.
F. Asuntos indeterminados, que no sean de la es
pecial competencia de -las Secciones.
G. La Jefatura del personal subalterno de la Di
rección.
H. Conservar los expedientes e informes reserva
dos de dicho personal.
I. Informaciones y reclamaciones.
Secretaría, de la Junta Consultiva y Asesoría
de la Dirección.
ARTÍCULO 138
Será desempeñada por un Teniente Auditor de- pri
mera clase de la Armada, a quien corresponderá:
A. Asesorar por escrito al Director General en
cuantas consultas estime conveniente hacerle en toda
clase de asuntos sobre materias generales de Derecho,
de interpretación o aplicación de leyes en casos con
cretos, siendo responsable de las resoluciones que pro
ponga.
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B. Informarle de palabra cuando le haga consultas
verbales sobre asuptos del servicio en casos urgentes.
C. Presentar .al despacho del Director los expedien
tes'. en _que intervenga, enterándole de lo informado
por él y otras dependencias, y redactar, cuando aque
lla Autoridad lo disponga, minutas de las órdenes que
deban comunicarse en cumplimiento dé las disposicio
nes adoptadas..
D. Anotar convenientemente los Reales decretos y
Reales órdenes de generalidad y cuántas disposiciones
afecten a la" Marina ;mercante y a la navegación,.
ARTÍCULO 139
El Asesor de la Direccióri General será Secretario
de la Junta Consultiva constituida en Pleno y Comi
sión permanente.
En tal concepto le' corresponde:
A. Efectuar las citaciones que Sean necesarias. •
B. Asistir a las sesiones que se celebren y exten
der y firmar las actas, con la conformidad y media fir
ma del Presidente, las que conservará en un libro, en
cuadernado y foliadow
C. Tramitar los expedientes que se sometan a la
referida Junta, cuidar de la ejecución de sus acuerdos
y prej)arar el despacho del Director General con el Mi
nistro de los asuntos procedentes 'de aquélla.
Para auxiliar en los trabajos de la Secretaría de la
Junta Consultiva y ,Asesoría de la Dirección tendrá el
Asesor a sus órdenes un Auxiliar, Teniente Auditor
de tercera clase de la Armada.
. Comisaría, Habilitación y Depósito Hidrográfico.
ARTÍCULO 140
La Comisaría estará desempeñada por un Comisario
de la Armada, que actuará como delegado del Inter
ventor- Céntral del- Ministerio y tendrá las atribucio
nes que se especifican en la Real orden de 7 de diciem
bre de 1920 (D. O. núm. 282).
Será Inspector del Depósito Hidrográfico.
Tendrá a sus órdenes dos Auxiliares, de la clase de
Contador de Navío.
Uno de ellos será el Administrador del Depósito Hi
drográfico, y liquidará las subvenciones a las Compa
ñías navieras y ¡l'as primas a la navegación y construc
ción navales nacionales.
El otro Auxiliar será Habilitado de la Dirección.
El Habilitado, aparte de las funciones que le corres
ponden corno tal, tendrá las siguientes:
A. Las de Habilitado de todo el personal de la Direc
ción General' y sus fondos de material.
B. Rendir las cuentas de gastos con arreglo a las
leyes y Reglamentos vigentes.
El Depósito Hidrográfico está constituido por las
cartas y planos hidrográficos, derroteros, cuadernos de
faros, códigos de seriales, lista oficial de buques mer
cantes y demás obras editadas por la Dirección Gene
ral, y por las planchas de cobre, estereotipia, clisés,
piedras litográficas y demás enseres y útiles para la
estampación e impresión.
Un Depositario de efectos, de la clase de Auxiliares
del Cuerpo de Oficinas de Marina, nombrado a pro
puesta del Comisario, tendrá a su cargo los libros, car
tas, planos, etc., que constituyen el Depósito Hidro
gráfico, siendo responsable de su conservación y cui
dado; desempeñará cuantos servicios exijan las sucur
sales con arreglo a las disposiciones dictadas, hará las
guías de las remisiones, rendirá cuentas de efectos y
llevará la contabilidad de su cargo con intervención
del Administrador y bajo la inspección del Comisario.
El impresor y el conservador de planchas depende
rán del Inspector del Depósito.
Junta Central administrativa del fondo económico de
,Practicajes y Revisora de cuentas del fondo económico
de Semáforos y Vigías.
ARTÍCULO 141
La primera es la encargada de administrar regla
mentariamente los fondos de practicaje, y estará cons
tituida por el ¡Director General, Presidente; los Jefes
de las Secciones segunda y tercera y el Asesor, de la
Dirección, Vocales; un Capitán de Fragata, Secretario,
y uno de los Jefes destinados en la Dirección, Cajero
Contador.
La segunda Junta examinará y revisará las éuentas
del fondo económico' de los Semáforos y Vigías, y es
tará compuesta por el Jefe de la tercera Sección, Pre
sidente; dos de los Auxiliares de la, misma, Vocales, y
el Habilitado de la Dirección, Secretario.
Del Bibliotecario-Intérprete.
ARTÍCULO 142
Este funcionario tendrá a su cargo la custodia, con
servación, inventario, catalogación e índice de los li
bros, Imanuscritos, cartas adquiridas y los originales de
las construidas en la Dirección, que constituyen lo
fundamental de la Biblioteca.
Será igualmente de su inctimbencia traducir cua'nto
sea necesario y soliciten los Jefes de los distintos or
ganismos de la Dirección.. Desempeñará su cometido
con arreglo a las instrucciones dictadas hasta el pre
sente o que se dicten en lo sucesivo.
Del Archivero.
ARTÍCULO 143
Tendrá a su c;argo la custo.dia y ordenación de los
expedientes que se le remitan para su archivo, bajo
índice, por las Secciones y dependencias de la Direc
ción, con arreglo a las disposiciones vigentes.
I)e la junta Consultiva.
ARTÍCULO 144
La Junta Consultiva se regirá por el Reglamento
aprobado por Real decreto de 28 de octubre de 1924
(C. L. núm. 242), ínterin no se !modifique.
Au1iuu14o 115
Disposiciones especiales decarácter general determi
narán las condiciones que han de exigirse a los Capita
nes y Maquinistas mercantes, pertenecientes a la Re
serva nacional, para prestar servicio en la Dirección.
CAPITULO XIX
Dirección General de Pesca.
Del Director General.
ARTÍCULO 146
El cargo de Director General, con categoría de Jefe
superior de Administración civil, será esencialmente
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técnico, y podrá ser desempeñado por un Catedrático
de la Universidad Central, de reconocida competencia,
en cuyo caso será compatible con la cátedra.
•
ARTÍCULO 147
Por delegación del Ministro, dará las instrucciones
de orden técnico que exijan los trabajos que estén ba
jo su dirección, proponiendo el personal a sus órdenes
que ha de trasladarse temporalmente de un Laborato
rio a otro o a las Centrales a 'tomar parte en las cam
pañas de investigación, inspección, estadísticas, cala
mentos, determinación de pesqueros, corrales, viveros
y cuantos asuntos tengan relación con la Oceanografía
o la Pesca. También propondrá el personal a sus órde
nes que ha de concurrir a las Comisiones, Congresos
y Conferencias internacionales o vaya a perfeccionar
sus conocimientos en los Centros extranjeros, con las
dietas co,rrespondientes.
A.R.rícuLo 148
Podrá solicitar directamente los informes y antece
dentes que estime necesarios de los otros Centros de
pendientes del IVIinisterio de Marina, con excepción de
aquellos que exijan decreto minfsterial.
ARTÍCULO 149
Despachará con el Ministro los expedientes relati
vos a los asuntos siguientes:
A. Los nombramientos por Reales patentes, ascen
sos, aumentos de sueldo, retiros y bajas del personal
civil que integra la Dirección General y la propuesta
del personal de la Armada.
B. Las comisiones de carácter internacional que
hayan de desempeñarse en el extranjero.
C. Las reclamaciones de asuntos de pesca que re
quieran una resolución superior. •
D. La reglamentación y asuntos de generalidad re
ferentes a las tripulaciones de los buques y embarca
ciones pesqueras.
E. Los asuntos de pesca fluvial, donde alcance la
jurisdicción de Marina.
F. Las concesiones y traspasos de almadrabas, ce
táreas, viveros, encañizadas, parques de ostricultura y
toda clase de pesquerías.
G. Las relaciones con otros Ministerios sobre las
concesiones señaladas en el párrafo anterior.
H. Reglamentación de toda clase de artes e indus
trias de pesca.
I. Organización de las campañas oceanográficas.
J. Expedición de títulos de las especialidades cur
sadas en el Instituto Español de Oceanografía.
K. Organización y convocatoria de Congresos nacio
nales y Exposiciones de pesca.
L. Fijar los emolumentos que en cada caso corres
pondan a los investigadores extranjeros o españoles
agregados a campañas, a investigaciones de Laborato
rio o encargados de dar curso.
Las convocatorias para los cursos de Ayudantes
de Laboratorio, de Ayudantes de los Departamentos
de 'Oceanografía, de QuímIca del mar y Biología.
M. Las convocatorias para los concursos de Direc
tores de Laboratorios y Jefes de los Departamentos de
Oceanografía. Química y Biología.
N. Los asuntos referentes a nombramientos de per
sonal subalterno.
Ñ. Todas las incidencias referentes a este personal
que no produzcan aumento de gastos.
ARTICULO 150
El Director General resolverá todos los expedientes
relativos a asuntos que, siendo de su conocimiento y
estudio, no estén ati<ibuídos especialmente al juicio del
Ministro y los recursos de alzada que se interpongan
contra las resoluciones de los Directores locales de
Pesca.
Para relacionarse con éstos tendrá en cuenta lo pre
venido en las Reales órdenes de 12 de noviembre y 18
de diciembre de 1924 (C. L. números 249 y 272, res
pectivamente).
ARTÍCULO 151
Previa la autorización del Ministro, inspeccionará,
cuando lo juzgue conveniente, todos los organismos re
lacionados con la pesca, pudiendo presidir los exáme
nes de las Escuelas de Pesca siempre que lo estime
oportuno.
ARTÍCULO 152
Ordenará y dirigirá cuanto se refiera a la adminis
tración de has cantidades consignadas en los presupues
tos para material de la Dirección, que se administrará
como previene la Real orden de 18 de marzo de 1916
para la Dirección General de Navegación, con la inter
vendión del Comisario-Interventor.
ARTÍCULO 153
Primera Sección.—Científica.—Estará constituida por
el Instituto Español de Oceanografía, y su personal
tendrá los sueldos que se señalan en el Real decreto
de 30 de junio de 1924.
Esta Sección, esencialmente científica, se regirá por
el Reglamento provisional que fué aprobado por Real
orden de 13 de julio de 1925 (D. O. núm. 185), aclara
do por otra de 31 de agosto del propio año (D. O. nú
mero 196) .
ARTÍCULO 154
Segunda Sección.—Administrativa y técnica.—La Sec
ción segunda se ocupará de lo relacionado con el in
ventario de la riqueza pesquera, legislación, concesio
nes y vigilancia de toda clase de pesquerías, incluída
la explotación y lo concerniente a las encañizadas del
Mar Menor y todas los análogas que existan o se
crearen.
El personal de esta Sección, formado por Jefes y Ofi
ciales de la Armada y Auxiliares de Estadística, será
propuesto por el !Director General.
Será Jefe de ella un Capitán de Navío, y Secretario,
un Capitán de Corbeta, los que, en unión de los Secre
tarios de la Dirección y de la primera Sección, estu
diarán los asuntos relacionados con los Congresos nacio
nales e internacionales.
ARTICULO 155
Primer Negociado.—Será Jefe un Capitán de Corbeta,
y Auxiliar, un Oficial del Cuerpo General; teniendo por
cometido el estudio y resolución de los asuntos relacio
nados con la reglamentación, e incidentes sobre la pesca
con almadrabas, subastas, su trámite, adjudicación y
consecuencias. Pesca de la ballena. Y estudio de aquellos
asuntos de carácter general que no correspondan a los
otros Negociados.
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MaícuLo 156
Segundo Negociado.--Estadística.—Será Jefe un Capi
tán de Corbeta, que tendrá asus órdenes dos Auxiliares
de Estadística. Quedará afecto a este Negociado el Ins
pector del archipiélago balear, los que en lo sucesivo-pue
dan nombrarse y los Directores y Ayudantes de los la
boratorios costeros en la función de Inspectores que les
pueda estar encomendada.
Tendrá por cometido hacer el inventario de la riqueza
pesquera en España eh su más amplia acepción, estadís
tica de pesca capturada por especies y por épocas, de
la de artes, embarcaciones, personal, trasportes, merca
dos, industrias auxiliares y derivadas y cuanto tenga
relación con la pesca en la economía nacional.
Hará la estadística anual, que se publicará acompaña
da de una Memoria, sobre los datos que arroje y aque
llos otros puntos especiales que se le ordenen.
ARTÍCULo 157
Tercer Negociado.—Concesión de toda clase de pesque
r;as.—Será Jefe de este Negociado un Capitán de Fra
gata, y tendrá como Auxiliares dos Capitanes de Cor
beta.
Tendrá por cometido todos los asuntos relacionados
con la legislación de la pesca, artes, vedas; todo lo con
cerniente a las concesiones y vigilancia de los pesqueros,
viveros, encañizadas, parques, etc., etc.
ARTÍCULO 158
Secretaría de la Dirección.—Estará a cargo de un Co
misario o Jefe de la Armada, a quien corresponderá:
A. La distribución de los servicios interiores de la
Dirección.
B. La apertura y cierre de la correspondencia oficial.
C. llevar los registros de entrada y salida y distri
buir los asuntos a las respectivas Secciones.
D. La jefatura del personal subalterno de la Direc
ción general.
E. Conservar los expedientes del citado personal.
F. Informaciones y reclamaciones.
G. Preparar el despacho y firma del Director gener¿d
con el Ministro.
H. Asuntos indeterminados que no sean de la espe
cial competencia de las Secciones.
ARTÍCULO 159
Comisaría-Intervención y Habilitación.—La Comisaría
Intervención será desempeñada por un Comisario de la
Armada, que actuará como delegado del Interventor
central del Ministerio, y tendrá las atribuciones que sí.:
especifican para la Dirección General de Navegación en
Real orden de 7 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 282).
ARTÍCULO 160
Tendrá a sus inmediatas órdenes un Contador de Na
vío de la Armada, que será el Habilitado de la Dirección,
lo mismo del personal que del material. Será el auxiliar
del Comisario-Interventor, recibiendo por conducto de
éste cuantas órdenes haya de cumplimentar.
ARTÍCULO 161
Aparte de las funciones que competen a este Oficial
por su cargo de Habilitado, será también el administra
dor de todos los fondos de la Dirección, con la interven
ción del Comisario, y rendirá las cuentas de ingresos y
gastos con arreglo a las disposiciones vigentes.
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ARTÍCU r,t) 162
El inspector de la Caja de la Dirección será el Direc
tor general, y claveros, el Secretario, un Jefe de los des
tinados en la segunda Sección y el Habilitado.
ARTÍCULO 163
Asesoría.—Será desempeñada por un Jefe del Cuerpo
Jurídico de la Armada, a quien corresponderá:
A. Asesorar por escrito al Director general en cuan
tas consultas estime conveniente hacerle en toda clase
de asunitos sobre materias generales de Derecho o de
interpretación o aplicación de leyes en casos concretos,
siendo responsable de las resoluciones-que proponga.
B. Informarle de palabra, cuando le haga consultas
verbales, sobre asuntos del servicio en casos urgentes.
C. Presentar al despacho del Director general los ex
pedientes en que intervenga y redactar, cuando aquella
autoridad lo disponga, minutas d2 las Reales órdenes
que deben comunicarse en cumplimiento de las dispo
siciones Adoptadas.
D. Anotar convenientemente los Reales decretos y
Reales órdenes de generalidad y cuantas disposiciones
afecten a la pesca.
ARTÍCULO 164
Bibliotecario.—E1 Director general designará de entre
el personal a sus órdenes quién ha de desempeñar el
cargo de Bibliotecario, que tendrá a su cargo la custodia,
conservación inventario, colocación e índice de los li
bros, revistas, manuscritos, cartas adquiridas y de los
originales de las de pesca que pueda trazar la Dirección
y constituyen el fondo de la Biblioteca.
AnTícuLu 1(;5
Traductor. Tendrá por cometido traducir cuanto sea
necesario y soliciten los Jefes de los distintos org-anismos
de la Dirección, y desempeñará sus funciones con arre
glo a las instrucciones que se le dicten.
Airricuu)
Archivero.—Lo será un Auxiliar de Oficinas de Ma
rina. Se encargará de la custodia y ordenación de cuan
tos expedientes se le remitan para su archivo bajo ín
dice por las Secciones, con arreglo a las disposiciones vi
gentes.
\ !cric twn 1G7
Junta Con,sultina.
La organización y atribuciones de la Junta Consultiva
se establecerán por medio de un reglamento especial, que
se someterá por el Director general a la aprobación del
Ministerio de Marina.
Disposiciones generales.
.-1-aTícuLo 168
Dada la especialización que exip en los trabajos enpo
mendados a esta Dirección General, se procurará que el
personal que no tenga adquiridos derechos de estabilidad
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por razón de su ingreso goce de la mayor posible, en.bien
del servicio.
- ivricet_T .0 1 (yj
- El Director general propondrá la reglamentación, so
metiéndola a la aprobación del Ministro, de cuantas ser
vicios puedan agregarse o, crearse dependientes de la
Dirección,
IR-r1e-1am 170
Los Auxiliares de Estadística disfrutarán la gratifica
ción anual o sueldo de 2.600 pesetas.
•1E1'1cl:f.o 171
De la cantidad consignada en presupuesto para. gas
tos de material de la Dirección, el Director general pro
pondrá anualmente la cantidad que debe fijarse para pu
blicaciones, que estará a cargo de la Sección Científica y
se administrará en forma análoga a lo legislado para el
Boletín de Pesca, que dependerá de la inolieada Sección.
ARTÍCULO 172
Para el funcionamiento interior de cada departamento
y de las piscifactorías, la Dirección redactará reglamen
tos especiales, oyendo a los Jefes respectivos y al Comi
sario-Interventor en cuanto afecte al régimen económi
co. Estos reglamentos serán sometidos a la aprobación
del Ministro.
ARTÍCULO 173
Los cargos de Comisario-Interventor, Habilitado y
Asesor de la Dirección General de Pesca serán desem
peñados por los mismos Comisario, Interventor, Habi
litado y Asesor de la Dirección General de Navegación.
CAPITULO XX
Del Estado Mayor Centra
RTícimo 174
Al Estado Mayor Central de la Armada competen los
particulares comprendidos en los diez • números si
guientes:
1.0 Estudio y proposición de cuanto tenga importan
cia para el uso de los elementos de nuestras fuerzas ma
rítimas.
2.° Estudio y preparación concertada con el Minis
terio de la Guerra sobre estos mismos asuntos en todo
caso, de estimarse conveniente esta cooperación.
3•0 Estudio de las bases de operaciones y de sus pun
tos de apoyo, de los sectores del litoral y de las fuerzas
que deban adscribirse a los mismos. Información sobre la
utilización y eficacia práctica del material de la Marina
y de los servicios de su personal.
4•0 Estudio y propuesta de las maniobras, ejercicios
y movilizaciones que deban ejecutar las fuerzas navales
y juicio crítico de dichas operaciones.
5•0 Propuesta de desarme y nuevas construcciones
navales y de sus armamentos y de la situación de los
acopios.
6:' Observaciones respecto de acopios, pertrechos y
municionamiento de nuestras fuerzas y- sobre el mate
rial flotante, recogiendo al efecto los informes que con
sidere conveniente por parte de las competencias téc
nicas.
7." Propuestas de las enseñanzas teóricas y prácticas
del personal de la Armada.
8.° Preparación y propuesta de instrucciones especia
les y cuestionarios para los Agregados navales en' el ex
tranjero sobre las informaciones que interese recoger de
escuadras, barcos, estaciones, arsenales, astilleros, orga,-
. -nizaciones de reserva de mar y demás elementos de la
. fuerza naval. Propuesta del personal a quien haya de
conferirse tales cometidos;
9." Colección, clasificación y elaboración de los infor
mes militares, .políticos y geográficos sobre el poder na
val de las potencias.
10.0 Formular los programas para construcciones pa
.
vales y de todo el, material que convenga adquirir para
la Armada.
Estará., además, encargado de la Biblioteca del Minis
terio y de la redacción de la Revista General de Marina.
Mantendrá, por medio del Ministro, las relaciones ae7
c.isarias con los diferentes Departamentos ministeriales
y con los organismos ya existentes o que puedan crear
se y que hayan de cooperar más o menos: directamente
al desempeño de la misión de dicho Centro, y. con la
. Sección de Campaña la constante e íntima, conexión que
leclama la contribución armónica más completa y eficaz
de las funciones que a cada uno de estos principales or
ganismos de la Administración Central corresponden pa
ra la suprema finalidad común.
El Estado Mayor Central será necesariamente oído so
bre todos los asuntos .a, que se contraen los diez puntos
antes mencionadós, aun cuando los expedientes de su
razón hayan sido promovidos por otros Centros o depen
dencias, y en todos los casos en que el Ministro lo dis
ponga.
ARTícuLo 175
Estará constituído por dos Secciones:
Una, de Estudios, y otra, de Información:
.1RTÍCULO 176
Ejercerá el cargo de Jefe del Estado Mayor Central
un Almirante de la Armada, que a la vez será Jefe de
la Jurisdicción" de Marina en la Corte. Para llenar 'cum
plidamente su importante cometido tendrá la facultad
de 'inspeccionar, de acuerdo con el Gobierno y siempre
que lo considere conveniente, cualqüier servicio a cargo
de la Marina, dando cuenta, del resultado de sus obser
vaciones y proponiendo al mismo tiempo cuanto juzgue
oportuno. •
El Ministro dictará cuantas disposiciones sean necesa
rias para con ell resultado de esta inspección sea lo más
completo posible.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central podrá
dirigirse directamente a los Capitanes generales de los
Departamentos, Comandante general de la Escuadra y
demás autoridades y funcionarios de Marina, pidiéndo
les cuantos antecedentes, datos o informes estime preci
sos para el mejor desempeño de las funciones que lé es
tán encomendadas.
Podrá reunir también a los Jefes destinados a sus ór
denes para que le asesoren, y en el caso de que -estime
necesaria la cooperación de algún General, Jefe u Ofi
cial del Ejército o de la Armada, lo interesará del Minis
tro de Marina.
Tendrá la facultad de Proponer el personal a sus ór
denes, disponer el cambio de una Sección a otra • y de
conceder licencias con arreglo a las mismas atribuciones
de los Capitanes generales de. los Departamentos,
